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 Cодержание…. 
Введение 
 
Школьник – активный  субъект, находящийся в процессе постоянного ак-
тивного взаимодействия со своим окружением. В связи с этим задача психо-
лога, учителя, родителей заключается в том, чтобы создать наиболее благо-
приятные условия для этого взаимодействия, чтобы побуждать и увеличивать 
«субъектность» школьников, а не контролировать каждое их слово, каждый 
шаг и жест.  
Целью подготовки текстов лекций по спецкурсу является оказание помо-
щи студентам в овладении  социально-психологическими закономерностями 
формирования мотивационной сферы школьников в различных видах дея-
тельности, усвоении методов изучения и развития позитивной мотивации по-
ведения и деятельности  учащихся, способов социально-психологического 
воздействия  на девиантное поведение школьников.  
 
Тексты лекций по спецкурсу адресованы студентам специальности 1-23 01 
04 «Психология» специализации 1-23 01 04 04 «Педагогическая психология». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 1. Проблема активности и поведения в психологической 
науке 
  
 1. 1 Понятие активности и поведения 
 1. 2 Социальная регуляция поведения личности 
 1.3  Мотивационный контекст поведения  
  
1  Понятие активности и поведения. 
Критика рефлексологии, бихевиоризма и необихевиоризма, предметами 
которых было изучение поведения, надолго исключила из научного оборота 
само понятие «поведение». Лишь в 80-х годах ХХ века в отечественной 
науке произошла реабилитация категории поведения, выявилась попытка ее 
использования для целостного понимания личности. Более того, в послед-
нее время в области исследований человека все более перспективной  ста-
новится проблематика, касающаяся поведения личности,  – его целостный 
анализ, процесс его формирования и развития. Поведенческая проблематика 
приобретает «лидерский статус».    
Возросший интерес к категории поведения не привел, однако, к одно-
значному, общепринятому ее определению.   В многочисленных ее опреде-
лениях отмечаются разные признаки поведения.  
 Часто понятие «поведение» рассматривается в соотношении с понятием 
«активность». В значительной степени это понятия перекрещивающиеся, 
особенно, если к их определению добавляется характеристика «социальное» 
(социальная активность). Жизнь любого человека представляет собой не-
прерывный поток активности. Этот поток включает не только разного рода 
действия или сообщения, но и переживания—психическую активность в 
виде восприятий, мыслей, чувств и представлений, даже если она и недо-
ступна внешнему наблюдению и не производит каких-либо непосредствен-
ных изменений во внешнем мире. Формы активности варьируют от образов 
представлений, проплывающих перед нашим внутренним взором в снах и 
грезах, до действий, произвольно осуществляемых по заранее намеченному 
плану. Активность является общим основанием поведения. Это его родовое 
понятие. Поведение – это форма связи, взаимодействия организма с окру-
жающими условиями. Поведение в этом случае выступает в его классиче-
ской форме как исполнительное звено этого взаимодействия.  
Специфика поведения человека определяется тем, что своеобразна сама 
среда его жизнедеятельности – это социальная среда. И специфическими 
человеческими признаками поведения выступают его общественная обу-
словленность, сознательный, активный, целеполагающий, произвольный 
характер. В социальное поведение включаются действия человека по отно-
шению к обществу, другим людям и предметному миру. Эти действия регу-
лируются общественными нормами нравственности и права. Субъектом со-
циального поведения выступают личность и социальная группа.  
Структура социального поведения.  Поведение имеет свою структуру. 
Оно включает в себя : поведенческий акт, поступок, действие,  деяние.  
Каждый из элементов имеет свою смысловую нагрузку, свое специфическое 
психологическое содержание. 
 Поведенческий акт. Если исходить из определения поведения как системы 
психомоторных актов (действий), как активность, возникающую при взаимо-
действии человека и среды, то оно в целом может быть представлено как ряд 
функциональных единиц, каждая из которых начинается с нарушения равнове-
сия организма и заканчивается восстановлением равновесия. Такая единица 
обычно называется актом поведения. 
Дж. Мид предложил различать четыре фазы акта: 
Импульсивная фаза. Является основным условием нарушения равновесия, 
приводящим организм в движение. У человека возникает субъективное ощуще-
ние неудобства, и он начинает предпринимать усилия, направленные на устра-
нение этого состояния. В этом случае действия будут продолжаться до тех пор, 
пока снова не восстановится равновесие. 
Существует множество импульсов: начиная от голодных спазмов, полового 
возбуждения и заканчивая многочисленными нарушениями социального взаи-
модействия. Еще раз хочется акцентировать внимание, что импульс — это не 
сила, толкающая организм в определенном направлении, а состояние диском-
форта, неудобства, неудовлетворенности. 
Фаза перцепции (восприятия). Когда организм приведен в движение, он 
становится повышенно чувствителен к тем аспектам (предметам, объектам) 
окружающей среды, которые кажутся человеку способными устранить состоя-
ние дискомфорта. Это, в общем-то, и определяет, что всякое восприятие, вне 
зависимости протекает оно на сознательном или бессознательном уровне, все-
гда избирательно. Однако перцепция не есть механическая регистрация ощуще-
ний. Предметы и объекты воспринимаются прежде всего с точки зрения их по-
тенциальной полезности для завершения уже начатого действия. 
Фаза манипуляции. На этой фазе человек вступает в действительный кон-
такт с определенными предметами и объектами из своего окружения и осу-
ществляет все необходимые действия для того, чтобы восстановить равновесие. 
Фаза консуммации (завершения, удовлетворения). Она напрямую связана с 
восстановлением равновесия. Если ощущение дискомфорта устраняется, орга-
низм успешно приходит к "соглашению" со средой. Если нет — то, в принципе, 
цикл может повторяться либо с первой, либо со второй фазы. 
Если рассматривать "поведение" под социальным углом зрения, то уместнее 
оперировать понятием не "акт", а "поступок", как элементом нормативного (т. 
е. согласующегося, соответствующего социальным нормам) поведения. 
Поступок. Это такое действие личности, социальное значение которой ей 
понятно. Поступок – это социально оцениваемый акт поведения, побуждаемый 
осознанными мотивами. В отличие от импульсивных действий поступок со-
вершается в соответствии с принятым намерением. Он подчинен мотивам и це-
лям человека. В нем проявляется личность человека – его ведущие потребно-
сти, отношение к окружающей действительности, характер, темперамент ( Пси-
хологический словарь, 1983, с. 269).  
Действие. Здесь представляется уместным небольшой экскурс в историю 
исследований. С начала столетия интенсивно изучается научение у животных, 
прежде всего закрепление в виде навыков реакций. Под воздействием голода 
подопытные животные постепенно сводили свою активность к таким «реакци-
ям», которые обеспечивали их кормом. Поскольку активность с самого начала 
 считалась обусловленной стимуляцией, то под поведением понималось простое 
реагирование. Так как при этом рассмотрение внешне ненаблюдаемой деятель-
ности — переживания — исключалось как ненаучное, вся изучаемая актив-
ность редуцировалась к движениям и секреторным выделениям организма. При 
попытках перенести полученные таким образом бихевиористские теории «сти-
мул— реакция» на человека его поведение также рассматривалось как реакции 
и формирование навыков, а не как действие. 
В то время когда Уотсон в исследовательской программе бихевиоризма 
определял поведение как реакции и навыки, Вебер, разведя действие и реак-
тивное поведение, сделал первое центральным понятием социологии. Дей-
ствие, по Веберу,— это любое человеческое поведение, которое обладает 
для субъекта смыслом. С точки зрения внешнего наблюдателя возможность 
понять смысл или побуждения поведения служит основанием для его квали-
фикации как действия. Если же попытаться свести поведение к органическим 
процессам, то хотя эта попытка и может привести к причинному объяснению, 
но на ее основе нельзя установить смысловую связь, а значит, и понять дей-
ствие. 
В действиях находит выражение не только присущая поведению животных 
целенаправленность, но еще и нечто характеризующее исключительно челове-
ка. Речь идет о так называемой рефлексивности действия. Рефлексивность 
означает, что действие сопровождается особого рода   «обратной   связью» — 
субъект осознает свое действие. До и во время него он может оценивать наме-
ченную цель с точки зрения перспектив успеха, корректировать ее с учетом 
различных норм, чувствовать себя ответственным за возможные результаты, 
продумывать их последствия для себя и окружающих, а также сообщать все это 
другим людям. Напротив, устоявшиеся способы действия (привычки, навыки), 
как, например, фиксированные в субкультуре процедуры приветствия или, ска-
жем, навыки вождения автомобиля, суть активности, ставшие настолько за-
ученными, что превратились в автоматизмы. Они лишены рефлексивности, ко-
торая, однако, восстанавливается при нарушении протекания деятельности. 
Действия, как правило, включают в себя отдельные сегменты в форме навыков. 
Совокупность поступков составляет деяние.  В деянии как элементе со-
циального поведения личности реализуется активность, имеющая высокую 
социальную значимость. Ответственность за эту активность несет сам субъ-
ект даже в том случае, если она выходит за пределы его намерений.  Ответ-
ственность личности выражается в ее способности предвидеть социальные и 
психологические последствия собственной активности.  
 
1.2 Социальная регуляция поведения  личности 
Социальное поведение личности – сложное социально-психологическое яв-
ление.  Его возникновение и развитие детерминируется определенными факто-
рами и осуществляется оп определенным закономерностям.   Е.В.Шорохова  
выделяет внешние и внутренние факторы регуляции поведения.  
Внешние регуляторы – это все социальные явления с определением «соци-
альные», «общественный». В сфере духовной жизни общества регуляторами 
 поведения выступают  мораль, этика, менталитет, культура, субкультура, архе-
тип, идеал, ценности, идеология, средства массовой информации, религия. В 
сфере правовых отношений – право, закон. Общечеловеческими регуляторами 
выступают язык, ритуалы, традиции, предрассудки, стереотипы, средства мас-
совой информации, социальные ценности, экологическая ситуация, этнос, со-
циальные установки, быт, семья.  
Более узкий класс внешних регуляторов составляют социально-психологи-
ческие явления. Прежде всего – большие социальные группы  (этнос, классы, 
слои, когорты); малые социальные группы (общность, сообщество, коллектив,); 
социально-психологические явления  - социально-психологический климат,  
коллективные представления, групповое мнение,  конфликт, настроение, меж-
групповые и внутригрупповые отношения, сплоченность  группы, референт-
ность, уровень развития коллектива. 
К личностным составляющим социально-психологических регуляторов от-
носятся: социальный престиж, позиция, статус, авторитет, установка, социаль-
ная желательность.  
Универсальной формой выражения социальных факторов, регулирующих 
поведение, являются социальные нормы.  Социальные нормы представляют со-
бой руководящее начало, правило, образец, принятые в данной общности стан-
дарты поведения, регламентирующие отношения людей.  Выделяют этические 
нормы – нормы морами и нравственности – складываются исторические, регу-
лируют поведение людей, соотнося его с абсолютными принципами (добра и 
зла), эталонами, идеалами (справедливости); религиозные нормы  (заповеди 
разных религий); политические, правовые, этнические.  Наряду с ними суще-
ствуют нормы многочисленных групп.  Групповые, социально-
психологические нормы не носят всеобщего характера, они производны от со-
циальных норм, это частные, особенные, вторичные образования. Они отража-
ют как характер, содержание и форму более общих форм, так и  специфику 
природы общности, группы, характер, форму, содержание отношений, взаимо-
действий, зависимостей между ее членами, специфику условий и целей.  
Внутренние регуляторы поведения.  Личность – это не только субъект со-
циального поведения, но  и субъект регуляции этого поведения. Все психиче-
ские явления определяют поведение и деятельность человека. В составе психи-
ческих процессов в качестве внутренних регуляторов выступают когнитивные 
процессы, через которые личность получает, хранит , преобразует, воспроизво-
дит необходимую для организации поведения информацию. 
Психические состояния составляют важный арсенал внутренних регулято-
ров поведения. Сюда относятся – аффективные состояния, депрессия, ожида-
ния, отношения. Настрой, настроения, навязчивые состояния, тревожность, 
фрустрация, отчужденность, релаксация. 
Психологические качества человека обеспечивают внутреннюю субъектив-
ную регуляцию социального поведения. Эти качества существуют в двух фор-
мах – личностные свойства и социально-психологические качества личности.  К 
личностным свойствам относятся – внутренний локус контроля – внутренняя 
причинность, смысл жизни, активность, идентичность, направленность лично-
 сти, самоопределение, самосознание, потребности, рефлексия, стратегии жизни, 
жизненные планы. К социально-психологическим личностным феноменам как  
внутренним регуляторам поведения относятся: диспозиция, мотивация дости-
жения, аффилиация, аттракция, целевые установки, ответственность, статус, 
страх, стыд, тревожность, атрибуция. 
К собственно регулятивному блоку психических явлений относится моти-
вационно-потребностная и волевая сферы личности.  Мотивация, мотив, моти-
вировка осуществляют пусковой механизм регуляции поведения. Основным 
источником мотивации являются потребности человека.  В эмоциональной 
сфере личности (чувствах, эмоциях, настроениях) осуществляются личностное 
отношение к происходящему, к самому социальному поведению, оценка собы-
тий, фактов взаимодействия и взаимоотношения людей.  
Волевые процессы (желание, стремление, борьба мотивов, принятие реше-
ния, осуществление волевого действия, совершение поступка) служат заверша-
ющим этапом социальной регуляции поведения. 
Между внутренними и внешними регуляторами существует постоянная 
взаимозависимость. Внешние регуляторы выступают как внешние причины со-
циального поведения личности, а внутренние регуляторы выполняют функцию 
той призмы, через которую преломляется действие внешних детерминант. Че-
ловек не только усваивает внешне заданные, но и вырабатывает личностные 
нормы. Личностные нормы соотносятся с представлениями человека о себе. 
Нарушение этих норм вызывает чувство дискомфорта, вины, самоосуждения, 
потерю уважения к себе. Следование этим нормам вызывает чувство уважения, 
гордости, связано с высокой самооценкой, самоуважением, уверенностью в 
правильности своих действий. В результате взаимодействия внешних и внут-
ренних детерминант личность выступает в своем единстве как объект и субъект 
социальной регуляции поведения.  
 
1.3 Мотивационный контекст поведения 
Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание меха-
низмов мотивации его поведения и деятельности.  Только зная о том, что по-
буждает человека к действию, можно разработать эффективную систему форм 
и методов управления его поведением.  В самом общем виде мотивация пове-
дения понимается как совокупность движущих сил, побуждающих человека к 
осуществлению определенных действий. Эти силы заставляют его осознанно 
или неосознанно совершать поступки. 
Потребностные теории мотивации. В психологии принято считать, что в 
основе любого человеческого поведения лежат потребности. Научному изуче-
нию причин активности человека и животных, их детерминации, положили 
начало еще великие мыслители древности — Аристотель, Гераклит, Демокрит, 
Лукреций, Платон, Сократ, упоминавшие о «нужде» как учительнице жизни. 
Демокрит, например, рассматривал нужду (потребность) как основную движу-
щую силу, которая не только привела в действие эмоциональные переживания, 
но сделала ум человека изощренным, позволила приобрести язык, речь и при-
вычку к труду. Вне потребностей человек не смог бы выйти из дикого состоя-
 ния. Гераклит подробно рассматривал побудительные силы, влечения, потреб-
ности. По его мнению, потребности определяются условиями жизни, поэтому 
свиньи радуются грязи, ослы золоту предпочитают солому, птицы купаются в 
пыли и золе и т. д. Говоря о связи побудительных сил и разума, Гераклит отме-
чал, что всякое желание покупается ценою «психеи», поэтому злоупотребление 
вожделениями ведет к ее ослаблению. В то же время умеренность в удовлетво-
рении потребностей способствует развитию и совершенствованию интеллекту-
альных способностей человека. 
Сократ писал о том, что каждому человеку свойственны потребности, жела-
ния, стремления. При этом главное заключается не в том, каковы стремления 
человека, а в том, какое место они занимают в его жизни. Человек не может 
преодолеть свою природу и выйти из-под зависимости от других людей, если 
он не в состоянии управлять своими потребностями, желаниями и поведением. 
Люди, не способные укрощать свои побуждения, являются рабами телесных 
страстей и внешней действительности. Поэтому человек должен стремиться к 
минимизации потребностей и удовлетворять их только тогда, когда они стано-
вятся действительно насущными. Все это приблизило бы человека к богопо-
добному состоянию, и главные усилия воли и разума он смог бы направлять на 
поиск истины и смысла жизни. 
У Платона потребности, влечения и страсти образуют «вожделеющую», 
или «низшую», душу которая подобна стаду и требует руководства со стороны 
«разумной и благородной души». 
Аристотель сделал значительный шаг вперед в объяснении механизмов по-
ведения человека. Он полагал, что стремления всегда связаны с целью, в кото-
рой в форме образа или мысли представлен объект, имеющий для организма 
полезное или вредное значение. С другой стороны, стремления определяются 
потребностями и связанными с ними чувствами удовольствия и неудоволь-
ствия, функция которых состоит в том, чтобы сообщать и оценивать пригод-
ность или непригодность данного объекта для жизни организма. Таким обра-
зом, любое волевое движение и эмоциональное состояние, определяющие ак-
тивность человека, имеют природные основания. 
Особое значение придавали потребностям как основным источникам актив-
ности человека французские материалисты конца XVIII века. П. Гольбах  под-
черкивал определенную роль потребностей в жизни человека. Потребности, пи-
сал он, выступают движущим фактором наших страстей, воли, умственной ак-
тивности. Через мотивы, представляющие собой реальные или воображаемые 
предметы, с которыми связано благополучие организма, потребности приводят 
в действие наши ум, чувства и волю и направляют их к тому, чтобы предпри-
нять определенные меры для поддержания существования организма. Потреб-
ности человека беспрерывны, и это обстоятельство служит источником его по-
стоянной активности. П. Гольбах в учении о потребностях утверждал, что для 
объяснения активности человека достаточно одних внешних причин, и полно-
стью отвергал традиционное представление идеализма о спонтанной активно-
сти сознания, познавательной, эмоциональной и волевой деятельности. 
К. Гельвеций источником активности человека считал страсти. Физические, 
 или природные, страсти возникают из-за удовлетворения или неудовлетворения 
потребностей. Последние он отождествлял с ощущениями. 
Большую роль потребностям в понимании поведения человека отводил Н. 
Г. Чернышевский. Только через них, считал он, можно понять отношение субъ-
екта к объекту, определить роль материально-экономических условий для пси-
хического и нравственного развития личности. С развитием потребностей он 
связывал и развитие познавательных способностей. Первичными являются ор-
ганические потребности, удовлетворение которых ведет и к появлению нрав-
ственно-эстетических потребностей. Животные наделяются лишь физическими 
потребностями, которые и определяют их поведение и психическую жизнь. 
Психоаналитические теории мотивации. Новый этап изучения детер-
минации поведения начался в конце XIX века в связи с появлением учения 
Зигмунда Фрейда о бессознательном и влечениях человека. Он придавал реша-
ющую роль в организации поведения бессознательному ядру психической жиз-
ни, образуемому мощными влечениями. В основном сексуальными (либидо) и 
агрессивными, требующими непосредственного удовлетворения и блокируе-
мые «цензором» личности — «Сверх-Я», т. е. интериоризированными входе со-
циализации индивида социальными нормами и ценностями. У З. Фрейда и его 
последователей в детерминации поведения решающая роль отводилась бессо-
знательному, подавление побуждений которого со стороны «Сверх-Я» приво-
дит к неврозам. 
В этом же направлении разрабатывал свою теорию и У. Макдауголл, кото-
рый считал, что у человека имеется восемнадцать инстинктов. Он выдвинул 
«гормическую» концепцию, согласно которой движущей силой поведения, в 
том числе и социального, является особая врожденная (инстинктивная) энергия 
(«горме»), определяющая характер восприятия объектов, создающая эмоцио-
нальное возбуждение и направляющая умственные и телесные действия орга-
низма к цели. Каждому инстинкту соответствует своя эмоция, которая из крат-
ковременного состояния превращается в чувство как устойчивую и организо-
ванную. 
Бихевиористские теории мотивации. Бихевиористы отмечали, что термин 
«мотивация» слишком общий и недостаточно научный, что экспериментальная 
психология под этим названием фактически изучает потребности, влечения 
(драйвы), имеющие чисто физиологическую природу. Бихевиористы объясняют 
поведение через схему «стимул — реакция», рассматривая раздражитель как 
активный источник реакции организма. Для них проблема мотивации не стоит, 
так как, с их точки зрения, динамическим условием поведения является реак-
тивность организма, т. е. его способность отвечать специфическим образом на 
раздражители. Правда, при этом отмечается, что организм не всегда реагирует 
на воздействующий извне стимул, в связи с чем в схему введен фактор (назван-
ный мотивацией), объясняющий различия в реактивности. Но снова этот фак-
тор свелся к чисто физиологическим механизмам: различию в чувствительно-
сти организма к данному стимулу, т. е. к порогам ощущений. Исходя из этого, 
мотивацию стали понимать как состояние, функция которого в снижении поро-
га реактивности организма на некоторые раздражители. В этом случае мотив 
 рассматривается как энергизатор или сенсибилизатор. 
Наиболее видный представитель динамической психологии американец Р. 
Вудвортс, критикуя бихевиористов, трактовал ответ на внешнее воздействие 
как сложный и изменчивый акт, в котором интегрируются прошлый опыт и 
своеобразие внешних и внутренних наличных условий. Этот синтез достигается 
благодаря психической активности, основой которой служит стремление к цели 
(потребность). 
В обыденной жизни принято считать, что поведение человека определяется 
планом и стремлением реализовать этот план, достичь цели. Эта схема, как от-
мечает Ж. Нюттен, соответствует реальности и учитывает сложное чело-
веческое поведение, в то время как бихевиористы в качестве модели принима-
ют лишь элементарную психическую реакцию. Необходимо помнить, пишет Ж. 
Нюттен, что поведение — это еще и поиск отсутствующих или еще не суще-
ствующих ситуаций и предметов, а не просто реагирование на них. На этом и 
основываются взгляды психологов, рассматривающих мотивацию как самосто-
ятельный специфичный механизм организации поведения человека и живот-
ных. 
Когнитивные теории мотивации. Во многих зарубежных мотивационных 
концепциях центральным психическим процессом, объясняющим поведение, 
становится принятие решения. Еще У. Джемс в конце 19 века выделял несколь-
ко типов принятия решения (формирования намерения, стремления к действию) 
как сознательного преднамеренного мотивационного акта. Объекты мысли, за-
держивающие окончательное действие или благоприятствующие ему, он на-
зывает основаниями, или мотивами, данного решения. В 20-е и последующие 
годы ХХ столетия в западной психологии появляются теории мотивации, отно-
сящиеся только к человеку (К. Левин; Г.Олпорт и др.). Исходя из принципов 
самосохранения, саморазвития и самореализации личности, потребности рас-
сматриваются как состояние известной нехватки чего-либо, которую организм 
стремится компенсировать; это внутреннее напряжение, которое доминирует и 
направляет все действия и поступки. Здесь, наряду с органическими, выделены 
вторичные (психогенные) потребности, возникающие в результате обучения и 
воспитания. Г. Мюррей выделяет следующие психогенные потребности: по-
требность в достижении успеха, в аффилиации и агрессии, потребность в неза-
висимости и противодействии, в уважении и защите, в доминировании и при-
влечении внимания, потребность в избегании неудач и вредных воздействий, в 
познании, помощи, покровительстве, понимании, порядке, привлечении вни-
мания к себе, признании, приобретении, противодействии, разъяснении (обуче-
нии), сексе, созидании, сохранении (бережливости), уважении, унижении. 
Э. Фромм считает, что у человека имеются следующие социальные по-
требности: в человеческих связях (отнесение себя к группе, чувство «мы», из-
бегание одиночества); в самоутверждении (необходимость удостовериться в 
собственной значимости, для того чтобы избежать чувства неполноценности, 
ущемленности); в привязанности (теплые чувства к живому существу и необ-
ходимость в ответных — иначе апатия и отвращение к жизни); в самосознании 
(сознание себя неповторимой индивидуальностью); в системе ориентации и 
 объекте поклонения (причастность к культуре и идеологии, пристрастное от-
ношение к идеальным предметам).  
Психологи говорят также о потребности сохранения и развития, дефицита 
(роста); о потребности быть отличным от других, единственным, незамени-
мым (т. е. о потребности, связанной с формированием и сохранением соб-
ственного «Я»); о потребности в избегании; о потребности в новых впечатле-
ниях; о первичных и базальных потребностях — с одной стороны, и о вторич-
ных потребностях — с другой. 
Выделяют также группу невротичных потребностей, неудовлетворение ко-
торых может привести к невротическим расстройствам: в сочувствии и одобре-
нии, во власти и престиже, в обладании и зависимости, в информации, в славе и 
в справедливости. 
А. Маслоу дал стройную классификацию и систему потребностей, выде-
ляя их группы: физиологические потребности, потребности в безопасности, в 
социальных связях, самоуважении, самоактуализации. Потребности низших 
уровней он называет нуждами, а высших — потребностями роста. При этом 
он считает, что эти группы потребностей находятся в иерархической зависи-
мости от первой к последней, т. е. каждая более высокая потребность может 
быть удовлетворена лишь при удовлетворении всех предшествующих низ-
ших.  
Одной из наиболее интересных и продуктивных теорий объяснения челове-
ческого поведения является теория поля К. Левина. Он рассматривает поведе-
ние человека как функцию его личностных свойств и окружения, ситуации, ко-
торую создает окружение: В = f ( Р, Е), где В обозначает поведение, Р – лич-
ность, Е –окружение. 
В рамках теории поля был сформулирован ряд важных для понимания и 
объяснения человеческого поведения положений.   
Во-первых, согласно этой теории, психологический анализ поведения дол-
жен основываться на общей ситуации. В этом случае для объяснения поведения 
необходимо иметь представление обо всех окружающих явлениях, а не только о 
каких-то раздражителях и реакциях на них. 
Во-вторых, ситуацию следует интерпретировать так как она представляется 
человеку. В связи с этим к основным компонентам причинно-следственного 
анализа должны относиться не столько побудители поведения, сколько воспри-
нимаемые (отраженные человеком) особенности окружения, которые представ-
ляют ему различные возможности для действия. 
В третьих, для объяснения поведения явно недостаточно знать, что делает 
человек и почему. Согласно К.Левину, в основе всякого поведения лежат силы, 
основными из которых являются потребности – для удовлетворения их и дей-
ствует человек. По сути дела более важны ответы на вопросы: для удовлетво-
рения какой потребности человек что-то делает? Зачем? Как? 
В четвертых,  простая регистрация наблюдаемых поведенческих реакций 
не должна сводиться лишь к их описанию, ибо может стать причиной неверно-
го объяснения, поскольку внешне одинаковое поведение не обязательно связа-
но с одними и теми же причинами. Необходимо введение общих понятий и ис-
 пользование их как конструктивных элементов, сочетание которых позволяло 
бы объяснить каждый конкретный случай.  
В-пятых, на поведение влияет только то, что действует «здесь и теперь»: бу-
дущие и прошлые события сами по себе не могут определять поведение в 
настоящий момент, они действенны лишь как нечто актуально припоминаемое 
или предвосхищаемое. Прошлые и будущие события могут лишь внести свой 
вклад в структуру общей ситуации и несколько изменить композицию психоло-
гического поля, в которой действует человек, не более. Но необходимо при-
знать, что их влияние может сказаться на актуальных состояниях человека и его 
окружения. 
Ограничением этой теории можно считать то, что факторы «индивидуаль-
ность», «внешняя среда», «поведение» на самом деле не являются независимы-
ми детерминантами, а скорее взаимоопределяют друг друга. 
Наиболее современная точка зрения, принадлежащая А.Бандуре, рассмат-
ривает и поведение, и личностные факторы, и факторы внешней среды как вза-
имозависимые переменные. Действительно, в некоторые моменты жизни чело-
века факторы внешней среды могут налагать суровые ограничения на его пове-
дение (например, необходимость делать не то, что хочется, а строго следовать 
правилам этикета), а в иное время именно некоторые личностные характери-
стики являются регуляторами, подавляющими действия и ход внешних собы-
тий (например, застенчивый молодой человек не может подойти и познако-
миться с девушкой, рискуя на всю жизнь остаться холостяком).  
       Во второй половине XX века появились мотивационные концепции Дж. 
Роттера, Г. Келли, X. Хекхаузена, Дж. Аткинсона, Д. Макклелланда, для ко-
торых характерным является признание ведущей роли сознания в детерминации 
поведения человека. Когнитивные теории мотивации повлекли за собой введе-
ние в научный обиход новых мотивационных понятий: социальные потребно-
сти, жизненные цели, когнитивные факторы, когнитивный диссонанс, ценно-
сти, ожидание успеха, боязнь неудачи, уровень притязаний. 
Мотивация в работах отечественных ученых. Среди отечественных пси-
хологов начала XX века, поднимавших вопросы о мотивации поведения чело-
века, следует отметить прежде всего А. Ф. Лазурского, опубликовавшего в 1906 
году книгу «Очерк науки о характерах». В ней довольно большое место отво-
дится обстоятельному обсуждению вопросов, связанных с желаниями и влече-
ниями, борьбой мотивов и принятием решений, устойчивостью решений (наме-
рений) и способностью к внутренней задержке побудительных импульсов; вы-
сказанные положения не утратили актуальности и в настоящее время. 
О влечениях, желаниях и «хотениях» человека, в связи с вопросами о воле и 
волевых актах, рассуждал в своих работах и другой крупный отечественный 
психолог Н. Н. Ланге. В частности, он дал свое понимание отличий влечений от 
«хотений», полагая, что последние — это влечения, переходящие в активные 
действия. Для него «хотение» — это деятельная воля. 
В 20-х годах и позже вопросы мотивации поведения рассматривал В. М. 
Боровский, Н. Ю. Войтонис, стоявший на биологизаторских позициях. Л. С. 
Выготский в своих работах тоже не оставил без внимания проблему детер-
 минации и мотивации поведения человека. Он считал, что проблема соотноше-
ния влечений и интересов является ключом к пониманию психического разви-
тия подростка, которое обусловлено прежде всего эволюцией интересов и по-
ведения ребенка, изменением структуры направленности его поведения. В сво-
ей работе — «Истории развития высших психических функций» — Л. С. Вы-
готский уделяет большое внимание вопросу о «борьбе мотивов». Одним из 
первых он стал разделять мотив и стимул, говорил о произвольной мотивации. 
В 40-х годах мотивацию с позиции «теории установки» рассматривал Д. Н. Уз-
надзе, говоривший, что источником активности является потребность, которую 
он понимал очень широко, а именно как то,  что является нужным для организ-
ма, но чем он в данный момент не обладает. 
Таким образом, в XX веке понятие «мотивация» тесно связанно с понятием 
«потребности».  
Итак, поведение можно определить как систему любых (идеальных или ре-
альных) психомоторных актов (действий), как активность, возникающую при 
взаимодействии человека и среды и обеспечивающую прямое или непрямое 
удовлетворение потребности. 
 
Тема 2. Мотивации достижения и ее формирование у школьников 
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2.1 Мотивация достижения.  
 Стремление к достижению успеха по Ф. Хоппе или «мотив достижения» 
по Д. Макклелланду — это устойчиво проявляемая потребность индивида до-
биваться успеха в различных видах деятельности. Впервые эта диспозиция 
(мотивационное свойство) была выделена в классификации Г. Мюррея, кото-
рый понимал ее как устойчивую потребность в достижения результата в рабо-
те, как стремление «сделать что-то быстро и хорошо, достичь уровня в каком-
либо деле». Эта потребность носит генерализованный характер и проявляется 
в любой ситуации, независимо от конкретного ее содержания. 
Дэвид Макклелланд и Джон Аткинсон начали изучать «мотив достиже-
ния» в 40-х годах XX века и со своими сотрудниками создали первый стан-
дартизированный вариант методики его измерения — Тест тематической ап-
перцепции (ТАТ). При этом были выявлено, что «мотив достижения» склады-
вается из двух противоположных мотивационных тенденций: стремления к 
успеху и стремления избежать неудачи. В дальнейшем В. Мейер, X. Хекхау-
зен и Л. Кеммлер (1965) создали вариант ТАТ для обоих «мотивов достиже-
ния». Мотив стремления к успеху понимается как склонность к переживанию 
удовольствия и гордости при достижении результата. Мотив избегания неуда-
чи — как склонность отвечать переживанием стыда и унижения на неудачу. 
Разные авторы по-разному смотрят на соотношение между стремлением к 
успеху и избеганием неудачи. Одни считают (например, Д. Аткинсон), что это 
 взаимоисключающие полюса на шкале «мотива достижения» и если человек 
ориентирован на успех, то он не испытывает страха перед неудачей (и наобо-
рот, если он ориентирован на избегание неудачи, то у него слабо выражено 
стремление к успеху). Другие доказывают, что отчетливо выраженное стрем-
ление к успеху вполне может сочетаться с не менее сильным страхом неуда-
чи, особенно если она связана для субъекта с какими-либо тяжелыми послед-
ствиями. И действительно, имеются данные, что между выраженностью 
стремления к успеху и избегания неудачи может быть положительная корре-
ляция. Поэтому скорее всего речь идет о преобладании у того или иного субъ-
екта стремления к успеху или избеганию неудачи при наличии того и другого. 
Причем это преобладание может быть как на высоком, так и на низком уровне 
выраженности обоих стремлений. 
Субъекты, мотивированные на успех, предпочитают задачи средней или 
чуть выше средней трудности. Они уверены в успешном исходе задуманного, 
им свойственны поиск информации для суждения о своих успехах, решитель-
ность в неопределенных ситуациях, склонность к разумному риску, готов-
ность взять на себя ответственность, большая настойчивость при стремлении 
к цели, адекватный средний уровень притязаний, который повышают после 
успеха и снижают после неудачи. Очень легкие задачи не приносят им чув-
ства удовлетворения и настоящего успеха, а при выборе слишком трудных 
велика вероятность неуспеха; поэтому они не выбирают ни те, ни другие. При 
выборе же задач средней трудности успех и неудача становятся равновероят-
ными и исход становится максимально зависимым от собственных усилий че-
ловека. В ситуации соревнования и проверки способностей они не теряются. 
Субъекты со склонностью к избеганию неудачи ищут информацию о воз-
можности неудачи при достижении результата. Они берутся за решение как 
очень легких задач (где им гарантирован 100% успех), так и очень трудных 
(где неудача не воспринимается как личный неуспех). Бирни с коллегами  вы-
деляют три типа боязни неудачи и соответствующие им защитные стратегии: 
1) боязнь обесценивания себя в собственном мнении, 2) боязнь обесценивания 
себя в глазах окружающих и 3) боязнь не затрагивающих «Я» последствий. 
 По данным Д. Макклелланда, формирование «мотива достижения» во 
многом  зависит от воспитания ребенка в семье, начиная с раннего детства 
(соблюдение режима, ориентация ребенка на овладевающее поведение и са-
мостоятельность). В целом ряде экспериментов было показано, что высокая 
мотивация формируется у детей только в таких семьях, где родители постоян-
но повышали уровень своих требований к детям и одновременно умели ока-
зывать им ненавязчивую помощь и поддержку, а также отличались мягкостью 
и теплотой в общении со своими детьми. И напротив, в семьях, где родители 
либо игнорировали своих детей, были безразличны к ним, либо осуществляли 
очень жесткий надзор, директивную опеку над ними, у детей, как правило, 
доминирующим становилось стремление избегать неуспеха и, следовательно, 
формировался низкий уровень мотивации достижения в целом. 
Р. В. Уайт для тех, кто стремится к высокому мастерству, вводит термин 
«мотивация эффективности». Он считает, что человек активен потому, что  
 испытывает потребность в эффекте своих действий. Когда попытки приводят 
к удовлетворению этой потребности, возникает чувство компетентности, cо-
провождающееся переживанием радости и удовольствия. Очевидно, что этот 
вид мотивации близок по смыслу мотивации достижений.                             
У некоторых людей и особенно у женщин существует мотив избегания, 
потому что они боятся негативных последствий, прежде всего — социального 
отвержения за свои карьерные успехи. Этот мотив возникает у мужчин и 
женщин в ситуациях, когда их профессиональный выбор не соответствует 
традиционным полоролевым представлениям общества (например, профессия 
няни или воспитателя  детского сада —для мужчин, роль предприниматель-
ницы или министра обороны для женщин). 
Выделяют также «мотив избегания усилия», который представляет собой 
стремление выйти из ситуации достижения кратчайшим путем и с наимень-
шими затратами. Это мотивационное свойство формируется исключительно 
при участии окружения. Оно образуется на основе фрустрационного опыта 
ребенка в сочетании со слабым стремлением к успеху и сильным избеганием 
неудачи. Причем «избегания усилия» существенным образом отличается от 
«мотива избегания неудачи». Индивид с «мотивом избегания неудачи» заин-
тересован в успехе деятельности, а достигнув его, повышает активность. Ин-
дивид же с «мотивом избегания усилия» заинтересован не в результате, а в 
выходе из ситуации, и при успешном решении задачи он резко снижает ак-
тивность.  
С «мотивом достижения» связаны и такие свойства личности, как настой-
чивость и упорство. 
2. Процедуры активизации мотивации достижения учащихся. 
Ключевым фактором формирования мотивации достижения является  ха-
рактер взаимодействий между ребенком и взрослым. Было выявлено, что ро-
дители, не оказывающие поддержки своим детям, постоянно ограничивающие 
их инициативу, создают тем самым предпосылки для формирования у своих 
детей «мотива избегания усилия». Показательна роль школьного воспитания в 
формировании «мотива избегания усилия». Учителя, прибегающие к социаль-
ному сравнению при оценке работ учеников, способствуют развитию этого 
мотивационного свойства личности. 
 Вполне естественно поэтому, были  проведены новые исследования,  
направленные на изменение взаимоотношений детей и взрослых в школьных 
условиях с целью формирования мотивации достижения школьников. 
Источником появления специальных школьных курсов тренинга мотива-
ции достижения стали получившие довольно широкое распространение в ряде 
западных страна в 60-е годы мотивационные тренинговые программы для 
бизнесменов. Инициатор этих курсов Д. Макклелланд считал, что мотивация 
достижения предпринимателей является необходимой промежуточной пере-
менной, стимулирующей общее экономическое развитие любой страны. Дру-
гими словами, он полагал, что, для того чтобы интенсифицировать экономи-
ческий рост той или иной отрасли промышленности, той или иной страны, 
недостаточно создать совокупность благоприятных объективных экономи-
 ческих условий. Крайне важную роль играет «человеческий фактор». При 
прочих равных условиях больших экономических успехов достигают те пред-
приятия (отрасли, страны), во главе которых оказываются люди с высокой 
мотивацией достижения. Многие из этих идей были апробированы в курсах 
мотивационного тренинга в ряде развивающихся стран, и были получены об-
надеживающие результаты. 
Общие схемы тренинга предпринимателей вскоре были перенесены в 
школьную действительность с целью повышения мотивации достижения уча-
щихся и, следовательно, повышения их академической успешности и успева-
емости. В одном из первых тренинговых курсов для школьников приняли 
участие учащиеся с необъяснимо низкими школьными достижениями, так как 
всех этих школьников отличал очень высокий уровень общего интеллекту-
ального развития (1Q по группе был выше 120 баллов). С этими школьниками 
были проведены специальные занятия, которые впоследствии привели к росту 
академической успеваемости. Однако изменения успешности учения оказа-
лись недостаточно стойкими, и через год они фактически сошли на нет. 
В 70-е годы было проведено множество исследований, в основу которых 
были положены курсы развития мотивации достижения у школьников разных 
возрастных групп. Эти исследования были обобщены в ряде научных обзоров 
и монографий. Были сформированы и тщательно описаны самые разные тех-
ники и приемы формирования мотивации достижения. В общем виде все эти 
методы сводились в конечном виде к следующим процедурам: психологи или 
специально подготовленные учителя учили школьников тому, как рассуждает, 
говорит и действует человек с высокоразвитой мотивацией достижения. Были 
разработаны также различные учебные пособия в помощь учителю для прове-
дения тренинга мотивации достижения (учебные фильмы, специальные игры, 
буклеты с тематическими рассказами и психологическими методиками диа-
гностики мотивации достижения). 
Д. Макклелланд, анализируя условия формирования мотивации достиже-
ния, объединил основные формирующие влияния в четыре группы: 1) форми-
рование синдрома достижения, т. е. преобладания у человека стремления к ус-
пеху над стремлением избегать неуспеха; 2) самоанализ; 3) выработка опти-
мальной тактики целеобразования в конкретных видах поведения и в жизни в 
целом; 4) межличностная поддержка. Каждая из этих групп складывается в 
свою очередь из совокупности более конкретных влияний.  
Так, например, формирование синдрома достижения предполагает: 
а) обучение способам создания проективных рассказов (т. е. рассказов, со-
ставляемых по картинкам проективного теста ТАТ с ярко выраженной темой 
достижения (обучающимся подробно разъясняется стандартная система кате-
горий, используемая при диагностике мотива достижения, и их задача заклю-
чается в том, чтобы в своих рассказах использовать максимальное число та-
ких категорий; в ходе этого обучения обучающиеся начинают правильно вы-
являть мотив достижения в числе других мотивов, вырабатывают на основе 
изученных категорий особый язык, при помощи которого анализируют в речи 
и мышлении как свое поведение, так и поведение других людей; 
 б) обучение способам поведения, типичным для человека с высокоразви-
той мотивацией достижения (предпочтение средних по трудности целей и из-
бегание как слишком легких, так и слишком трудных целей; предпочтение си-
туаций, предполагающих личную ответственность за успех дела, и избегание 
случайных ситуаций, а также ситуаций, где цель задается другими людьми; 
предпочтение ситуаций с обратной связью о результатах дела и избегание си-
туации без такой связи и т. п.); 
в) изучение конкретных примеров из своей повседневной жизни, а также 
из жизни людей, обладающих высокоразвитой мотивацией достижения; ана-
лиз этих примеров при помощи системы категорий, используемых при ди-
агностике мотивации достижения. 
В целом Д. Макклелланд намечает 12 специфических влияний, каждое из 
которых направлено на формирование определенного аспекта мотивации до-
стижения. 
На основе сравнения различных курсов тренинга мотивации достижения 
было выявлено шесть последовательных этапов актуализации и усвоения мо-
тива: 
1) привлечение внимания учащихся к содержанию курса; 
2) получение учащимися в ходе различных игр и при выполнении специ-
альных упражнений опыта мышления, поведения и эмоционального реагиро-
вания, отвечающего данному мотиву; 
3) усвоение учащимися специальных терминов, обозначающих различные 
компоненты формируемого мотива; 
4) соотнесение данного мотива каждым учащимся со своим идеалом, со 
своими основными духовными ценностями и личностное принятие мотива; 
5) практическое использование учащимися (с помощью учителя) знаний, 
полученных в ходе обучения, в реальных жизненных ситуациях; 
6) самостоятельное поведение учащихся в соответствии с усвоенным мо-
тивом на фоне уменьшающейся помощи и ослабляющегося контроля со сто-
роны учителя. 
3. Психолого-педагогические эффекты тренинга мотивации достиже-
ния.  
Если суммировать полученные в разных исследованиях данные, то один 
из основных выводов заключается в том, что, как правило, курсы мотиваци-
онного тренинга данного типа не были достаточно эффективными как для 
улучшения академической успеваемости учащихся, так и для повышения их 
общей успешности в учебной деятельности. Отдельные случаи улучшения 
успеваемости были незначительными, кратковременными, нестойкими. 
Что же касается более широких эффектов тренинга мотивации достиже-
ния, распространяющихся на внеучебную деятельность учащихся, то здесь 
были получены более интересные, определенные и обнадеживающие резуль-
таты. Оказалось, что тренинг мотивации достижения существенно изменяет 
(особенно у учащихся-подростков) отношение школьников к использованию 
своего свободного времени, к выработке и перспективному планированию 
профессиональных намерений и глобальных жизненных целей. В этой обла-
 сти результаты различных курсов тренинга гораздо более однозначны. 
Например, как показало интервьюирование школьников спустя 8—18 месяцев 
после окончания мотивационного тренинга, подавляющее большинство из 
них стали более конструктивно относиться к использованию своего свободно-
го времени. В частности, на один из вопросов интервью «Что представляется 
тебе наиболее важным из того, что ты делаешь или о чем ты думаешь в насто-
ящее время?» 100%  учащихся старших классов, прошедших курсы мотиваци-
онного тренинга, в своих ответах упомянули связь между хорошей учебой и 
будущей профессиональной карьерой. Характерно, что только 27% учащихся 
контрольной группы (не прошедших тренинга мотивации достижения) серь-
езно задумываются о связи между хорошей учебой и последующей успешной 
работой. Учеба остается для них как бы на втором плане, а на первый план по 
своей значимости выходят различные развлечения и хобби. 
Существенное влияние тренинга на внешкольную деятельность было вы-
явлено и в другом исследовании. В нем испытуемыми были одиннадцатилет-
ние школьники. Через год после окончания курса тренинга их проинтервьюи-
ровали по телефону. Экспериментаторов интересовало главным образом, чем 
занимались подростки непосредственно перед этим телефонным интервью. 
Все ответы испытуемых были классифицированы на 11 типов занятий, и каж-
дое из этих занятий было ранжировано в соответствии с представленностыо 
или выраженностью в нем мотива достижения. В результате для каждого ис-
пытуемого подсчитывался общий показатель мотивации достижения во вне-
школьных занятиях. Оказалось, что 77% учащихся, прошедших тренинг (по 
сравнению с 11% учащихся контрольной выборки), имели высокий суммар-
ный показатель выраженности мотивации достижения во внеучебных за-
нятиях. Сходные результаты были получены при обследовании шестнадцати-
летних школьников. 
Интересно, однако, что данные результаты были получены при обследо-
вании мальчиков. У школьниц не было выявлено значимых различий в харак-
тере внеучебных занятий при сравнении девочек-подростков, прошедших и не 
прошедших курсы мотивационного тренинга. Это свидетельствует о том, что, 
во-первых, тренинг мотивации достижения оказывает большее влияние на 
мальчиков и, во-вторых, меньшая эффективность влияния тренинга моти-
вации достижения на девочек есть следствие их меньшей озабоченности своей 
будущей профессиональной карьерой, их большей ориентированности на ре-
шение большинства жизненных проблем в замужестве и при создании семьи. 
Как и во всех других видах мотивационного тренинга, успешность фор-
мирования мотивации достижения зависит от целого ряда факторов и обстоя-
тельств. Одним из таких факторов является возраст испытуемых. Результаты 
исследований показывают, что наибольшая эффективность тренинга наблю-
дается обычно в средних классах школы у учащихся 11—14 лет (хотя уже 
сейчас есть попытки создания чисто игровых курсов тренинга мотивации для 
дошкольников). 
Другим значимым фактором эффективности тренинга является, как уже 
отмечалось, пол учащихся. Мальчики, как правило, обнаруживают в результа-
 те тренинга более существенные перестройки мотивации достижения (осо-
бенно в сфере внеучебной деятельности). 
Еще один фактор успешности тренинга—область его практического при-
ложения. Было показано, в частности, что тренинг оказывается гораздо более 
эффективным в отношении тех учебных предметов, которые предполагают 
более конкретные учебные действия, в которых связь между действием и ре-
зультатом является более простой и очевидной и где существует непосред-
ственная обратная связь между действиями и их результатами (т. е. связь 
между, действиями и их успешностью или неуспешностью). Именно поэтому 
тренинг мотивации достижения оказывается более эффективным для повы-
шения успеваемости и успешности при обучении таким учебным предметам, 
как математика, физика, химия и т. п. Для гуманитарных учебных предметов, 
где нет столь отчетливой градации успешности, эффективность тренинга мо-
тивации достижения оказывается, как правило, гораздо более низкой. 
Важным фактором успешности мотивационного тренинга является вклю-
ченность в него школьного учителя. Результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что тренинг, проводящийся в школе усилиями психологов, 
лишь эпизодически встречающихся с учащимися, менее эффективен, чем тре-
нинг, осуществляющийся школьными учителями, которые, в свою очередь, 
предварительно прошли курс такого тренинга под руководством психологов. 
Именно такая («включенная») связь мотивационного тренинга и обычного 
школьного обучения наиболее эффективна. 
Необходимость включения учителей в тренинговые процедуры побудила 
психологов к поиску путей оказания практической помощи учителям в орга-
низации тренинга мотивации достижения, встроенного в каждодневную прак-
тику школьного обучения. Такими прикладными аспектами тренинга стали 
разработка и внедрение в работу учителей разного рода руководств, в кото-
рых детально разъяснялись и на конкретных примерах показывались различ-
ные техники и процедуры тренинговых занятий с учащимися. Часть этих тех-
ник можно использовать при проведении занятий на  уроках, другие техники 
предназначены для внеурочных занятий. 
Разные формы занятий психологов с учителями показали, что по мере 
освоения курсов мотивационного тренинга учителя, как правило, начинали 
перестраивать свою работу с классом в соответствии со своими изменивши-
мися представлениями. Однако стремление учителей-экспериментаторов к 
разного рода инновациям и перестройкам традиционного процесса обучения 
само по себе не определяло успешность их работы. Гораздо более значимым 
фактором такой успешности было отношение учащихся к этим нововведени-
ям. 
Характеристики поведения учителя, прошедшего тренинг мотивации до-
стижения, можно подразделить на три группы: 
1) привлечение внимания, т. е. проявления энтузиазма, интереса к препо-
даваемому содержанию, живость изложения, высокий эмоциональный тонус и 
т. п.; 
 2) обеспечение максимально полного участия всех учащихся в работе 
класса, т. е. обеспечение постоянной готовности к ответу всех учащихся, ис-
пользование разнообразных средств обучения и учебных заданий, требования 
слушать и оценивать ответы друг друга и т. п.; 
3) создание у учащихся ощущения всезнания и всевидения учителя на 
уроке, т. е. постоянная включенность самого учителя в то, что происходит в 
классе, создание у учащихся уверенности в том, что учитель во время урока 
находится с ними, что он видит и правильно понимает все, что происходит в 
классе с каждым учеником. 
Все эти три измерения поведения учителя в классе являлись косвенными 
следствиями мотивационного тренинга, и именно они создавали в классе осо-
бый психологический климат (который хорошие учителя создают на своих 
уроках спонтанно и без всякого мотивационного тренинга), способствующий 
глубокой включенности учащихся в учебный процесс и, как следствие, значи-
тельному улучшению обучения. Более того, использование на уроках и во 
внеурочных занятиях разного рода средств мотивационного тренинга (букле-
тов, игр, наглядных пособий и т. п.) дает возможность буквально каждому 
учителю существенно улучшить все эти три измерения своего собственного 
поведения, поскольку использование новых и разнообразных учебных посо-
бий привлекает внимание учащихся. Эти пособия построены таким образом, 
что обеспечивают работу всего класса (будь то игра или заполнение вопрос-
ника), и, наконец, все они дают каждому учащемуся четкую и определенную 
обратную связь о результатах его работы. Тем самым, используя техники и 
процедуры тренинга мотивации достижения в своей работе, учитель фактиче-
ски изменяет свое поведение на уроке таким образом, что оно приближается к 
идеальному, т. е. обеспечивающему максимальную поглощенность учащихся 
работой на уроке. 
Открытым остается вопрос, что  изменяется в ходе мотивационного тренин-
га учащихся и учителей — их мотивы или навыки организации -  трудность 
здесь чисто методического характера. Дело в том, что основная диагностиче-
ская методика для выявления мотивации достижения — так называемый «тема-
тический апперцептивный тест» (TAT) — активно используется в курсах тре-
нинга в качестве учебного материала для изучения ключевых категорий моти-
вации достижения, для составления рассказов с темой достижения. Все это в 
конечном итоге обесценивает ТАТ как диагностическую методику и не позво-
ляет использовать ее повторно для определения происходящих (или непроис-
ходящих) изменений самой мотивации. 
Именно это обстоятельство побудило Д. Макклелланда в одной из своих 
работ (которая, кстати, так и называется — «Каков эффект тренинга мотивации 
достижения в школах?») сформулировать вывод о том, что курсы тренинга мо-
тивации достижения улучшают школьные успехи в учении скорее за счет со-
вершенствования навыков организации поведения в классе и в жизни, чем за 
счет прямого изменения уровня потребности в достижении. 
 Комплексный характер курсов тренинга мотивации достижения и их недо-
статочная обеспеченность диагностическими средствами крайне затруднили 
 оценку их исследовательской и практической ценности. Все это побудило зару-
бежных психологов к поиску новых путей изучения и формирования мотива-
ции учения. 
 
Тема 3. Психологическая причинность как мотивационная перемен-
ная поведения школьников. 
3.1 Причинные схемы поведения и их факторы. 
3. 2 Личностная причинность и  особенности поведения учащихся.  
3.3 Программы изменения причинных схем. 
 
3.1 Причинные схемы поведения и их факторы. 
Одним из важных факторов, использовавшихся в программах тренинга мо-
тивации достижения для изменения мотивации учащихся, была так называемая 
«психологическая причинность». В своих исследованиях психологи уже давно 
обнаружили тот факт, что люди по-разному воспринимают и объясняют причи-
ны своих действий и поступков, своего поведения в целом. Было показано так-
же, что особенности этой психологической причинности существенно влияют 
на различные характеристики поведения человека.                                        
Психологическая причинность представляет собой постоянно действу-
ющий фактор, включенный практически во все виды целенаправленного 
поведения человека. Большую роль играет этот фактор и в учебной деятель-
ности,  так как все внешние формы оценивания результатов учения учителем 
всегда дополняются внутренними процессами психологической причинности. 
Приведем простой пример. 
Допустим, по результатам контрольной работы учащийся получил низкую 
отметку. При этом внутреннее восприятие и объяснение этого результата самим 
учащимся может быть самым разным. Свой неуспех может быть отнесен за 
счет либо недостатка способностей, либо недостаточности усилий, либо труд-
ности контрольного задания, либо отсутствия везения.  При объяснении того 
или иного результата могут использоваться и другие причины (усталость, пло-
хое настроение, болезнь и т. д.). Однако, как показывают исследования психо-
логов, именно четыре указанные выше причины—способности, усилия, труд-
ность задачи и везение—наиболее типичные причинные объяснения чело-
веком успешности или, напротив, неуспешности своих действий. 
Причинные схемы—это не только рассудочные суждения и оценки. 
Они всегда связаны с эмоциональной жизнью учащихся, с эмоциональны-
ми переживаниями тех или иных результатов и достижений. Успех, объяс-
няемый внешними факторами (легкостью задачи, везением), вызывает, 
как правило, гораздо меньшее чувство удовлетворения и гордости достиг-
нутым, чем успех, приписываемый действию внутренних факторов (спо-
собностям и усилиям). При внешнем приписывании неуспеха эмоцио-
нальные переживания стыда и раскаяния уменьшаются, а при внутреннем 
приписывании,  напротив, возрастают.  
Результаты психологических исследований показывают, что мотивация 
учения определяется не только тем, какие мотивы и потребности учащихся ре-
 ально вовлечены в учебный процесс, но и теми рациональными и эмоцио-
нальными оценочными процессами, которыми буквально пропитан мотиваци-
онный процесс. Иначе говоря, психологи все реже и реже рассматривают моти-
вацию учения как лишь простое побуждение, как состояние (желание, интерес, 
склонность) определенной избирательной направленности учащихся на усвое-
ние учебного содержания. Сейчас мотивация учения обычно рассматривается 
как сложный, многокомпонентный и многофазный процесс, в котором за-
действованы различные (волевые, когнитивные и эмоциональные) составляю-
щие. Причинные схемы представляют собой одну из таких составляющих 
мотивационного процесса. Мотивация учения в целом во многом определя-
ется особенностями использующихся учащимися (и учителями) причин-
ных схем, поскольку типичные схемы восприятия и объяснения учащимися 
причин и последствий своего поведения непосредственно влияют на его моти-
вацию, либо побуждая учащихся к данному поведению, либо вызывая у них 
апатию, безынициативность и равнодушие. 
Как правило, учащиеся используют различные объяснения для своих 
действий. Так, например, успех чаще приписывается действию внутренних 
факторов (способностям и усилиям), тогда как неуспех—внешним факторам 
(трудности задачи и невезению). Вместе с тем существуют определенные и до-
статочно устойчивые типы психологической причинности (или так называемые 
причинные схемы), которые могут проявляться в поведении одних и тех же 
учащихся в самых разных учебных ситуациях. Существование таких причин-
ных схем, налагая определенный отпечаток на поведение, в свою очередь зави-
сит от целого ряда факторов и условий. 
Факторы, влияющие на причинные схемы учащихся. Было показано, что ха-
рактер причинных схем учащихся связан с особенностями их мотивации уче-
ния. Так, учащиеся с высокой мотивацией достижения обычно приписывали 
свои успехи в учении внутренним факторам (способностям и усилиям), а не-
успехи—отсутствию необходимых усилий. Учащиеся с низкой мотивацией до-
стижения не имеют, как правило, определенной причинной схемы для объясне-
ния успеха в учении, а при объяснении неуспеха они обычно склонны обвинять 
себя в отсутствии способностей. Иначе говоря, чем выше мотивация дости-
жения учащихся, тем более они воспринимают и объясняют результаты своего 
поведения действием внутренних, «нестабильных и произвольно контролируе-
мых факторов.  
Характер причинных схем существенно зависит от пола учащихся. Так, де-
вочки гораздо чаще, чем мальчики, объясняют свои успехи (неуспехи) в учении 
везением (невезением). Они также более склонны думать, что их неуспехи объ-
ясняются учителем отсутствием у них способностей, тогда как мальчики, 
напротив, чаще думают, что учителя видят причины их неуспехов в отсутствии 
интереса и необходимого прилежания. 
Возраст детей также влияет на характер их причинных схем. Так, например, 
дошкольники и младшие школьники оценивают в основном результат, тогда 
как усилия абсолютно не учитываются, тогда как для 10—12-летних детей ре-
шающим фактором оценки становятся затраченные усилия. В более старшем 
 возрасте вновь начинает доминировать оценка результата, но наряду с этим и 
затраченные усилия учитываются при общей оценке успешности-неуспешности 
поведения.  
3.2 Индивидуальные варианты причинных схем учащихся.  
Индивидуальные варианты причинных схем учащихся  весьма разнообраз-
ны. Одной из крайних и наиболее неадекватных форм восприятия причин пове-
дения является так называемая выученная беспомощность. Такое название по-
лучила причинная схема, обладатели которой искренне убеждены, что вероят-
ность тех или иных последствий их действий и поведения в целом не зависит от 
того, что они делают. Иначе говоря, эти учащиеся видят основную причину 
последствий своих действий во внешних и нестабильных факторах, или, 
попросту говоря, в везении. Это своего рода фатализм — вера в счастливый 
или, напротив, несчастный случай как основной фактор и успешных, и не-
успешных результатов. Действие такой причинной схемы обычно со-
провождается у учащихся негативными переживаниями собственного бессилия 
и беспомощности, а также постепенным свертыванием попыток достичь чего-
либо и в конце концов полным отказом от выполнения самых простых заданий. 
«Выученной» такая беспомощность называется потому, что она может быть 
сформирована при соответствующем причинном объяснении неоднократно по-
вторяющихся ситуаций неуспеха, объяснении, которое учащиеся могут  сначала 
получать от учителей, родителей или сверстников, а затем в конце концов от 
самих себя. 
Выученная беспомощность — это крайне негативная причинная схема. Она 
ставит незримый, но очень прочный барьер на пути академических достижений 
учащихся. Поэтому взрослые должны всячески избегать использования внеш-
них и нестабильных факторов для объяснения и интерпретации успехов и не-
успехов ребенка. Обращение к внешним причинам выступает подчас как сред-
ство психологической компенсации значимого неуспеха. И подчас для того 
чтобы смягчить эти неприятные  переживания, взрослые начинают подыски-
вать внешние причины неуспеха. Однако и учителя, и родители должны  отчет-
ливо понимать, что в подобных случаях им следует объяснять неуспех ребенка 
сложностью задачи и ни в коем случае — невезением. 
Важным мотивационным показателем поведения является также уровень 
притязаний, т. е. уровень поставленной человеком цели или очередного дости-
жения. Изменения уровня притязаний также зависят от особенностей причин-
ных схем. В общем виде эту зависимость можно выразить так: если результат 
приписывается стабильным факторам (способностям и трудности задачи), то 
уровень притязаний растет; если же достижения приписываются нестабильным 
факторам (усилиям и везению), уровень притязаний снижается. Эта общая за-
висимость показывает, что необходимо избирательно использовать разные при-
чинные схемы, чтобы формировать правильный уровень притязаний учащихся, 
не допускать его искажений как в сторону неадекватной завышенности, так и 
неадекватной заниженности. 
При определенных сочетаниях уровня притязаний и причинных схем у 
учащихся могут формироваться так называемые порочные круги приписываний, 
 которые могут пагубно влиять на становление характера учащихся, приводить к 
формированию у них неадекватно завышенного или, напротив, заниженного 
образа «Я». Приведем примеры. 
Предположим, что у учащегося невысокий уровень притязаний и он полу-
чает на экзамене высокую отметку. Поскольку этот результат является для него 
полной неожиданностью, успех приписывается нестабильному внешнему фак-
тору — везению. Из этого в свою очередь следует, что ожидание будущего 
успеха, или его уровень притязаний, не повышается. С другой стороны, неуспех 
на экзамене таким учеником ожидается, и если он действительно наступает, то 
ученик приписывает его стабильному внутреннему фактору — низким способ-
ностям. Такое приписывание еще больше снижает его уровень притязаний. В 
этом случае и получается, что успех не повышает уровня притязаний, а неуспех 
его все более и более снижает. Такая «игра в одни ворота», если она продолжа-
ется достаточно долго и не становится предметом правильной психологической 
коррекции со стороны учителей или родителей, заводит учащегося в пороч-
ный—круг неадекватно заниженного образа «Я». Примечательно, что, по дан-
ным зарубежных психологов, такой порочный круг более типичен в школе для 
девочек, нежели для мальчиков. 
Однако в школе можно наблюдать и прямо противоположные и столь же 
неадекватные случаи, когда учащийся с высоким уровнем притязаний, добива-
ясь успеха, приписывает его стабильным внутренним факторам (своим высо-
ким способностям) и в результате еще больше повышает свой уровень притяза-
ний. Напротив, если он сталкивается с неожиданным неуспехом, то приписыва-
ет его действию нестабильного внешнего фактора — невезению — и, следова-
тельно, не снижает свой уровень притязаний. В этом случае «игра» идет также 
«в одни ворота» (правда, на этот раз в прямо противоположные) , и, если взрос-
лым не удается разорвать такой порочный круг приписываний, у ребенка почти 
наверняка сформируется неадекватно завышенный образ «Я». 
Ряд исследований был посвящен выяснению того обстоятельства, каким об-
разом влияют причинные схемы на поведение учащихся с различной мотиваци-
ей достижения в условиях разного рода внешних помех. Оказалось, что эти 
условия более благоприятны для учащихся с низкой мотивацией достижения, 
поскольку внешнее приписывание причины неуспеха (как вызванного внешни-
ми помехами) как бы защищает заниженный образ «Я» этих учащихся от нега-
тивных переживаний неуспеха и стыда за этот неуспех и тем самым оказывает 
стимулирующее воздействие на их поведение. И напротив, учащиеся с высокой 
мотивацией достижения гораздо лучше чувствовали себя при отсутствии внеш-
них помех, т. е. в условиях, когда они могли приписывать свои достижения 
внутренним факторам. 
Личностная причинность и  особенности поведения учащихся. Концепция 
личностной причастности  основывается на следующем исходном положении: 
первичная особенность мотивации человека — стремление к эффективному 
взаимодействию с окружающей действительностью, и стремление изменять ее 
в желаемом направлении. Иначе говоря, первичное стремление человека—
быть эффективной причиной происходящего. Развитие мотивации рассматри-
 вается при этом как развитие ощущения личностной причинности или ощу-
щения того, что сам  человек является причиной и источником своего поведе-
ния и всех его последствий.                                 
Данная концепция была разработана группой американских психологов во 
главе с Ричардом Де Чармсом. Он предложил определение личностной причин-
ности как «инициации индивидом поведения с намерением вызвать изменение 
в своем окружении». Когда человек начинает целенаправленное поведение, он 
воспринимает и ощущает самого себя в качестве субъекта своего намерения и 
своего поведения. Он является причиной, источником поведения. Для кратко-
сти такие ощущения, а впоследствии и самого человека, который их испытыва-
ет, Р. Де Чармс и его коллеги обозначили термином «источник». 
С другой стороны, когда что-либо внешнее по отношению к человеку вы-
нуждает его к совершению тех или иных действий, человек начинает ощущать 
себя инструментом внешней силы, которая в данном случае выступает как при-
чина поведения. И поскольку человек побуждается к своему поведению извне, 
оказывается не столько субъектом действия, сколько объектом манипулирова-
ния, он обозначается (в отличие от «источника») термином «пешка». Надо ска-
зать, что значение этого термина фактически совпадает с одним из значений 
слова «пешка» в русском языке («Да он просто пешка в этой игре!»). Отличие 
заключается лишь в том, что для американских психологов на первый план вы-
ступает не внешняя оценка одного человека другими людьми, а внутренняя са-
мооценка человека («Я чувствовал себя пешкой в этой игре!»). 
В своей субъективной самооценке, в собственных ощущениях человек все-
гда ощущает себя либо преимущественно «источником», либо пре-
имущественно «пешкой». Именно это внутреннее самовосприятие является ре-
шающим фактором, определяющим и мотивацию поведения, и само поведение 
человека. Одно дело, когда он (будучи «источником») ощущает поведение как 
«мое поведение», и совсем другое дело, когда он (будучи «пешкой») ощущает 
это поведение как «не мое поведение».  
3.3 Программы изменения причинных схем. 
Поскольку причинные схемы существенно влияют на поведение учащихся, 
то вполне логично предположить, что изменения этих причинных схем как в 
ходе экспериментов, так и непосредственно в самом школьном контексте могут 
служить причиной для изменения поведения учащихся. Исходя из этого общего 
предположения в зарубежной педагогической психологии было реализовано 
несколько программ изменения, или модификации, поведения школьников. 
Все программы тренинга причинных схем учащихся основаны на следую-
щей исходной цепочке рассуждений. Восприятие человеком причин того или 
иного события (например, собственного успеха или неуспеха) является важной 
и существенной детерминантой его последующих действий. Если это положе-
ние справедливо (а в психологии накоплен значительный массив эксперимен-
тальных данных, однозначно подтверждающих его справедливость), то вполне 
логично предположить, что любые изменения причинных схем человека, обяза-
тельно приведут к изменению, перестройке его поведения, его действий. 
 Одно из направлений исследований было связано с тщательной операцио-
нальной разработкой и проверкой положения об универсальном положитель-
ном влиянии на мотивацию поведения следующей причинной схемы: неуспех 
всегда должен объясняться не столько низкими способностями, сколько недо-
статочными усилиями, или, другими словами, при объяснении неуспеха и уча-
щиеся, и учителя должны апеллировать не к внутренним стабильным, а к внут-
ренним нестабильным факторам. 
В одном из таких исследований пятиклассники с низкой успеваемостью, ко-
торые, как правило, были склонны приписывать неуспехи в учебе своим низким 
способностям, а не недостатку затраченных усилий, стали основной экс-
периментальной группой. Чтобы изменить эту причинную схему учащихся, ко-
торая стала для них уже достаточно устойчивой, все работающие с ними учите-
ля были ознакомлены психологами с природой и действием причинных схем. В 
результате нескольких семинарских занятий с учителями было решено карди-
нальным образом изменить характер той обратной связи, которую эти учащиеся 
обычно получали от учителей при ответах и разборах домашних заданий. Было 
решено, что любые неудачи этих учащихся будут оцениваться и комментиро-
ваться учителями только так: «Ты сможешь ответить (сделать) лучше, если ты 
... приложишь больше усилий». Этот эксперимент продолжался несколько ме-
сяцев. В сравнении с неуспевающими учащимися контрольной группы учащие-
ся экспериментальной группы с модифицированной причинной схемой стали 
менее тревожны, улучшили свои показатели по тестам умственных способно-
стей и, как и ожидалось, начали в большей степени, чем раньше, приписывать 
свои неуспехи недостатку усилий, а не недостатку своих способностей.  
Обычно педагоги и учителя считают, что во многом сходные результаты 
можно получить лишь за счет «позитивных подкреплений», или, проще говоря, 
создания успеха для неуспевающих. Однако психологические эксперименты 
опровергают такое упрощенное представление и еще раз демонстрируют чрез-
вычайную значимость причинной интерпретации учащимися результатов свое-
го поведения.  Например, в одном из таких экспериментов принимали участие 
8—13-летние школьники, для которых по независимым оценкам учителей, 
школьного психолога и классного руководителя были характерны низкий уро-
вень притязаний и снижение успешности в ситуации неуспеха. Испытуемым 
экспериментальной группы предъявлялись задания, в 20% случаев приводящие 
к неуспеху. При этом учащимся говорилось, что этот неуспех вызван недоста-
точностью их усилий. В контрольной группе создавались условия для 100%-
ного успеха без какого-либо причинного объяснения. Результаты этого иссле-
дования отчетливо продемонстрировали преимущество причинного тренинга 
по сравнению с подкреплением успехом, так как только испытуемые экспери-
ментальной группы обнаружили впоследствии повышение уровня притязаний и 
более адекватное поведение в ситуации неуспеха. 
Однако, экспериментальные данные о влиянии причинных схем на мотива-
цию поведения не дают единственного и вполне однозначного ответа на вопрос 
о том, в каком направлении должны изменяться причинные схемы учащихся.  В 
 зависимости от направления поиска ответа на этот вопрос были разработаны 
различные программы изменения мотивации учащихся.  
С одной стороны, они показывают, что мотивация поведения снижается, ес-
ли учащиеся приписывают свой неуспех внешним факторам, таким, как невезе-
ние или неконтролируемые ими помехи. С другой стороны, мотивация поведе-
ния снижается и при объяснении неуспеха действием такого внутреннего фак-
тора, как отсутствие способностей. Вместе с тем в экспериментах достаточно 
однозначно установлено, что наиболее щадящее действие на мотивацию оказы-
вает такая причинная схема, при которой неуспех приписывается недостаточ-
ности собственных усилий. Вот почему, несмотря на определенные различия, 
фактически все программы тренинга причинных схем ориентированы, во-
первых, на перестройку объяснения учащимися причин неуспеха, во-вторых, на 
такое изменение объяснений ими причин неуспеха, при котором любые внеш-
ние факторы и внутренний фактор «низкие способности» заменяются на внут-
ренний фактор «недостаточность усилий». Именно эта причинная схема «не-
успех — недостаточность усилий» является, по мнению психологов, наилучшей 
для сохранения и развития мотивации учения и ситуациях неуспеха. 
Для того чтобы более наглядно представить себе соотношение оптималь-
ных и неоптимальных для мотивации поведения причинных схем, следует рас-
смотреть общую классификацию возможных причин действия, предлагаемую 
зарубежными исследователями. Эта классификация имеет три основания (изме-
рения): 
1) расположение, или локализация причин (т.е. является ли при-
чина действия внешней или внутренней по отношению к человеку как 
субъекту действия); 
2) стабильность причины (т. е. является ли причина относительно стабиль-
ной или же ее влияние изменяется, варьирует во времени); 
2) подконтрольность причины (т. е. является ли действие при-
чины подконтрольным человеку, произвольно регулируемым со стороны 
субъекта действия). 
Данную классификацию причинных схем при объяснении человеком 
своего поведения можно представить в виде следующей таблицы: 
 
Измере-
ние причин-
ности 
Причины 
Способность    Трудность задачи      Усилие           Везение 
Располо-
жение  
Внутрен-
няя 
Внешняя Внут-
ренняя 
Внешняя 
Стабиль-
ность 
Стабиль-
ная 
Стабильная Неста-
бильная 
Неста-
бильная 
Подкон-
трольность 
Некон-
тролируемая 
Неконтро-
лируемая 
Контро-
лируемая 
Некон-
тролируемая 
 
Эта таблица наглядно демонстрирует, что «усилие» является наиболее оп-
тимальной причиной, т.к. это единственная причина, которая находится под во-
 левым контролем испытуемых, и, следовательно, она образует единственную 
причинную схему, не формирующую у учащихся неуверенности в себе, в своих 
возможностях улучшить собственные результаты.                                          
Таким образом, все программы тренинга мотивации путем изменения при-
чинных схем, хотя они и основаны на разного рода процедурах, преследуют тем 
не менее одну общую цель: так изменить субъективные представления учащих-
ся о причинах неуспехов, чтобы любые причинные объяснения заменить лишь 
одним — недостаточностью собственных усилий. Только при такой моди-
фикации причинных схем можно рассчитывать на сохранение относительно 
высокого уровня   притязаний (или субъективной вероятности успеха в буду-
щем) в сочетании с чувством контроля над собственным поведением и его ре-
зультатами. 
Тренинг  личностной причинности.  Идеи и представления Р. Де Чармса и 
его коллег о мотивации поведения и личностной причинности послужили ос-
новой для проведения исследований, а затем и для создания мотивационного 
тренинга особого вида. Его авторы начали с предположения, что в том случае, 
если к человеку относятся как к «источнику», он постепенно сам начинает 
смотреть на себя как на причину своих действий, становится в большей степени 
«источником», чем был им до начала тренинга; такое изменение самовосприя-
тия неизбежно отражается на мотивации и на самом поведении, которое стано-
вится более конструктивным, компетентным, стабильным и т. д. В соответ-
ствии со своими исходными представлениями о процессе обучения и мотива-
ции Р. Де Чармс и его коллеги понимали, что такой тренинг мотивации нельзя 
осуществлять обычными прямыми методами обучения: нельзя учить учащихся, 
что они должны делать, чтобы стать «источниками», поскольку при таком пря-
мом, директивном обучении сам руководитель тренинга в действительности 
начинает обращаться с его участниками как с «пешками» и тем самым форми-
рует их именно в этом качестве. Для того чтобы снять это противоречие между 
целью и методами тренинга, было предложено проводить тренинг личностной 
причинности как тренинг недирективный. Это означает в первую очередь, что 
вместо стремления непосредственно изменить поведение учащихся принимав-
шие участие в тренинге учителя должны были стремиться изменить свое отно-
шение к учащимся: они должны были научиться относиться к ним как к «ис-
точникам». 
Итак, своеобразная «альфа» тренинга личностной причинности заключалась 
в том, чтобы отучиться манипулировать другими людьми как «пешками». Для 
того чтобы школьники смогли почувствовать себя действительно «источника-
ми», они должны научиться принимать на себя ответственность за свое поведе-
ние. Ограничения, накладываемые учителем на свободу учащихся, должны за-
висеть исключительно от их способности принимать на себя ответственность за 
собственное поведение.  
Таким образом, для того, чтобы помочь учащимся быть «источниками», 
учитель должен был помочь им: 
а) поставить перед собой реалистические (т. е. не слишком трудные и не 
слишком легкие) цели, правильно соизмерить цели со своими возможностями; 
 б) выяснить свои сильные и слабые стороны, заняться самоанализом; 
в) определить конкретные действия, которые можно сделать в настоящее 
время, чтобы со временем добиться поставленных перед собой целей, т. е. 
наметить для себя : ближайшую перспективу поведения; 
г) научиться понимать, действительно ли поведение приближает его к цели, 
обладают ли его действия желаемыми последствиями. 
 Все эти линии тренинга личностной причинности направлены на развитие 
способностей к целеобразованию, планированию своего поведения и самоана-
лизу. 
Для того чтобы определять эффективность тренинга, был разработан специ-
альный диагностический метод для измерения выраженности личностной при-
чинности. Данный метод, так же как и метод диагностики мотивации достиже-
ния, был основан на анализе содержания проективных рассказов испытуемых. 
Эти рассказы тщательно анализировались, а затем кодировались в соответствии 
с наличием в них следующих шести категорий: 1) внутреннее целеполагание, т. 
е. самостоятельная постановка героем перед самим собой определенных целей 
(«Мальчик решил, что непременно научится хорошо играть на скрипке...»); 2) 
внутренняя детерминация деятельности как инструментальной по отношению к 
достижению поставленной цели («С этого дня он начал каждый день по два ча-
са заниматься музыкой...»); 3) реалистичность восприятия героем обстоятельств 
и условий, в которых осуществляется поведение («Мальчик знал, что родители 
не хотели бы видеть (его музыкантом...»); 4) личная ответственность («Он по-
нимал, что только он сам должен планировать свои занятия музыкой...»); 5) 
уверенность в себе («Он был абсолютно уверен в своих силах и в том, что он 
добьется поставленной цели...»); 6) внутренний контроль над поведением 
(«Даже когда дома никого не было, он старательно занимался ни минутой 
меньше обычного...»). Поскольку каждый испытуемый писал по шесть темати-
ческих рассказов, а за каждую из шести   категорий проставлялся 1 балл, итого-
вый показатель личностной причинности у  каждого испытуемого мог варьиро-
вать от 0 до 36 баллов. 
Тренинг личностной причинности был организован по схеме лонгитюдного  
исследования: испытуемыми были  одни и те же учащиеся, которые учились 
сначала в V, затем в VI и VII классах. В качестве испытуемых были выбраны 
чернокожие учащиеся из малообеспеченных семей и с заниженным (по сравне-
нию с возрастной   нормой) уровнем интеллектуального развития. Вся исходная 
выборка учащихся была распределена на две большие группы—
экспериментальную и контрольную. Тренинг личностной причинности осу-
ществлялся только в экспериментальной группе. Этот тренинг включал в себя 
два типа экспериментальных процедур. Во-первых, все учителя, paботавшие с 
учащимися экспериментальной группы, прежде чем начать свою работу с деть-
ми в шестых классах,  прошли специальную недельную психологическую под-
готовку, которая включала специальные интенсивные занятая под руковод-
ством квалифицированных психологов по следующим темам: 
а) самоанализ, изучение и оценка личностных мотивов и побуждений;                                         
 б) знакомство с особенностями мышления, целеобразования и поведения 
людей—различными доминирующими мотивами, такими, как мотивы аффили-
ации (т. е. общения, стремления к установлению социальных отношений с дру-
гими людьми, принадлежности к какой-либо социальной группе), достижения, 
власти и т. д.;               
в) демонстрация чрезвычайной значимости тщательного планирования и 
реалистичного целеобразования для достижения цели любого из стремлений;                  
г) содействие проявлениям поведения, характерного для «источников», а не 
«пешек».                           
Во-вторых, все учителя экспериментальной группы уже  во время занятий в 
школе регулярно встречались с психологами-кураторами для подготовки спе-
циальных тренинговых занятий с учащимися. Все эти занятия были дополни-
тельными к обычной учебной программе и занимали в каждом классе не более 
получаса в день. Каждое из этих упражнений длилось на протяжении 8—10 
недель. Одно из этих упражнений состояло в том, что дети должны были в спе-
циальной тетради составлять собственные высказывания от первого лица о са-
мих себе и своих отношениях с другими людьми. Это упражнение выступало 
как средство самоанализа. В другом упражнении учащиеся практиковались в 
составлении тематических рассказов на основе категорий мотивации -
достижения (например, они составляли рассказ, главный герой которого ста-
рался сделать какое-нибудь дело лучше, чем он делал это раньше). Каждая из 
четырех линий тренинга личностной причинности была обеспечена нескольки-
ми упражнениями для учащихся. Все они в конечном счете были направлены на 
то, чтобы формировать у учащихся реалистичное целеобразование, перспек-
тивное планирование своих действий, личностную ответственность за их ре-
зультаты, чувство личностной причинности или чувство «источника» соб-
ственного поведения, уверенность в себе и негативное отношение к мани-
пулированию собой извне. 
Результаты данного тренинга Р. Де Чармс суммирует по четырем рубрикам. 
А. Влияние тренинга личностной причинности на учителей, участвовавших 
в исследовании. Как оказалось впоследствии (спустя год после окончания ис-
следования), учителя, принимавшие участие в экспериментальной части иссле-
дования, добились более значимых успехов в своей профессиональной деятель-
ности, чем учителя контрольных классов. Если из общего числа учителей-
экспериментаторов уже через год 35% добились продвижения по служебной 
лестнице (стали преподавать по приглашению в других учебных заведениях, 
получили назначение на должности кураторов начинающих учителей, на долж-
ности заместителей   директоров и директоров. школ), то из числа учителей 
контрольных классов такие продвижения были зафиксированы только в 5% 
случаев. 
Б. Влияние тренинга на особенности поведения учителей в классе. Как и 
предполагалось, учителя экспериментальных классов (в сравнении с учителями 
контрольных классов) воспринимались учащимися как создающие более благо-
приятный психологический климат для формирования личностной причинно-
сти и чувства «источника» у учащихся.  
 В. Влияние тренинга на учащихся. Исследование показало, что тренинг ока-
зывает значимое воздействие на чувство «источника» у учащихся эксперимен-
тальных классов: в них у учащихся значимо возрастал суммарный показатель 
личностной причинности (в среднем с 4 до 16 баллов за два года); в то же время 
в контрольных классах не было зафиксировано значимых изменений этого по-
казателя. И герои в рассказах учащихся, и сами учащиеся в своем реальном по-
ведении становились в результате тренинга более реалистичными, более ответ-
ственными, более уверенными в себе, они чаще стремились к достижению соб-
ственных целей и намерений, чем к выполнению поставленных перед ними 
требований и задач. 
Г. Влияние тренинга на учебную деятельности учащихся. Результаты об-
следования показали, что учащиеся экспериментальных классов получили в це-
лом гораздо лучшие результаты, чем их сверстники из контрольных классов, 
причем наибольший эффект тренинга наблюдался в области языковых навыков 
и наименьший-—в области навыков чтения. Кроме того, если в эксперимен-
тальных классах количество пропусков занятий и количество опозданий  на за-
нятия неуклонно снижались в ходе исследования,  то  в контрольных классах, 
напротив, оба эти показателя столь  же неуклонно возрастали. 
Все эти результаты еще раз подтвердили исходные предположения психо-
логов: личностная причинность есть мотивационная переменная, она поддается 
целенаправленному формированию с помощью специальных процедур, и уси-
ление личностной причинности учащихся оказывает благоприятное влияние на 
их успехи в учебе. 
 
Тема 4. Формирование внутренней мотивации поведения школьни-
ков. 
 
4.1 Сущность и особенности внутренней мотивации.    
 4.2 Условия активизации внутренней мотивации.  
4.3 Развитие внутренней мотивации в учебной деятельности.  
  
4. 1 Сущность и особенности внутренней мотивации 
В зарубежной психологии мотивации долгое время (почти до конца 50-х 
годов) господствовали представления о жесткой обусловленности любого по-
ведения двумя факторами — биологическими потребностями и средовыми 
стимулами. При таком понимании мотивации поведения свободе человека про-
сто не оставалось места в научной психологии. 
Однако в конце 50-х годов в США группа зоопсихологов под руководством 
Гарри Харлоу, проводившая исследования поведения крыс и обезьян, обнару-
жила ряд интересных мотивационных явлений, не поддававшихся тра-
диционным объяснениям. Так, в частности, было показано, что поведение жи-
вотных в ситуации удовлетворения всех физиологических потребностей от-
нюдь не прекращается, но продолжается как бы на новой мотивационной осно-
ве: поиск пищи, воды и т. п. сменяется поиском новых впечатлений, «исследо-
вательским» поведением. 
 Новые факты вынудили психологов разделить все мотивационные явления 
на два класса: внешней мотивацией стали называть детерминацию поведения 
физиологическими нуждами и средовой стимуляцией; внутренней мотивацией 
— обусловленность поведения, непосредственно не выводящуюся из нужд ор-
ганизма и воздействий среды. Тем самым в психологии мотивации стало воз-
можным говорить о «субъекте», «свободе», «автономии» и «ответственности», 
т. е. о тех категориях, которые ранее полностью исключались из научного лек-
сикона как ненаучные, противоречащие принципу детерминизма. 
Довольно скоро находки зоопсихологов были перенесены в область психо-
логии поведения человека, и явления, стоящие за терминами «внешняя мотива-
ция» и «внутренняя мотивация», стали предметом конкретных лабораторных 
исследований. Общая схема таких экспериментов строилась в соответствии со 
следующей гипотезой: если испытуемых поощрять за поведение, которое они 
первоначально выбрали сами (т. е. по внутреннему мотиву), то в полном проти-
воречии с традиционными механистическими теориями мотивации их резуль-
тирующая мотивация : будет не возрастать, а снижаться. 
Американский психолог Эдвард Деци был одним из первых, кто экспери-
ментально подтвердил эту гипотезу.  Он показал, что если испытуемым платить 
деньги за занятия, которые первоначально интересовали их сами по себе, то они 
теряли интерес к этим занятиям гораздо быстрее, чем испытуемые, которым 
ничего не платили. Данный  феномен был впоследствии назван «понижающим 
эффектом внешней мотивации». Он был выявлен в различных (эксперимен-
тальных и реальных) ситуациях у испытуемых самого разного возраста. 
В частности, этот эффект был обнаружен в игровой деятельности дошколь-
ников, которая является типичным примером внутренне мотивированной дея-
тельности. В серии экспериментов, проведенных американскими психологами 
под руководством Марка Липера, дети экспериментальной группы сначала са-
ми выбирали себе игровые занятия (игру в кубики, рисование, музицирование и 
т. д.), а затем, когда их интерес к этим занятиям падал и игры прекращались, им 
выдавались в качестве поощрения пакетики со сладостями. Через некоторое 
время детей вновь  приводили в ту же игровую комнату, и исследователи фик-
сировали продолжительность игр детей с теми же игрушками, которые при-
влекли их в первой серии экспериментов. Оказалось, что если сравнивать про-
должительность повторных игр детей экспериментальной группы (где выдава-
лось подкрепление, т. е. задавался дополнительный внешний мотив) и детей 
контрольной группы (где сласти не выдавались), то и продолжительность этих 
игр, и получаемое от  них удовольствие были значительно больше у детей кон-
трольной группы. Иначе говоря, и здесь внешний мотив снижал внутреннюю 
мотивацию. 
Мотив является внешним, если главной, основной причиной поведения яв-
ляется получение чего-либо за пределами самого этого поведения.  
Мотив следует считать внутренним, если человек получает удовлетворение 
непосредственно от самого поведения, от самой деятельности. Специфическая 
особенность внутреннего мотива состоит в том, что он не может быть ни какой-
либо конкретной вещью (пакетиком сладостей или магнитофоном), ни соци-
 альным отношением (статусом, престижем, властью и т. п.), ни всеобщим сред-
ством для приобретения того или другого (деньгами). Внутренний мотив в от-
личие от внешнего никогда не существует до и вне самой деятельности. Он все-
гда возникает в самой этой деятельности, каждый раз является непосредствен-
ным результатом, продуктом взаимодействия человека и его окружения. В этом 
смысле внутренний мотив всегда неповторим, уникален и всегда представлен в 
непосредственном переживании. 
В каждодневной жизни наше поведение детерминируется, как правило, со-
четанием внешних и внутренних мотивов. Причем в одних ситуациях преиму-
щественно действуют мотивы внешние, тогда как в других—внутренние. В из-
вестной басне И. А. Крылова оба этих крайних случая мотивации поведения 
олицетворяются Муравьем и Стрекозой.  
Когда речь заходит о демотивированности школьников (а этот факт, увы, 
наблюдается повсеместно), обычно имеют в виду снижение интереса к учебе, 
т. е. снижение ее внутренней мотивации. Данный негативный процесс начи-
нается у многих школьников, как правило, с переходом из начальной в сред-
нюю школу и особенно усиливается в подростковом возрасте. Многочислен-
ные исследования и опросы подростков показывают, что они крайне редко 
считают, что школьные занятия сами по себе доставляют  им какое-либо 
внутреннее удовлетворение. Неудивительно, что параллельно с этим процес-
сом падает успеваемость учащихся, ухудшается усвоение ими учебных пред-
метов и соответствующих знаний, умений и навыков, падает эффективность 
обучения в целом. Совокупность всех этих негативных процессов получила в 
психологии название «внутреннего отхода от школы». Многочисленность 
отрицательных эффектов такого «отхода» общеизвестна. Они убедительно 
показывают, насколько важной является задача оптимального сочетания 
внешних и внутренних мотивов в деятельности учащихся и, следовательно, 
задача активизации, стимулирования, или, другими словами, тренинга, внут-
ренних стимулов учебы.  
 
4.2 Факторы активизации внутренней мотивации.  
Прежде чем обратиться к рассмотрению факторов и условий активизации и 
стимулирования внутренней мотивации учащихся, следует более детально 
разобраться в природе и специфике тех субъективных состояний, которые соб-
ственно и составляют эту мотивацию. 
Если начать расспрашивать учащихся, действительно получающих удоволь-
ствие от самой учебы, от самих занятий в школе и дома, о том, что же они чув-
ствуют, что отличает их переживания в ходе внутренне мотивированных учеб-
ных занятий, то скорее всего они назовут следующие особенности своих субъ-
ективных состояний:  
а) ощущение полной (умственной и физической) включенности в свою дея-
тельность, в то, что в данный момент делаешь; 
б) полная концентрация внимания, мыслей и чувств на деле, исключающая 
из сознания посторонние мысли и чувства; 
 в) ощущение того, что четко знаешь, что следует делать в тот или иной мо-
мент работы, ясное осознание ее целей  и задач, полное подчинение требовани-
ям, идущим от самой деятельности; 
г) четкое осознание того, насколько хорошо, насколько успешно делаешь 
свое дело, ясная и определенная обратная связь в деятельности; 
д) отсутствие беспокойства, тревоги перед возможными ошибками, неуспе-
хом; 
е) ощущение того, что субъективное время как бы сжимается, останавлива-
ется, тогда как объективное время, напротив, идет очень быстро, «летит»; 
ж) утрата обычного чувства четкого осознания себя и своего окружения, как 
бы «растворение» в своем деле. 
Все эти семь показателей, или признаков, субъективного состояния внут-
ренней мотивированности деятельности, в равной степени присущих как детям, 
так и взрослым, по данным американского психолога Михали Ксикзентмихали, 
могут наблюдаться в любой деятельности и не зависят ни от культурной, ни от 
расовой, ни от социальной и профессиональной принадлежности людей. Этот 
психолог ввел в научный психологический лексикон особый термин, обознача-
ющий то особое субъективное состояние внутренней мотивированности, для 
которого характерны все эти семь вышеуказанных признаков. Данное состоя-
ние он называл «ощущением потока», воспользовавшись наиболее часто встре-
чающейся метафорой своих испытуемых. 
«Ощущение потока» возникает у человека всякий раз, как только он начи-
нает получать удовольствие от самой деятельности. Потенциально «ощущение 
потока» может возникнуть в любом деле и у любого человека. Однако на прак-
тике оказывается, что большинство людей довольно редко испытывают это 
своеобразное субъективное состояние. Так, в одном из психологических иссле-
дований было показано, что 13% опрошенных считают, что никогда не испы-
тывали что-либо напоминающее «ощущение потока», а те, кому это ощущение 
знакомо (87% респондентов), отметили, что оно довольно редкое состояние. 
Менее 10% опрошенных указали, что испытывают состояние внутренней моти-
вированности в той или иной, степени каждый день.                               
М. Ксикзентмихали указывает, что «ощущение потока» возникает только в 
тех случаях, когда в деятельности человека сбалансированы «надо» и «могу», 
когда приведено в гармонию то, что должно быть сделано (или требования дея-
тельности), и то, что человек может сделать (или способности человека). Если в 
восприятии человека эти два параметра деятельности—требования и способно-
сти — соответствуют друг другу, если требования не превышают способности, 
а способности требования, то создаются необходимые условия для того, чтобы 
в деятельности возникала внутренняя мотивация, которую человек испытывает 
в виде этого своеобразного «ощущения потока». Динамический баланс требо-
ваний и способностей—важнейшая характеристика и условие данного субъек-
тивного состояния. Именно в этом психологи видят главную причину различий 
между «ощущением потока» и двумя другими субъективными состояниями, 
весьма часто сопутствующими деятельности человека, — состояниями скуки и 
тревожности. В первом случае требования деятельности ниже способностей че-
 ловека (это ситуация, когда, например, способный учащийся вынужден решать 
вместе с классом простенькие задачки); во втором случае, напротив, требования 
деятельности превышают уровень способностей (например, когда учащемуся 
не хватает времени, чтобы как следует подготовиться к сложному экзамену). 
Таким образом, «ощущение потока»—это как бы «золотая середина» между 
скукой и тревожностью. 
Различия в условиях возникновения «ощущения потока», скуки и тревож-
ности можно рассмотреть на конкретном примере. В младших  классах, как 
правило, еще нет четкой дифференциации учащихся по успеваемости и для 
большинства школьников еще нет тех проблем, которые возникнут впо-
следствии в связи с «внутренним отходом от школы». По мере усвоения учеб-
ного материала и в зависимости от совпадения или, напротив, рассогласования 
темпов интеллектуального развития ребенка и темпов нарастания сложности 
учебных предметов у нашего воображаемого школьника есть как бы три воз-
можности, три различные траектории развития. 
Если развитие его способностей будет совпадать с нарастанием требований 
учебы, то он будет развиваться в наиболее благоприятном режиме, испытывая 
удовольствие от школьных занятий и с увлечением выполняя домашние зада-
ния. В этом случае «ощущение потока» будет наиболее типичным для внутрен-
него субъективного опыта школьника. 
Другая траектория развития будет иметь место в том случае, если по тем 
или иным причинам (одаренность, дополнительные занятия дома, заниженные 
требования в школе) интеллектуальное развитие ребенка будет обгонять рост 
школьных требований, повышение сложности учебных занятий. Школьная 
жизнь при таком варианте развития будет становиться для ребенка все более и 
более скучной. Вполне естественно, что он начнет тяготиться необходимостью 
школьных и домашних заданий и будет искать самые разные возможности (от 
халатного отношения к занятиям до интенсивного самообразования), чтобы, так 
или иначе хотя бы время от времени обеспечить себе «ощущение потока». 
Третья альтернатива состоит в том, что наш воображаемый школьник 
начнет все более и более отставать от программных требований. В этом случае 
учеба как таковая также перестанет доставлять ему радость с той лишь раз-
ницей, что его наиболее типичным субъективным состоянием будет уже не 
скука, а тревожность — ведь он со временем все отчетливее будет понимать 
свою несостоятельность и неизбежность неудач в учебе со всеми вытекающими 
из этих неудач отрицательными последствиями. 
Как известно, традиционные формы и содержание школьного обучения 
ориентированы на так называемого «среднего ученика». Поэтому единые тре-
бования, которые задаются учащимся в ходе усвоения того или иного учебного 
курса, не совпадают, как правило, с реальными и весьма различными уровнями 
способностей подавляющего большинства учащихся. Одна (меньшая) часть 
школьников начинают уже к концу начальных классов страдать от скуки на 
уроках, а другая (большая) часть—испытывать перегрузку и постоянную тре-
вожность, лишь очень немногие учащиеся получают удовольствие от занятий. 
Для них требования и сложность занятий находятся в соответствии с уровнем 
 способностей и возможностей. Именно поэтому большинство учащихся вос-
принимают школу как источник либо скуки, либо тревожности.  
Психологами было показано, например, что подростки гораздо больше удо-
вольствия получают от занятий спортом и разного рода подвижными играми, 
чем от просмотра телепередач. Тем не менее подростки затрачивают ежедневно 
почти в четыре раза больше времени на телепрограммы, чем на спортивные за-
нятия. Дело в том, что телевидение предъявляет очень низкие требования к 
способностям зрителя и лишь имитирует активность. В действительности зри-
тель остается пассивным, не совершает никаких действий, которые обеспечива-
ли бы ему обратную связь, давали бы ему информацию о собственном науче-
нии, изменении, развитии. Занятия спортом требуют несравненно больше энер-
гии, больших усилий, однако они всегда связаны с развитием способностей и 
навыков человека, с его реальным развитием. 
 
4.3 Развитие внутренней мотивации в учебной деятельности 
Наряду с рассмотренными глобальными факторами существуют частные 
(специальные) условия развития внутренней мотивации в учебной деятельнос-
ти. К их числу относится, например, переживание учащимися собственной ав-
тономии или личностной причинности. Когда учащиеся испытывают личност-
ную причинность в учебе, они воспринимают свои занятия как внутренне моти-
вированные. С другой стороны, если учеба воспринимается как обусловленная 
внешними факторами и обстоятельствами (наличием контроля, поощрений, на-
казаний и т. п.), то она постепенно утрачивает внутреннюю мотивацию. 
Еще один фактор — ощущение учащимися собственной компетентности. 
Так, например, когда в учебных ситуациях существуют позитивные обратные 
связи (похвала, одобрение, переживание успеха и т. п.) от самой деятельности, 
ее внутренняя мотивация усиливается. Если же преобладают негативные об-
ратные связи (критические ситуации и оценки, свидетельствующие о неуспеш-
ности и некомпетентности учащихся), то внутренняя мотивация снижается. По-
добный же эффект имеют нестабильные и случайные (не обусловленные реаль-
ными достижениями учащихся) обратные связи в процессе учебной деятельно-
сти. 
К факторам, оказывающим обычно положительное воздействие на внутрен-
нюю мотивацию учащихся, следует отнести ситуации свободного выбора. Вы-
бор, совершаемый самими учащимися, дает им возможность почувствовать 
свободу и самодетерминацию в учебе. Психологические исследования показы-
вают, что предоставление учащимся возможности свободного выбора в процес-
се обучения (например, выбор задач для домашней работы или выбор стихо-
творений для заучивания наизусть) не только стимулирует их внутреннюю мо-
тивацию, но и существенно сказывается на улучшении качества обучения. 
Помимо поощрений и наказаний негативный эффект на внутреннюю моти-
вацию учения оказывают, как правило, такие факторы, как цейтнот, необходи-
мость выполнения той или иной работы к жестко фиксированному сроку и по-
стоянный надзор за ее выполнением. Все эти факторы обычно интерпретиру-
ются учащимися как различные проявления внешнего контроля за их поведени-
 ем. Естественно, что в этих условиях они начинают воспринимать свою учебу 
как вынужденную, обусловленную извне, т. е. как внешне мотивированную. 
К числу условий, оказывающих отрицательное влияние на внутреннюю мо-
тивацию учения, следует отнести также ситуации, в которых учащиеся начина-
ют воспринимать себя как бы со стороны (например, ситуации ответов перед 
всем классом, на открытых уроках и т. п.). Такие ситуации, сравнительно легко 
воспринимаются и переносятся учащимися с развитой внешней мотивацией, но 
обычно всячески избегаются учащимися, для которых характерна внутренняя 
мотивация. Условия публичного выступления актуализируют ощущения под-
контрольности, утраты автономии и самодетерминации и, как следствие, уси-
ливают внешнюю и ослабляют внутреннюю мотивацию учебы.    
Подводя итог рассмотрению различных факторов и условий, воздействую-
щих на внутренние мотивы учебной' деятельности, можно сделать следующий 
вывод: обстоятельства, предоставляющие учащимся автономию, поддер-
живающие их компетентность и уверенность в себе, усиливают внутреннюю 
мотивацию, тогда как обстоятельства, оказывающие на учащихся давление, 
контролирующие их, подчеркивающие их некомпетентность, не предоставля-
ющие четкой и адекватной информации о продвижении в обучении, ослабляют 
внутреннюю мотивацию. 
Психологические исследования показывают, что уровень внутренней мо-
тивации учащихся определяется общей ориентацией учителей либо на под-
держание автономии учащихся в процессе обучения, либо, напротив, на под-
держание контроля над ними. В классах учителей с ориентацией на автоно-
мию уровень внутренней мотиваций школьников был значительно выше, чем 
в классах учителей с ориентацией на контроль. Результаты исследования под-
тверждают, что чем сильнее ориентация учителей на поддержание контроля 
над первоклассниками, тем сильнее  уже в первые недели обучения ослабева-
ют у детей чувства  собственной компетентности, самоценности и тем сильнее 
снижается уровень их внутренней мотивации в учебе. 
В настоящее время типичный учитель и типичная школа преимущественно 
ориентированы на поддержание контроля. Воспитательные задачи, стоящие пе-
ред школой, вовлекают  в орбиту этого контроля не только учебу, но и любое 
другое поведение учащихся. Тем самым школа выступает в качестве не просто 
учебного, образовательного учреждения, где дети получают знания, умения и 
навыки, где они интеллектуально развиваются, но как школа социальной жизни 
в широком смысле. Именно в школе дети адаптируются к миру взрослых, 
научаются вести себя в соответствии с его стандартами и ценностями. С помо-
щью широко используемых современной школой внешних побуждений и раз-
нообразных средств контроля над поведением учащиеся постепенно научаются 
тому, как себя вести, что следует знать, на что обращать внимание, к чему сле-
дует стремиться. Вполне естественно, что подобная педагогическая практика 
обучения и воспитания весьма пагубно сказывается на внутренней мотивации 
учащихся, приводит к постепенному снижению интереса к учебе. Более того, в 
конечном счете она приводит к исчезновению творческих проявлений в обуче-
нии и даже к значительному ухудшению процессов усвоения. 
 Прежде всего страдают наиболее сложные процессы творческого и теоре-
тического мышления, процессы усвоения понятий, зависимостей между от-
дельными фактами и явлениями. Нарастает скорость утраты усвоенных знаний. 
Иллюстрацией этой зависимости является так называемый «послеэкзаменаци-
онный феномен», когда основная масса заученного материала забывается сразу 
же, как только лишается смысла как средство сдачи экзамена. 
Следует подчеркнуть, что преимущественная ориентация школьного обра-
зования на поддержание контроля над поведением учащихся не ограничивается 
негативными эффектами на мотивационное и интеллектуальное развитие уча-
щихся. Годы жизни в атмосфере внешнего контроля налагают свой отпечаток и 
на их личностное развитие в целом, поскольку приводят к деформации их Я-
концепция (представления о себе), снижению самооценки, ухудшению саморе-
гуляции учащихся, к их отчуждению от культурных ценностей. 
Примечательно, что многие молодые учителя приходят в школу с гумани-
стическими установками, однако, как показывают данные многочисленных ис-
следований, попадая в школьную систему, живущую по законам стандартных 
учебных программ, переполненных классов, хронического дефицита времени и 
т. д. и т. п., они постепенно утрачивают собственную внутреннюю мотивацию 
и, следовательно, уже не могут сколько-нибудь эффективно стимулировать ав-
тономию, самодетерминацию и внутреннюю мотивацию у своих учащихся. 
Учитель начинает контролировать детей, потому что его самого постоянно 
контролирует администрация школы, которая, в свою очередь, испытывает 
давление со стороны местных органов системы управления народным образова-
нием и т. д. Администраторы на всех этажах этой системы озабочены тем, что-
бы обеспечить выпуск «продукции» все более высокого качества, оцениваемой 
обычно по таким абстрактным и формальным параметрам, как процент успева-
ющих, качество знаний, готовность к выбору определенной профессии и т. д. 
Однако стремление к этой благой цели на практике оказывается безрезультат-
ным, а все усилия и материальные затраты, направленные на ее практическую 
реализацию,—тщетными, поскольку не учитывается один факт принципиаль-
ной значимости: человек не продукт, не вещь, но личность, важнейшей потреб-
ностью которой является стремление к саморегуляции, автономии и свободе. 
Только приведя в соответствие всю идеологию школьного дела с этими обще-
человеческими ценностями, можно рассчитывать на предоставление режима 
наибольшего благоприятствования проявлениям внутренней мотивации в дея-
тельности всех участников учебно-воспитательного процесса в школе, на об-
щую гуманизацию массовой педагогической практики в целом. 
В качестве резюме можно привести высказывание, которое М. Ксикзентми-
хали сделал эпиграфом одной из своих публикаций: «Результат обучения—уча-
щиеся, которые получают удовольствие от учения; средства достижения этой 
цели—учителя с внутренней мотивацией учения». 
 
Тема 5. Феномен девиантного поведения. 
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5.1  Девиантное поведение и его специфические особенности 
Девиантное поведение занимает особое место в ряду психических фе-
номенов. Оно существует наряду с такими явлениями, как психические 
заболевания, патологические состояния, психосоматические расстрой-
ства. 
Представителями различных наук (медицины, психологии, педагогики) да-
ются различные определения понятия «девиантного» или «отклоняющегося» 
поведения  ( лат. девиация – «отклонение»).  
В педагогической литературе под девиантным поведением понимается от-
клонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем 
окружении, коллективе социально-нравственных норм и ценностей, нарушение 
процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных ценно-
стей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому чело-
век принадлежит.  
В медицинской литературе под девиантным поведением понимается откло-
нение от принятых в данном обществе норм межличностных взаимоотношений: 
действий, поступков, высказываний, совершаемых как в рамках психического 
здоровья, так и в различных формах нервно-психической патологии, особенно 
пограничного уровня. 
 В психологической литературе девиантным называется поведение, откло-
няющееся от социально-психологических и нравственных норм (В.В. Ковалев), 
либо как ошибочный антиобщественный образец решения конфликта, прояв-
ляющийся в нарушении общественно принятых норм, либо в ущербе, нанесен-
ном общественному благополучию, окружающим и себе.    
В качестве дополнительных признаков выделяются трудности коррекции 
поведения и особая необходимость в индивидуальном подходе со стороны вос-
питателей и внимании сверстников (В.Г. Степанов). 
Несмотря на некоторые различия, все авторы главным критерием девиаций 
считают нарушение норм, принятых в данном обществе. 
Определение понятия предполагает выделение существенных признаков 
явления. Специфические особенности девиантного поведения личности помо-
гают отличить его от других феноменов, а также при необходимости констати-
ровать его наличие у конкретного человека.   
Во-первых, девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
наиболее важных в данном обществе в данное время социальных норм. Это 
любые действия, не соответствующие существующим законам, прави-
лам, традициям и социальным установкам. Однако следует помнить, что 
социальные нормы изменяются. Это, в свою очередь, придает отклоняющемуся 
поведению исторически изменчивый, преходящий характер. 
Во-вторых, девиантное поведение и личность, его проявляющая, вызывают 
неодобрение (негативную оценку и осуждение) со стороны других людей. Не-
 одобрение, прежде всего, выполняет функцию социальной санкции —наказании 
нежелательного явления. С другой стороны, осуждение зачастую приводит к 
таким негативным последствиям, как стигматизация личности — навешивание 
на нее социальных ярлыков, препятствующих позитивным переменам и усили-
вающих опасную изоляцию.  
Третьей особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно 
наносит реальный ущерб самой личности или окружающим людям. Это может 
быть дестабилизация существующего порядка, причинение морального и ма-
териального ущерба другим людям, физическое насилие и причинение боли, 
ухудшение здоровья. В крайних своих проявлениях девиантное поведение пред-
ставляет непосредственную угрозу для жизни, например суицидальное пове-
дение, насильственные преступления, употребление сильных наркотиков. 
Психологическим маркером ущерба является страдание, переживаемое са-
мим человеком или другими людьми. 
В-четвертых, рассматриваемое поведение преимущественно можно оха-
рактеризовать как стойко повторяющееся (многократное или длительное). Так, 
эпизодическое употребление спиртного в ряде случаев признается вполне до-
пустимым или даже полезным. Однако регулярное употребление спиртного 
считается девиацией. 
В-пятых, для того чтобы поведение можно было квалифицировать как от-
клоняющееся, оно не должно быть следствием нестандартной ситуации, как, 
например, в случае посттравматического синдрома, или следствием самообо-
роны при наличии реальной угрозы для жизни. 
Шестой особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно 
рассматривается в пределах медицинской нормы. Оно не должно отождеств-
ляться с психическими заболеваниями или патологическими состояниями, хотя 
и может сочетаться с последними. В случае психического расстройства имеет 
место патологическое поведение психически больного человека. При опреде-
ленных условиях отклоняющееся поведение может переходить в патологи-
ческое. Например, зависимое поведение может перерасти в системное заболева-
ние — алкоголизм, наркоманию. Таким образом, личность с отклоняющимся 
поведением может занимать любое место на психопатологической оси «здоро-
вье — предболезнь — болезнь». 
Седьмой особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно со-
провождается различными проявлениями социальной дезадаптации. Данное по-
ведение совсем не обязательно приводит к болезни или смерти, но закономерно 
вызывает или усиливает состояние социальной дезадаптации. Состояние деза-
даптации, в свою очередь, может быть, самостоятельной причиной отклоняю-
щегося поведения личности. По мнению исследователей этого явления, в 
частности Е. В. Змановской, девиантное поведение обозначает опреде-
ленный социально-психологический статус личности на оси «социализа-
ция — дезадаптация—изоляция». 
Восьмой особенностью отклоняющегося поведения является его выражен-
ное индивидуальное своеобразие. Одни и те же виды девиантного поведения 
по-разному проявляются у различных людей. Индивидуальные различия затра-
 гивают мотивы поведения, отношение к нему самой личности, формы проявле-
ния, динамику, частоту и степень выраженности. Степень выраженности может 
варьировать от вполне безобидных проявлений до тотального нарушения жиз-
недеятельности личности. 
Исходя из всего вышесказанного, можно дать следующее определение: де-
виантное поведение — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 
наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обще-
ству или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадап-
тацией. 
 
5.2  Зависимое поведение, его формы  и  мотивация  
Среди большого разнообразия видов отклоняющегося поведения личности 
наибольшей популярностью пользуется так называемое зависимое поведение. 
Зависимое поведение личности представляет собой серьезную социальную 
проблему, поскольку в выраженной форме может иметь такие негативные по-
следствия, как утрата работоспособности, конфликты с окружающими, совер-
шение преступлений. Кроме того, это наиболее распространенный вид девиации, 
так или иначе затрагивающий любую семью. 
С давних времен различные формы зависимого поведения называли вред-
ными или пагубными привычками, имея в виду пьянство, переедание, азартные 
игры и другие пристрастия. В современной медицинской литературе широко 
используется такой термин, как «патологические привычки». Понятие «зависи-
мость», также заимствованное из медицины, является относительно новым и по-
пулярным в настоящее время. 
В специальной литературе употребляется синоним зависимого поведения — 
аддиктивное поведение (в переводе с английского— склонность, пагубная при-
вычка). Если обратиться к историческим корням данного понятия, то «аддиктус» 
(лат.) — тот, кто связан долгами (приговорен к рабству за долги), иначе говоря, 
это человек, который находится в глубокой рабской зависимости от некоей 
непреодолимой власти. Некоторое преимущество термина «аддиктивное 
поведение» заключается в его интернациональной транскрипции, а также в 
возможности идентифицировать личность с подобными привычками как 
«аддикта» или «аддиктивную личность». 
Зависимое поведение как вид девиантного поведения личности имеет 
множество подвидов, дифференцируемых преимущественно по объекту 
аддикции. Теоретически, при определенных условиях это могут быть лю-
бые объекты или формы активности: деньги, работа, физические упражне-
ния. 
В реальной жизни более распространены следующие объекты зависи-
мости: психоактивные вещества — легальные и нелегальные наркотики, 
алкоголь, пища, игры, секс, религия и религиозные культы. 
В соответствии с перечисленными объектами, выделяют следующие 
формы зависимого поведения: 
 химическую зависимость (курение, токсикомания, наркозави-
симость, лекарственная зависимость, алкогольная зависимость); 
  нарушение пищевого поведения (переедание, голодание, от-
каз от еды); 
 поведение, связанное с азартными играми; 
 сексуальные аддикции (гиперсексуальность, промискуитет, 
фетишизм, пигмалионизм, трансвестизм, эксбиционизм, вуареизм); 
 религиозное деструктивное поведение. 
По мере изменения жизни людей, появляются новые формы зависимого 
поведения, например компьютерная зависимость или зависимость от те-
лесериалов. 
Степень выраженности аддиктивного поведения может быть различ-
ной — от практически нормального поведения до тяжелых форм биоло-
гической зависимости, сопровождающихся выраженной соматической и 
психической патологией. 
Различные формы зависимого поведения имеют тенденцию сочетать-
ся или переходить друг в друга, что доказывает общность механизмов их 
функционирования. Например, курильщик с многолетним стажем, отка-
завшись от сигарет, нередко испытывает постоянное желание есть и 
быстро набирает лишний вес. Человек, зависимый от героина, как правило, 
пытается поддерживать ремиссию с помощью употребления более легких 
наркотиков или алкоголя. 
Следовательно, несмотря на кажущиеся внешние различия, рассмат-
риваемые формы поведения имеют принципиально схожие психологиче-
ские механизмы. В связи с этим выделяют общие признаки аддиктивно-
го поведения. 
Прежде всего, зависимое поведение личности проявляется в ее устой-
чивом стремлении к изменению психофизического состояния. Данное 
влечение переживается человеком как импульсивно-категоричное, 
непреодолимое, ненасыщаемое. Внешне это может выглядеть как борьба 
с самим собой, а чаще — как утрата самоконтроля. 
Аддиктивное поведение представляет собой непрерывный процесс 
формирования и развития аддикции (зависимости). Аддикция имеет 
начало, нередко безобидное индивидуальное течение с усилением зави-
симости и исход. 
Мотивация зависимого поведения различна на разных стадиях уси-
ления зависимости. Например, процесс формирования наркотической 
зависимости может иметь следующие стадии.   
1)Первоначально под влиянием молодежной субкультуры происходит 
знакомство с наркотиком на фоне эпизодического употребления, положи-
тельных эмоций и личностного контроля. Постепенно формируется устой-
чивый индивидуальный ритм употребления с относительным сохра-
нением контроля над собой. Этот этап часто называется стадией пси-
хологической зависимости, когда объект действительно помогает на 
непродолжительное время улучшать психофизическое состояние. Посте-
пенно происходит привыкание ко все большим дозам наркотика, одно-
 временно с этим накапливаются социально-психологические проблемы и уси-
ливаются дезадаптивные стереотипы поведения.  
2)Для следующей стадии характерно учащение ритма употребления при 
максимальных дозах, появление признаков физической зависимости в сочетании 
с признаками интоксикации, синдромом отмены и полной утратой контроля. 
Наркотик перестает приносить удовольствие, он употребляется для того, чтобы 
избежать страдания или боли. Все это сопровождается грубыми изменениями 
личности (вплоть до психического расстройства) и выраженной социальной дез-
адаптацией.  
3) На более поздних стадиях употребления наркотиков дозы уменьшаются, 
употребление уже не приводит к восстановлению состояния. В результате — 
социальная изоляция и катастрофа (передозировка, суицид, СПИД). 
Длительность и характер протекания стадий зависят от особенностей объ-
екта, например от вида наркотического вещества, и индивидуальных особенно-
стей аддикта. 
Еще одной характерной особенностью зависимого поведения является его 
цикличность. Фазы одного цикла можно описать следующим образом: наличие 
внутренней готовности к аддиктивному поведению —усиление желания и 
напряжения — ожидание и активный поиск объекта аддикции — получение 
объекта и достижение специфических переживаний — расслабление; фаза ре-
миссии (относительного покоя). Далее цикл повторяется с индивидуальной ча-
стотой и выраженностью. Например, для одного аддикта цикл может продол-
жаться месяц, для другого — один день.  
Остановимся на одном из популярных видов аддиктивного поведения. 
Химическая зависимость. Многие люди широко используют химические 
вещества, такие как алкоголь, кофе, транквилизаторы. Большинству из них уда-
ется сохранять контроль над употреблением на протяжении всей жизни и только 
некоторые становятся настоящими рабами зависимости. 
В широком смысле под химической зависимостью (другие названия — ле-
карственная, наркотическая) понимают зависимость от употребления любых 
психоактивных веществ, которые в связи с этим подразделяются на легальные 
(табак, алкоголь, лекарства) и нелегальные (кокаин, производные конопли, 
опиаты и др.) наркотики.  
Пьянство и его особенности у подростков. В терминологическом плане 
следует различать «алкоголизм» как болезнь и «пьянство» как неумеренное 
употребление спиртных напитков, не приводящее к развитию признаков алко-
голизма. Разграничивать эти понятия, необходимо хотя бы потому, что при 
профилактике и лечении алкоголизма применяются преимущественно меры 
медицинского характера, а при борьбе с пьянством — меры педагогического и 
общественного воздействия. 
Алкоголизм— болезнь с прогредиентным течением, которая возникает на 
основе неумеренного употребления алкоголя, проявляется патологической за-
висимостью от алкоголя и другими характерными психическими, сома-
тическими и неврологическими расстройствами, а также сопровождается нару-
шениями различных социальных функций больного. Таким образом, понятие 
 «алкоголизм» включает в себя два основных критерия: медицинский и соци-
альный. Под социальным критерием алкоголизма понимается тот духовный, 
материальный и биологический вред, который приносит неумеренное употреб-
ление алкоголя как самим больным, так и всему обществу. Медицинским кри-
терием алкоголизма служат патологические изменения в организме, которые 
непосредственно связаны с хронической алкогольной интоксикацией или 
наступают в результате ее. 
Пьянство — не болезнь и этим в принципе отличается от алкоголизма, хотя 
социальные критерии пьянства и алкоголизма совпадают. Пьянство — антиоб-
щественная форма поведения, проявляющаяся преимущественно в злоупотреб-
лении алкоголем. В то же время пьянство — это предтеча болезни, почва, на 
которой развивается алкоголизм. 
К настоящему времени накопился достаточный фактический материал, сви-
детельствующий о том, что характер пьянства и клиническая картина алкоголь-
ного опьянения у подростков имеют свои особенности. В отличие от взрослых 
у подростков, начинающих пить, большое значение имеют механизмы подра-
жания: подросток очень часто пьет не столько ради вызываемого алкоголем 
чувства эйфории и испытываемого при этом психического комфорта, сколько 
ради любопытства. Немаловажное значение при этом имеют такие психологи-
ческие особенности, как повышенное стремление к самостоятельности, само-
утверждению. Нередко пьянство у подростков служит проявлением реакции оп-
позиции, эмансипации. Девочки чаще пьют тайком, чтобы «никто не знал», или 
в компании старших подростков. 
Процесс пьянства у подростков часто является бравадой, носит характер 
противопоставления себя окружающим, а поэтому с самого начала подростки 
могут употреблять большие дозы крепких напитков, что приводит к тяжелому 
опьянению. Но даже при редком эпизодическом пьянстве и относительно не-
больших дозах алкоголя у подростков вследствие незрелости организма воз-
можно развитие глубоких токсических состояний с тяжелым похмельем и ам-
нестическими расстройствами. 
Пьют подростки обычно в компаниях сверстников. Ю. А. Строганов, В. Г. 
Капанадзе описывают явление своеобразной групповой психической зависимо-
сти от алкоголя, возникающее еще до развития абстиненции и приводящее к 
многодневному и даже многонедельному пьянству.  
С самого начала употребления спиртных напитков для подростков харак-
терны измененные формы опьянения: в одних случаях вместо чувства эйфории 
и физической успокоенности прием алкоголя вызывает дисфорию, злобность, 
сопровождающиеся агрессивностью, противоправными поступками и суици-
дальным поведением, в других — на фоне двигательной расторможенности от-
мечается неожиданное, непрогнозируемое поведение, внешне напоминающее 
импульсивные действия, в третьих — прием даже небольших доз алкоголя вы-
зывает глубокое оглушение, доходящее нередко до стопора. 
Социальная дезадаптация наступает быстрее, чем у взрослых. С началом 
алкоголизации подростки быстро теряют и до того нестойкий интерес к учебе 
или работе. Выпивки обычно сопровождаются уходами из дому, прогулами, 
 бродяжничеством, правонарушениями. Чтобы разорвать создаваемую пьян-
ством цепь психотравмирующих ситуаций, подросток чаще, чем взрослый, 
прибегает к повторной алкоголизации. 
При продолжении пьянства у подростков еще до появления выраженных 
признаков патологической зависимости от алкоголя отмечаются заметные 
нарушения памяти, возникают неврастеноподобпые состояния с выраженной 
вегетососудистой неустойчивостью и вегетосо-судистыми кризами. Продолже-
ние пьянства в подростковом возрасте, как правило, ведет к формированию ал-
коголизма. 
Причины пьянства и алкоголизма, особенно у подростков, изучены еще не-
достаточно. Этим в определенной мере объясняется и малая эффективность 
мер, направленных на профилактику и лечение алкоголизма. В настоящее вре-
мя выделяют три основные группы этиологических факторов алкоголизма: со-
циальные, психологические и биологические. 
К социальным факторам относят житейские традиции народа, социальное 
положение индивидуума (семейное положение, образование, экономическая 
обеспеченность, профессия, образ жизни), этническую и религиозную принад-
лежность, обычаи и влияние ближайшего окружения (семья, товарищи, компа-
ния и пр.). Социальные факторы, предрасполагающие к развитию и пьянства, и 
алкоголизма, обычно совпадают. 
Многие исследователи среди факторов, способствующих формированию 
пьянства у подростков, выделяют отсутствие антиалкогольного воспитания в 
школе, ошибочное представление об истинных свойствах алкоголя, терпимость 
общества к пьянству подростков, высокооплачиваемость неквалифицированно-
го труда, нестимулирующую подростков к профессиональному росту и обра-
зованию. 
Среди большого числа социальных факторов особое значение имеет влия-
ние микросреды, окружающей подростка, и в первую очередь семьи. Исследо-
вания последних лет показали, что это воздействие нельзя расценивать одно-
значно: хорошая непьющая семья — хорошее влияние, плохая семья — плохое 
влияние. По данным психологов, в семьях, где родители тяжело больны алко-
голизмом, нередко дети совсем не пьют, а дети трезвенников, наоборот, могут 
злоупотреблять алкоголем. И тем не менее роль семьи как первичного побуди-
теля к пьянству нельзя недооценивать. Наибольшее значение в этом плане иг-
рают такие социальные факторы, как алкогольные традиции семьи, низкий 
культурный уровень и конфликтные взаимоотношения родителей, отри-
цательное отношение к образованию, игнорирование общественных интересов 
и т. п. 
Семьи, в которых воспитываются пьющие подростки, отличаются, как пра-
вило, социальной неустойчивостью, в них наряду с пьянством обычно царит 
напряженная атмосфера конфликта, нередко процветают разврат, тунеядство, 
стяжательство. Асоциальное и аморальное поведение часто приводит к лише-
нию родительских прав, судимости, распаду семьи. 
Дети в неблагополучных семьях обычно лишены внимания и контроля со 
стороны родителей. Они предоставлены сами себе, часто пропускают занятия, 
 отстают в учебе, рано приобщаются к асоциальным группам, совершают проти-
воправные поступки. В итоге формируется своеобразная «алкогольная лич-
ность»., не способная противостоять все расширяющемуся алкогольному окру-
жению. Алкогольное поведение матери существенно влияет на алкоголизацию 
прежде всего дочерей, а алкогольное поведение отца — на раннее пьянство сы-
новей. 
К психологическим факторам прежде всего относят релаксирующее и эй-
форизирующее свойства алкоголя, способствующие вызыванию «психического 
комфорта», облегчающие межличностные контакты. 
Психологические особенности подростков и взрослых, склонных к злоупо-
треблению алкоголем, сходны: и для тех и для других характерны резкие коле-
бания настроения, неустойчивость интересов, сенситивность, чувствительность, 
повышенная рефлексия и склонность к самоанализу, излишняя самоуверен-
ность, переоценка своих возможностей, одновременное проявление полярных 
качеств психики (самоуверенность и легкая ранимость, развязность и застенчи-
вость, ласковость и жестокость и т. п.). 
Особенности личности, склонной к злоупотреблению алкоголем, могут 
быть врожденными, но чаще развиваются под влиянием внешней среды. Хилл  
выделил четыре типа личности, которые формируются семьей и больше других 
предрасположены к алкоголизму: 1) считающие себя безупречными, стоящими 
вне критики, осуждений и замечаний (дети переняли от родителей убеж-
денность в сверхценности своего существования и безупречности поведения); 
2) агрессивные, асоциальные, императивные, возбудимые, жестокие, с легко 
возникающим чувством ненависти; 3) неприспособленные, непродуктивные, 
беспомощные, со склонностью к невротическим реакциям (результат воспита-
ния сверхзаботливых родителей); 4) странные, с чертами депрессивности и па-
раноидности. 
А. Е. Личко считает, что раннее формирование алкоголизма у подростка 
(«ранняя алкоголизация») зависит прежде всего от типа акцентуации характера. 
В этом плане, по мнению автора, наиболее угрожаемыми являются неустойчи-
вый (45 %) и эпилептоидный (35 %) типы. В то же время среди подростков ши-
зоидного и сенситивного типов лишь единицы злоупотребляли алкоголем. 
Таким образом, этиологию и пьянства, и алкоголизма следует рассматри-
вать под углом зрения воздействия на организм комплекса диалектически взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных   внешних   патогенных   причин   и внут-
ренних предрасполагающих условий. Выделение «основных», «главных» этио-
логических факторов, например, социальных (семья, компания), психологиче-
ских (тип особенностей характера), психопатологических (психопатия) и т. п., 
непродуктивно и не решает проблемы профилактики алкоголизма в целом.  
Наркозависимость. Одна из наиболее опасных форм аддиктивного пове-
дения — зависимость от нелегальных наркотиков. Злоупотребление нелегаль-
ными наркотиками редко встречается в возрасте до 14 лет. Возрастной пик 
приходится на 21 год. Очевидно, что употребление наркотиков несформиро-
вавшейся личностью порождает серьезнейшие социально психологические про-
блемы: невозможность нормального психического и физического созревания, 
 школьную дезадаптацию, проблемы выбора профессии и занятости, затруднения 
партнерских отношений, асоциальность и т. д.  
В научной литературе под понятием «наркотизм» (наркомания) понима-
ется относительно распространенное статистически устойчивое социальное 
явление, разновидность девиантного поведения, выражающегося в упо-
треблении определенной частью населения наркотических или иных ток-
сических средств с соответствующими последствиями. 
Наркотизм — разновидность ретритического поведения (по классифика-
ции Р. Мертона - отступление). Наркотики, также как и алкоголь выпол-
няют вполне определенные социальные и психологические функции. С их 
помощью снимается или ослабляется физическая боль (анестезирующее 
действие), преодолеваются или же ослабляются душевные волнения и тре-
воги (седативный эффект), усталость (психостимуляторы) и др.  
Психология объясняет наркотизм как форму «ухода» от житейских невзгод и 
конфликтов. В наркомании видят бегство не  только от жестоких условий суще-
ствования, но и от всеобщей стандартизации, регламентации, запрограммирован-
ности  жизни в современном обществе. Обращение к наркотикам может выпол-
нять и протестные функции. 
Специфической особенностью химической зависимости является наличие 
тесной связи между двумя ее аспектами — клиническим и психосоциальным. Это 
означает, что поведение, связанное с употреблением наркотиков, следует одновре-
менно рассматривать и как комплекс социально-психологических проблем, и как 
следствие прогрессирующих химических изменений в организме. На определен-
ном этапе формирования аддикции (этапе физической зависимости) химические 
процессы в организме начинают играть ведущую роль в поддержании аддиктив-
ного поведения. Данная особенность побуждает специалистов иметь некото-
рые знания в области клинических проявлений наркозависимости. 
Для синдрома физической зависимости характерны следующие клиниче-
ские признаки: 
 непреодолимое желание употреблять психоактивные вещества; 
 сниженный контроль над началом, окончанием или общей дози-
ровкой приема; 
 употребление с целью смягчить синдром отмены (абстинентный 
синдром). 
Косвенными признаками физической зависимости могут быть: повышение 
толерантности к наркотику (потребность в более высоких дозах); снижение си-
туационного контроля (употребление в непривычных обстоятельствах); игнори-
рование других удовольствий ради приема наркотиков; психические расстрой-
ства или серьезные социальные проблемы вследствие их употребления.  
Проявление отдельных форм химической зависимости имеет общие соци-
ально-психологические признаки. В основе этой аддикции лежит потребность 
продолжать прием наркотика с целью достижения чувства комфорта или 
устранения неприятных ощущений (например, абстинентного синдрома). Вле-
чение к наркотику носит чрезвычайно сильный характер. Подобно раковой опу-
холи, оно быстро разрушает личность и жизнь больного. При этом наблюдаются 
 снижение успеваемости, отказ от учебы или профессиональной деятельности, 
конфликты с социальным окружением, проблемы с законом, отход от семьи и 
друзей, сужение общения до наркоманического круга, изоляция. 
Параллельно с социальной деградацией происходит выраженное изменение 
характера. На фоне озабоченности наркотиком нарастает общая необязатель-
ность, формируется амотивационный синдром (утрата прежних интересов). 
Отрицание становится стилем поведения. Наркозависимый отрицает буквально 
все: факты употребления, правила, свои поступки, свою ответственность, наличие 
проблем, наконец, зависимость и необходимость ее лечения. Попытки окру-
жающих помочь зависимому или обесцениваются, или вызывают агрессию. Ре-
альность полностью заменяется фантазиями в форме бесплодных мечтаний, не-
выполняемых обещаний, лжи, иллюзий. Мир наркозависимых — это мир ми-
фов: «я могу уколоться только один раз», «я употребляю, когда хочу», «можно 
контролировать дозу», «я могу без наркотика», «ломку нельзя пережить», «дру-
гие не употребляют, потому что не знают, что это такое», «врачи ничего не по-
нимают в этом», «наркомания неизлечима». 
Если первоначально аддиктивная личность старается уйти от решения 
проблем, то постепенно она вообще теряет способность к действиям. Депрес-
сия, изоляция, беспомощность, проблемы с законом — все это наконец приво-
дит к осознанию серьезности проблемы. К сожалению, осознание нередко насту-
пает слишком поздно. 
Одним из наиболее важных является вопрос о мотивации наркозависимого 
поведения. Среди мотивов первичного употребления можно выделить: 
 атарактические мотивы (достижение психологического комфорта и 
релаксации); 
 субмиссивные мотивы (стремление к одобрению в группе); 
 гедонистические (получение специфического удовольствия и под-
нятие настроения); 
 гиперактивация (повышение тонуса и самооценки); 
 псевдокультурные (демонстрация какого-то качества, например, 
взрослого поведения); 
 познавательные (любопытство). 
Очень часто люди рассматривают наркотики как часть своей среды и не 
умеют противостоять соблазну их употребления. Довольно быстро наступает 
привыкание к наркотику, и тогда основным побуждающим мотивом становится 
сама зависимость. 
 
5.3  Суицидальное поведение, его разновидности и причины 
Самоубийство, «суицид» (лат. — «себя убивать») — это умышленное 
лишение себя жизни. Суицидальное поведение — осознанные действия, 
направляемые представлениями о лишении себя жизни. В структуре рас-
сматриваемого поведения выделяют: собственно суицидальные действия; 
суицидальные проявления (мысли, намерения, чувства, высказывания, наме-
ки). 
 Таким образом, суицидальное поведение реализуется одновременно 
во внутреннем и внешнем планах. 
Суицидальные действия включают суицидальную попытку и завер-
шенный суицид. Суицидальная попытка — это целенаправленное опери-
рование средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью. 
Попытка может быть обратимой и необратимой, направленной на лише-
ние себя жизни или на другие цели. Завершенный суицид — действия, 
завершившиеся летальным исходом. 
Суицидальные проявления включают в себя суицидальные мысли, 
представления, переживания, а также суицидальные тенденции, среди ко-
торых можно выделить замыслы и намерения. Пассивные суицидаль-
ные мысли характеризуются представлениями, фантазиями на тему сво-
ей смерти, но не на тему лишения себя жизни как самопроизвольного 
действия («хорошо бы умереть», «заснуть и не проснуться» и т. п.). 
Суицидальные замыслы — это более активная форма проявления суици-
дальности, т. е. тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает по 
мере разработки плана и его реализации: продумываются способы, вре-
мя и место самоубийства. Суицидальные намерения предполагают 
присоединение к замыслу решения волевого компонента, побуждающего 
к непосредственному переходу во внешнее поведение. 
Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их реа-
лизации называется пресуицидом, длительность которого может исчис-
ляться минутами (острый пресуицид) или месяцами (хронический пре-
суицид). 
Суициды можно разделить на три основные группы; 1) истинные; 2) 
демонстративные; 3) скрытые. 
Истинный суицид направляется желанием умереть, не бывает спон-
танным, хотя иногда и выглядит довольно неожиданным. Такому суици-
ду всегда предшествуют угнетенное настроение или просто мысли об 
уходе из жизни. Причем такого состояния человека окружающие мо-
гут не замечать. Другими особенностями истинного суицида являются 
размышления и переживания по поводу смысла жизни. 
Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а являет-
ся способом обратить внимание на свои проблемы, призвать на помощь, 
вести диалог. Это может быть и попытка своеобразного шантажа. 
Смертельный исход в данном случае может быть следствием роковой 
случайности. 
Скрытый суицид — вид суицидального поведения, не отвечающий 
признакам суицида в строгом смысле этого понятия, но имеющий ту же 
направленность и результат. Это действия, сопровождающиеся высокой 
вероятностью летального исхода. В большей степени это поведение 
нацелено на риск, на игру со смертью, чем на уход из жизни. Такие люди 
выбирают не открытый уход из жизни «по собственному желанию», а 
так называемое «суицидально обусловленное поведение». Это и риско-
ванная езда на автомобиле, и занятия экстремальными видами спорта или 
 опасным бизнесом, и добровольные поездки в «горячие точки», и употреб-
ление сильных наркотиков. 
Кроме того, выделяются следующие группы риска: молодежь, пожилые лю-
ди, сексуальные меньшинства, военнослужащие, ветераны локальных военных 
конфликтов, представители некоторых профессий, например врачи. 
Выделяют 6 типов непатологических реакций у взрослых людей с суици-
дальным поведением: 
1) эмоциональный дисбаланс (наличие негативных аффектов); 
2) пессимизм (все плохо, ситуация не имеет выхода, в будущем нет ни-
чего хорошего); 
3) отрицательный баланс (рациональное сверхкритичное «подведение 
жизненных итогов»); 
4) демобилизация (отказ от контактов и деятельности из-за чувства оди-
ночества и отверженности); 
5) оппозиция (агрессивная позиция с обвинениями в адрес окружающих, пе-
реходящая в аутоагрессивную, чаще демонстративную); 
6) дезорганизация (состояние тревоги с выраженными 
соматовегетативными нарушениями). 
В ряде исследований подчеркивается тесная связь между суицидом и лю-
бовным влечением. Смерть в этом случае может иметь особый смысл для лю-
бящего человека — возможность воссоединиться с любимым после смерти 
или обрести ту любовь, на которую он тщетно надеялся при жизни. При 
страстной влюбленности суицидальное поведение может являться попыткой 
восстановить утраченный контроль над собой или снять невыносимое напряже-
ние. 
Анализируя чувства, стоящие за суицидальными действиями, суицидологи 
выделили 4 основные причины самоубийства: 
1) изоляция -— чувство, что тебя никто не понимает, тобой никто не 
интересуется;  
2) беспомощность — ощущение, что ты не можешь кон-
тролировать события, происходящие в твоей жизни;  
3) безнадежность, когда будущее не предвещает ничего хороше-
го; 
4) чувство собственной незначимости — уязвленное чувство соб-
ственного достоинства; низкая самооценка, переживание некомпе-
тентности, стыд за себя. 
Проблема самоубийства — это междисциплинарная проблема, 
включающая в себя философские, социальные, социологические, юри-
дические, религиозные, медицинские и прочие аспекты. Однако про-
блема суицидальных актов, их ближайшая непосредственная причина 
— это проблемы, прежде всего, психологические и социально-пси-
хологические. 
По мнению исследователей, суицид (самоубийство) является след-
ствием социально-психологической дезадаптации личности, когда чело-
 век не видит для себя возможности дальнейшего существования в сло-
жившихся условиях.  
Важной детерминантой суицидального поведения является наличие кон-
фликтной ситуации. Сходные по своим объективным признакам конфликтные 
обстоятельства (семейные ссоры или развод, нанесенные оскорбления или 
профессиональные неудачи и т. п.), даже если они затрагивают наиболее значи-
мые сферы личности, т. е. имеют характер психотравмы, не определяют одно-
значно тактику поведения человека. У каждого человека существуют свои спо-
собы реагирования на создавшуюся конфликтную ситуацию: 
 вступление в активную борьбу с жизненными обстоятельствами; 
 взывание о помощи; 
 попытка избежать угрожающих моментов; 
 склонность винить в случившемся самого себя; 
 восприятие ситуации как «удара судьбы». 
При анализе суицидального поведения необходимо определить направлен-
ность конфликта личности. В зависимости от направленности этого конфликта, 
выделяют следующие формы суицидального поведения: 1) протест; 2) призыв; 
3) избежание (наказания, страдания); 4) самонаказание; 5) отказ. 
 Протестные формы суицидального поведения встречаются доста-
точно часто у лиц с завышенной самооценкой, имеющих активные и да-
же агрессивные жизненные позиции. Нередко протестные формы суици-
дального поведения наблюдаются у подростков, склонных трансформи-
ровать гетероагрессию в аутоагрессию. 
При второй форме суицидального поведения – призыв - личность ак-
тивизируется с целью изменения ситуации, но при этом позиция личности 
менее активна, чем при протестной форме. 
При третьей форме суицидального поведения суть конфликта — в 
наличии угрозы личностному или биологическому существованию. 
Смысл суицида заключается в избежании непереносимой угрозы путем 
самоустранения от нее. 
Самонаказание можно определить как «протест во внутреннем плане 
личности». Если при протестной форме направленность конфликта идет 
вовне, то при самонаказании конфликт направлен внутрь, на себя. 
В отличие от предыдущих четырех форм суицидального поведения, 
при «отказе» заметного расхождения между целью и мотивом не наблю-
дается. Иначе говоря, мотивом является «отказ от существования, а це-
лью— лишение себя жизни. 
В генезисе суицида необходимо учитывать роль семьи — бли-
жайшего социального окружения. Характер семейных взаимоотношений 
между супругами, родителями и детьми имеет исключительное значение 
в развитии социально-психологической адаптации личности. Неблагопри-
ятный микросоциальный климат в семье может усилить и даже спровоци-
ровать суицидальное поведение. 
 Суицидологи выделяют определенные социально-психологические ти-
пы семей, в которых создается потенциальная опасность самоубийства их 
членов. К ним относятся: 
1. Дезинтегрированная семья, характерными особенностями которой 
являются обособленность ее членов, формальность отношений, отсут-
ствие эмоциональных связей между ними. Особенно опасная ситуация мо-
жет сложиться в частично дезинтегрированной семье, в которой кто-то оказался 
в одиночестве перед объединившимися против него родственниками. 
2. Суперинтегрированная семья, где нарушается чувство личной автоном-
ности ее членов, которые настолько «вжились» друг в друга, что не мыслят 
жить врозь, отдельно. В такой семье смерть одного обнажает абсолютную бес-
помощность другого. 
3. Дисгармоничная семья, характеризующаяся рассогласованием целей, 
потребностей ее членов, отсутствием взаимной ориентации на общность и со-
гласие, нежеланием поступиться собственными интересами и привычками. В та-
ких семьях лидирующий член семьи постоянно навязывает остальным свои 
привычки, требует изменить поведение, стремится заставить всех членов се-
мьи вести себя в соответствии с неприемлемыми для них ценностными ориен-
тациями. 
4. Закрытая самодостаточная семья, для членов которой сама семья явля-
ется основной сферой приложения сил, единственным смыслом жизни; все 
остальное: работа, внесемейные отношения и пр. —рассматривается лишь как 
средство для поддержания и обеспечения семейного благополучия. Какой-либо 
кризис в главной сфере жизнедеятельности — семье — грозит обернуться для 
ее членов суицидоопасной ситуацией. 
5. Консервативная семья, основной особенностью которой является неспо-
собность адаптироваться к изменчивым внешним условиям. Если один из чле-
нов такой семьи оказывается вовлеченным в конфликт, развернувшийся вне 
семьи, другие члены семьи, в силу своих консервативных установок, не могут 
прийти ему на помощь и дистанцируются от конфликта или принимают сторону 
противника. Подобная ситуация может восприниматься как предательство 
и привести к самоубийству. 
Суммируя данные, полученные различными авторами, Змановская Е.В. 
предлагает следующий психологический портрет суицидента. 
Для него характерны как заниженная самооценка, так и высокая потреб-
ность в самореализации. Это сензитивный, эмпатичный человек со сниженной 
способностью переносить боль. Его отличают высокая тревожность, пессимизм 
и тенденция к самообвинению. Также отмечается тенденция ухода от решения 
жизненных проблем.  
 
5.4  Агрессивное поведение и формы его проявления 
В психологии под агрессией понимают стремление подчинить себе других 
либо доминировать над ними. По сути, она служит жизненным интересам и вы-
живанию, хотя в ряде случаев ориентирована на удовлетворение агрессивного 
стремления самого по себе. 
 Агрессия как психическая реальность имеет конкретные характеристики: 
направленность, формы проявления, интенсивность. Целью агрессии может быть 
как собственно причинение страдания или вреда жертве (враждебная агрессия), 
так и использование агрессии как способа достижения иной цели (инструмен-
тальная агрессия). Она бывает направлена на внешние объекты (людей или пред-
меты) или на себя (тело или личность). Особую опасность для общества пред-
ставляет агрессия, направленная на других людей. Ее называют «асоциальной 
агрессией» и связывают с «действиями социально деструктивного характера», 
в результате которых может быть нанесен ущерб другой личности или имуще-
ству. Причем эти акты не обязательно должны быть наказуемы по закону. 
Агрессия принимает самые разнообразные формы — явные или латент-
ные. Несмотря на то что термин «агрессия» обычно употребляется для обо-
значения разрушительных намерений, его распространяют и на некоторые по-
зитивные проявления, порождаемые честолюбием. Подобные действия обозна-
чают как самоутверждение, чтобы подчеркнуть, что они побуждаются невраж-
дебной мотивацией. Эти действия проявляются в форме конкуренции, стрем-
ления к достижениям, иронии, спортивных состязаниях и т. д. 
Наиболее же привычны негативные проявления агрессии. Это конфликт-
ность, злословие, давление, принуждение, негативное оценивание, угрозы или 
применение физической силы. Скрытые формы агрессии выражаются в уходе от 
контактов, бездействии с целью навредить кому-то, в причинении вреда себе, 
вплоть до самоубийства. 
Внутренними репрезентациями агрессии могут быть идеи, фантазии и 
аффекты. Например, человек может вынашивать идею насилия над кем-то, рас-
правляться с обидчиком в своих фантазиях или испытывать сильный аффект. 
Агрессия может проявляться через различные аффекты: раздражение, за-
висть, отвращение, злость, нетерпимость, неистовство, ярость, бешенство и 
ненависть. Интенсивность агрессивных аффектов коррелирует с их психоло-
гической функцией. Агрессия может выполнять такие важные для индивида 
функции, как отстаивание автономии или устранение источника угрозы. Также 
она служит устранению препятствий на пути к удовлетворению потребностей, 
разрешению внутренних конфликтов, повышению самооценки. При этом агрессия 
может частично или полностью не осознаваться человеком, ее проявляющим. 
Ведущими признаками агрессивного поведения являются следующие: 
• выраженное стремление к доминированию над людьми и использо-
ванию их в своих целях; 
• тенденция к разрушению; 
• направленность на причинение вреда окружающим людям; 
• насилие.  
Таким образом, агрессивное поведение личности подразумевает любые дей-
ствия с выраженным мотивом доминирования, но при этом явную социально 
негативную оценку имеют, прежде всего, те формы агрессивного поведения, ко-
торые нацелены на оскорбление или причинение вреда другому живому суще-
ству, не желающему подобного обращения. 
 Агрессивно-асоциальное поведение непременно включает насилие — вер-
бальные или физические действия, причиняющие боль. Оно, как правило, про-
текает на фоне негативных эмоций агрессора (злости, ярости, садистического 
удовольствия, безразличия) и, в свою очередь, вызывает негативные переживания 
жертвы (страх, унижение). 
Это поведение направляется агрессивными мотивами — разрушить, устра-
нить, использовать, навредить. На когнитивном уровне оно поддерживается 
установками, подтверждающими правильность такого поведения. В качестве та-
ких установок выступают, в частности, предрассудки, мифы, убеждения. 
Анализ литературы показывает, что агрессивность условно можно разде-
лить: 
• по направленности на объект: на внешнюю (гетеро), характеризующуюся 
открытым проявлением агрессии в адрес конкретных лиц (прямая агрессия), 
либо на безличные обстоятельства, предметы или социальное окружение (сме-
щенная агрессия), а также на внутреннюю (ауто), характеризующуюся выра-
жением обвинений или требований, адресованных самому себе; 
• по способу выражения: на произвольную, возникающую из желания вос-
препятствовать, навредить кому-либо, обойтись с кем-то несправедливо, кого-
нибудь оскорбить, а также на непроизвольную, представляющую собой нецеле-
направленный и быстро прекращающийся взрыв гнева или ярости, когда дей-
ствие не подконтрольно субъекту и протекает по типу аффекта; 
• по конечной цели: на инструментальную (конструктивную), когда дей-
ствия имеют позитивную ориентацию и направлены на достижение цели 
нейтрального характера, а агрессия используется при этом лишь в качестве 
средства (здесь рассматривают индивидуальную инструментальную своеко-
рыстную и бескорыстную, а также социально мотивированную инструменталь-
ную асоциальную и просоциальную агрессию), а также на враждебную (де-
структивную), когда в действиях прослеживается стремление к насилию, а их 
целью является нанесение вреда другому человеку; 
• по форме выражения на: 
а) физическую агрессию — предпочтительное использование физической 
силы против другого лица; 
б) вербальную агрессию — выражение негативных чувств через форму или 
через содержание словесных ответов; 
в) косвенную агрессию — действия, направленные окольным путем на дру-
гое лицо или ни на кого не направленные; 
г) негативизм — оппозиционная форма поведения, направленная обычно 
против авторитета или руководства; это поведение может нарастать от пассив-
ного сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и за-
конов. 
Регуляция агрессивного поведения. Рассматривая агрессивное поведение 
как психическое явление, не менее важно знать механизмы его регуляции, вы-
деляя мотивационный, эмоциональный, волевой и нравственный компоненты. 
Мотивационный компонент. Ряд авторов указывает на наличие у человека 
агрессивных побуждений: инстинктов, влечений, потребностей, мотивов. 
 Наиболее распространенной точкой зрения является то, что агрессивная моти-
вация рассматривается как особого рода энергия, накапливание которой проис-
ходит до тех пор, пока в результате воздействия соответствующего пускового 
раздражителя она не разрядится. Однако такой взгляд как бы исключает уча-
стие самого человека в регуляции собственного поведения. В этом случае реа-
лизация агрессивной мотивации, вероятно, будет зависеть от способностей че-
ловека использовать тормозные механизмы агрессии. 
Эмоциональный компонент. Часто человек на всех этапах агрессивного со-
стояния (при подготовке агрессии, в процессе ее осуществления и при оценке 
результатов) переживает сильную эмоцию гнева, иногда принимающую форму 
аффекта, ярости. Но не всегда агрессия сопровождается гневом, и не всякий 
гнев приводит к агрессии. Более того, совсем неверно было бы считать всякий 
гнев провоцирующим агрессию. Существует "бессильный гнев" при фрустра-
ции, когда нет никакой возможности снять барьер, стоящий на пути к цели. 
Так, например, подростки иногда переживают гнев по отношению к старшим, 
но этот гнев агрессией даже в словесной форме обычно не сопровождается. 
Эмоциональная сторона агрессии не исчерпывается гневом. Особый отте-
нок этому состоянию придают переживания недоброжелательности, злости, 
мстительности, а в некоторых случаях и чувства своей силы, уверенности. Бы-
вает и так, что агрессор переживает радостное, приятное чувство, патологиче-
ским выражением которого является садизм. 
Волевой компонент. Имеются в виду все проявления качеств воли: целе-
устремленности, настойчивости, решительности, в ряде случаев инициативно-
сти и смелости. Поскольку агрессивное состояние часто возникает и развивает-
ся в борьбе в результате соперничества, то всякая борьба требует проявления 
вышеназванных волевых качеств. 
Нравственный компонент. Реализация агрессии во многом зависит от силы 
Сверх-Я. Здесь можно выделить два компонента, регулирующих проявление 
агрессивности: совесть и чувство вины. Совесть (ограничивающее Сверх-Я) 
воздействует на агрессивную мотивацию до совершения поступка. П. Я. Галь-
перин отмечал, что моральная оценка, производящаяся до совершения поступ-
ка, означает задержку импульсивного побуждения и, следовательно, возмож-
ность его "запрещения". Чувство вины (укоряющее Сверх-Я) корректирует по-
ведение после совершения поступка и связано с ожиданием наказания за соде-
янное, сопровождающимся страхом и повышением тревожности. Таким обра-
зом, различие между совестью и чувством вины состоит в том, что первая явля-
ется "внутренним", а второе — "внешним" регулятором агрессии. 
Необходимо отметить, что при регуляции агрессивного поведения происхо-
дит сложное взаимодействие всех перечисленных компонентов. В этом смысле 
наиболее последовательной и логичной представляется точка зрения X. Корна-
да, который указывал, что агрессивное поведение начинается с аффекта гнева, 
вызванного каким-либо препятствием, угрозой или причиненной субъекту бо-
лью. Если в результате когнитивных процессов оценивания ситуация воспри-
нимается как "действительно заслуживающая гнева", то актуальное мотиваци-
онное состояние расчленяется на процессы постановки агрессивной цели, пла-
 нирования ведущих к ней действий и предвосхищения возможных последствий 
достижения цели. Здесь важным является то, что лица с высоким мотивом 
агрессии имеют низкий порог гнева, и поэтому сначала испытывают гнев и 
только потом адекватно оценивают вызвавшую гнев ситуацию, в то время как 
менее агрессивные лица прежде чем рассердиться, взвешивают ситуацию более 
тщательно. Вероятно, это связано с тем, что аффект гнева при "объективации 
самосознания", заполняя все чувства субъекта, затушевывает не только значи-
мость нормативных ценностей в саморегуляции действий, но нарушает и ин-
теллектуальные процессы и тем самым сводит на нет их влияние. 
Кроме того, большую роль играет и уровень развития саморегулирующей 
функции в контроле импульсивных актов. Установлено, что наиболее эффек-
тивными в регуляции агрессии являются признаки внутреннего, а не внешнего 
торможения. По другим данным, агрессивный стиль поведения формируется 
тогда, когда у лиц отсутствует подавление внешнего или поведенческого ас-
пекта агрессии (слабый самоконтроль) и нейтрализация внутреннего или эмо-
ционального аспекта агрессии (неконтролируемое выражение импульсов, 
большое число открытых реакций). Мотив торможения агрессии оказывается 
при этом решающим детерминантом в мотивационном процессе ожидания 
негативных последствий агрессии, таких как чувство вины или страх перед 
наказанием. 
Индивидуальные различия в агрессии. Как отмечают Лоубер и Хей, агрес-
сия у детей и подростков в определенной степени является возрастной нормой. 
Это значит, что поведение с намерением причинить вред другому демонстри-
руют, по крайней мере изредка, многие, а то и большинство представителей 
данных возрастных групп. Однако определенная доля детей и подростков от-
клоняется от этой нормальной линии развития и проявляет устойчиво высокие 
уровни агрессивного поведения, которые уже нельзя считать возрастной нор-
мой. Именно поведение таких индивидов и представляет особый интерес для 
исследователей вопросов возникновения агрессии. 
Первый предвестник агрессивного поведения на лицах взрослых — выра-
жение гнева, которое способен распознать трехмесячный младенец. Затем сле-
дует проявление ребенком гнева в ответ на фрустрацию, начинающееся во вто-
рой половине первого года его жизни. Во второй  и третий годы жизни в кон-
фликтах с ровесниками и взрослыми возникают поведенческие модели агрес-
сии в форме вспышек раздражения и применения физической силы (например, 
ударов, толчков, лягания). В первые школьные годы становятся заметны ген-
дерные различия в агрессии: мальчики обычно проявляют более высокие уров-
ни, физической агрессии, чем девочки. Девочки, однако, в значительной степе-
ни выказывают вербальную агрессию (ругательства, брань) и агрессивное от-
ношение (исключение сверстников, сплетни). Агрессивное поведение имеет 
тенденцию к снижению ближе к середине детского периода как функция воз-
растающих социальных навыков и саморегуляции, однако это, по-видимому, не 
касается агрессии в отношении братьев и сестер, которая в равной степени ха-
рактерна для обоих полов. 
 Важное изменение в характере агрессивного поведения, происходящее в 
детско-юношеском возрасте, заключается в том, что агрессия и насилие приоб-
ретают тенденцию к большей социальной организации. В подростковые груп-
пировки входят те несовершеннолетние, которые встречают социальное отвер-
жение со стороны своих менее агрессивных сверстников. Они привлекательны 
для крайне агрессивных индивидов, и на них приходится немалая доля под-
ростковой агрессии, в том числе драки между соперничающими группировка-
ми. В то время как групповое насилие продолжает считаться явлением, глав-
ным образом характерным для мальчиков, учащаются сообщения о группах де-
вочек, демонстрирующих высокий уровень агрессии. Однако все же гендерные 
различия, по-видимому, существуют, поскольку агрессивное поведение девочек 
в большей степени замещается неагрессивными стратегиями разрешения кон-
фликта, тогда как у мальчиков склонность использовать для разрешения соци-
альных конфликтов агрессию в подростковом и юношеском возрасте сохраня-
ется. 
На основе результатов 16 исследований устойчивости агрессивности среди 
лиц мужского пола Олвеус установил, что агрессия почти столь же стабильна, 
как интеллект, даже на протяжении значительных периодов времени. Агрессия 
в раннем возрасте — это не такая проблема, которую с возрастом дети смогут 
преодолеть, если только не происходит вмешательства каких-либо особых це-
левых программ. Однако, несмотря на обнаруженные высокие коэффициенты 
стабильности агрессивного поведения при переходе от детского к подро-
стковому и юношескому возрасту, исследователи отмечают индивидуальную 
вариативность в агрессивном поведении.  
В целом имеются свидетельства непрерывного снижения уровня агрессии с 
возрастом, таким  образом прекращение агрессивного поведение может отра-
жать связанный с возрастом поведенческий норматив.  
Воздействие социальных факторов на возникновение агрессии. В каче-
стве потенциально возможных факторов, отвечающих за индивидуальные раз-
личия в проявлениях агрессии, изучались различные неблагоприятные соци-
альные условия. Было обнаружено, что жесткая дисциплина в семье связана с 
повышенным уровнем последующей детской агрессивности, и не в последнюю 
очередь из-за того, что телесное наказание начинает восприниматься ребенком 
в качестве приемлемого способа разрешения конфликта. Аналогично дети, ко-
торые подвергались насилию и пренебрежительному отношению, де-
монстрировали повышенный уровень агрессии. Помимо того, роль научения 
агрессии путем наблюдения подтверждается результатами исследований, кото-
рые свидетельствуют о том, что наблюдение насилия, как непосредственно в 
семье, так и опосредованно по телевидению, повышает вероятность агрессив-
ного поведения. 
Еще один мощный источник социального влияния на агрессивное поведе-
ние индивида — его взаимоотношения со сверстниками. Уже в 6-летнем воз-
расте агрессивные дети испытывают отторжение со стороны ровесников, и эта 
отверженность связана с последующим усилением агрессии. Чем больше в по-
ведении ребенка присутствует агрессии, тем более единодушно это отторжение 
 и тем более крайние формы принимает возникающая в результате этого соци-
альная изоляция. В зависимости от того, насколько велика социальная изоля-
ция, которую агрессивные дети встречают со стороны своих неагрессивных 
сверстников, повышается вероятность первых общаться с другими агрессивны-
ми ровесниками, вступать в такие социальные системы (например, хулиган-
ствующие группировки), которые еще более способствуют агрессивному пове-
дению. Они попадают в ловушку ситуации, где положение в социальной группе 
зависит от совершения дальнейших агрессивных действий. Тем не менее у не-
которых агрессивных индивидов общение с агрессивными сверстниками и под-
крепление агрессивных реакций может ограничиться в подростковым возрас-
том и вовсе не обязательно будет продолжаться в зрелости. Лоубер и Хей отме-
чают, что пик насилия приходится на подростковый или юношеский возраст, а 
затем этот уровень снижается с возрастом.  
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6.1  Психодинамические аспекты отклоняющегося поведения    
Психодинамические теории, вышедшие из психоанализа 3. Фрейда, раскры-
вают бессознательные механизмы человеческого поведения. 
Становление личности рассматривалось 3. Фрейдом как стадии психосексу-
ального развития. Это последовательное прохождение стадий, на которых вни-
мание оказывается направленным преимущественно на определенный участок 
тела - от оральной фазы через анальную и фаллическую к генитальной. Класси-
ческая теория драйвов (психических проявлений инстинктов) постулировала: 
если ребенок чрезмерно фрустрирован или получает чрезмерное удовлетворе-
ние на какой-либо стадии своего психосексуального развития, то он будет фик-
сирован на данной стадии. 
Характер понимался как выражение подобной фиксации. Нарушения харак-
тера, а следовательно, и поведения человека также объяснялись такой фиксаци-
ей. Например, если человеком пренебрегают в возрасте примерно полутора лет 
(оральная фаза) либо чрезмерно потворствуют на этой стадии, то это может вы-
звать формирование депрессивного склада личности. В зависимости от того на 
чем был фиксирован человек и что кажется в нем центральным, его характер 
описывали как оральный, анальный или фаллический. 
Поздние работы З.Фрейда послужили толчком к развитию такого направле-
ния в психоанализе, как эгопсихология, рассматривающего процессы, которые 
сегодня объединяются общим понятием «защита». Подобно тому как мы пыта-
емся понять человека, исходя из конфликтной фазы развития, мы также можем 
 классифицировать людей в соответствии с характерными для них способами 
справляться с тревогой. 
С момента рождения и достаточно длительное время ребенок остается бес-
помощным и зависимым, в результате чего возникает ощущение опасности, 
связанное со страхом потерять объект (значимого взрослого). Этот страх, в 
свою очередь, порождает потребность быть любимым. Эго ребенка относи-
тельно слабо, на этой стадии потеря объекта или потеря любви могут породить 
тревогу, которая сохранится на более поздних стадиях. Позднее главными ис-
точниками тревоги становятся страх кастрации (на фаллической стадии) и страх 
перед супер-Эго (в латентном периоде и после его окончания). 
Представление о том, что основной функцией Эго является защита соб-
ственного Я от тревоги, было развито Анной Фрейд в классической работе 
«Психология Я и защитные механизмы». Защитные механизмы работают бес-
сознательно и становятся частью индивидуального стиля борьбы с трудностями 
. 
То, какие защиты преобладают у данного человека, зависит от взаимодей-
ствия следующих факторов: 1) врожденный темперамент ребенка; 2) природа 
стрессов, пережитых в раннем детстве; 3) защитные стили родителей и других 
значимых людей; 4) опыт использования защит в жизни (подкрепления). 
Наиболее важными защитными механизмами признаются следующие: 
подавление (вытеснение) - процесс, посредством которого неприемлемый 
импульс или идея становятся бессознательными (главный скрытый механизм, 
лежащий в основе всех других видов защиты);  
отрицание - игнорирование какого-либо требования внешнего мира, вслед-
ствие его болезненности для индивида;  
проекция - процесс, посредством которого неприемлемые для индивида по-
буждения или представления приписываются внешнему миру;  
формирование реакции - процесс обращения импульса в его противополож-
ность (например, вытесненную ненависть к матери в чрезмерную заботу о ней);  
регресс - возврат к менее зрелому уровню развития;  
сублимация - направление инстинктивных импульсов в социально прием-
лемое русло, например в интеллектуальную сферу, творчество.  
Принято деление защит на примитивные (первичные, архаичные) и более 
зрелые (вторичные). Среди архаичных защит выделяют: примитивную изоля-
цию, отрицание, всемогущий контроль, примитивную идеализацию и обесце-
нивание, проекцию, интроекцию и проективную идентификацию, расщепление, 
диссоциацию. 
Примером примитивной изоляции могут служить ситуации, когда младенец 
попросту засыпает, т. е. автоматически переходит в другое состояние сознания 
от перевозбуждения или неудовольствия. Во взрослом возрасте стремление из-
бегать напряжения может проявиться в склонности использовать с этой бессо-
знательной целью химические вещества. 
Другим примером будет поведение человека с зависимостью к алкоголю 
(наркотикам), упорно отрицающего наличие проблемы и убежденного в том, 
что он контролирует ситуацию. В данном случае включается такой защитный 
 механизм, как отрицание. Эта реакция - отзвук архаического процесса, уходя-
щего корнями в эгоцентризм, когда познанием управляет дологическая убеж-
денность: «Если я не признаю этого, значит, это не случилось». 
Проекция и интроекция, в свою очередь, могут лежать в основе таких про-
явлений, как: садизм, эксплозивность (взрывчатость), депрессия в случае смер-
ти близкого человека. Аналогично в ситуациях страха люди пытаются овладеть 
негативными чувствами и перенимают качества мучителя (проективная иден-
тификация). 
Таким образом, использование архаичных защит как бессознательного ме-
ханизма снятия тревоги может приводить к психологическому избеганию или 
малопродуктивному отвержению беспокоящих факторов жизни. 
Вторичные, более зрелые, защитные механизмы предположительно форми-
руются на более поздних этапах психосексуального развития и являются отно-
сительно более продуктивными - способствующими лучшему разрешению 
внутренних конфликтов и лучшей адаптации к реальности. Это - вытеснение, 
регрессия, изоляция, интеллектуализация, рационализация, морализация, раз-
дельное мышление, поворот против себя, смещение, реактивное образование, 
соматизация, аннулирование, реверсия, идентификация, отреагирование вовне, 
сексуализация, сублимация. 
В целом феномены, которые называются психологическими защитами, 
имеют множество полезных функций. Они могут проявляться в форме здоровой 
адаптации и творчестве. Они также могут защищать Я от какой-либо угрозы. 
Личность, чье поведение демонстрирует защитный характер, бессознательно 
стремится выполнить одну из следующих задач: 1) избежать некоторого угро-
жающего мощного аффекта (например, тревоги или горя) или овладеть им; 2) 
сохранить самоуважение; 3) уйти от внешней опасности. 
Важная роль Эго в процессе развития личности отражена в понятии «сила 
Эго». Сила Эго - это способность личности к восприятию реальности, даже ко-
гда она чрезвычайно неприятна (без привлечения примитивных защит, подоб-
ных отрицанию). Сила Эго проявляется, как указывает О.Кернберг, в хорошей 
толерантности к тревоге, в контроле импульсов и сублиматорной деятельности. 
Проблемы личности (в том числе поведенческие) появляются тогда, когда 
защиты неадекватны или недостаточны для нормальной адаптации. 3. Фрейд в 
более поздних работах рассматривал психопатологию как состояние, при кото-
ром защиты не работают, когда тревога ощущается, несмотря на привычные 
средства борьбы с ней, и когда поведение, маскирующее тревогу, является са-
моразрушительным в широком смысле. 
В соответствии с психоаналитическими представлениями существенную 
роль в динамике внутренних конфликтов играют родители, выступающие глав-
ными объектами в мире ребенка. Представители более позднего направления в 
психоанализе - теории объектных отношений последовательно развивают идею 
о связи психологических проблем с неблагополучием в объектных отношениях. 
Огромное значение имеет то, как ребенок переживает отношения с родителями, 
какие чувства значимых объектов интернализируются им, какие образы роди-
 телей продолжают существовать в его бессознательном, влияя на поведение 
личности на протяжении всей ее жизни. 
В рамках Сэлф-психологии (психологии собственного Я) защита рассмат-
ривается как средство поддержания непротиворечивого, позитивного чувства 
собственного Я. Самоуважение несомненно влияет на поведение человека. 
Например, два человека с одинаковыми суицидальными намерениями могут 
различаться по субъективным переживаниям. Один ощущает себя плохим, ис-
пытывает чувство вины за свое никчемное существование. На языке теории 
объектных отношений он переполнен интернализированными объектами, гово-
рящими, что он плох. Другой ощущает себя не столько аморальным, сколько 
внутренне пустым, дефективным, безобразным. Субъективно он лишен интер-
нализированных внутренних объектов, которые могли бы направить его. 
Внутри психоаналитического течения и подходов, вышедших из психоана-
лиза (неофрейдизм), существует еще несколько теорий, оказавших существен-
ное влияние на современное понимание характера и поведение человека. Они 
включают идеи: аналитической психологии Карла Юнга; индивидуальной пси-
хологии Альфреда Адлера; теории травмы рождения Отто Ранка; трансактного 
анализа Берна. Данные теории прежде всего позволяют ответить на вопросы: 
почему люди ведут себя определенным образом. Какова мотивация их поведе-
ния и как она сформировалась. 
 Для объяснения отклонений поведения личности наиболее полезной оказа-
лась теория Адлера. 
Индивидуальная психология Альфреда Адлера помогает понять психологи-
ческие причины многих форм отклоняющегося поведения. А.Адлер считал ос-
новным фактором, определяющим развитие индивидуальности, главную жиз-
ненную цель. В общем виде - это цель достижения превосходства над другими. 
Ее конкретное содержание может быть чрезвычайно многообразно: стремление 
к власти, красоте, богатству, силе, известности, образованности и т.д. Цель до-
стижения превосходства возникает в первые годы жизни как реакция на чув-
ство неполноценности, которое в свою очередь вызывается переживанием сво-
ей слабости. Слабость переживается как чувство неполноценности. Чувство 
неполноценности, по мнению Адлера, впервые возникает в 4 -5 лет. Его усили-
вают два основных фактора. Во-первых, это врожденные дефекты (ослаблен-
ность здоровья, физические недостатки, слишком маленький рост). Во-вторых, 
это неправильное воспитание ребенка в семье (сверхпотворство, недостаток 
любви к ребенку). Чувство неполноценности обратно пропорционально тому, 
как ребенок справляется с требованиями среды. 
В норме направленность на цель достижения превосходства гармонично 
сочетается с направленностью на сотрудничество с другими людьми (на основе 
чувства общности), так что личные достижения человека служат улучшению 
общественной жизни людей в целом. Любому нормальному человеку не чужд 
внутренний конфликт между чувством неполноценности и порождаемым им 
стремлением к самоутверждению (совершенству, превосходству). Возможны 
два основных способа преодоления ощущения неполноценности: компенсация 
(уменьшение проявления нарушенных свойств за счет усиленного развития со-
 хранных) и сверхкомпенсация недостатков (усиленная тренировка нарушенно-
го свойства до уровня сверхфункционирования). Врожденное социальное чув-
ство также компенсирует слабость человека. Люди используют различные пути 
для компенсации чувства неполноценности. Одни пытаются подавлять других 
или используют насилие. Другие прибегают к «легальным» способам - успеху, 
власти, объединению в группы. 
При недостаточной или извращенной компенсации чувство неполноценно-
сти переживается особо остро и переходит в комплекс неполноценности. Это 
совокупность установок, представлений или поступков, выражающих в замас-
кированном виде чувство неполноценности. А.Адлер распространил данный 
механизм на широкий круг аномальных и нормальных явлений. Комплекс 
неполноценности одновременно является как причиной серьезных проблем, так 
и внутренним стимулом для личностного развития. 
В случае нарушенного поведения комплекс неполноценности сочетается с 
неадекватной жизненной установкой и неразвитым социальным чувством. У 
аномальной личности доминирующей жизненной направленностью является 
стремление к достижению превосходства, которое настолько выражено, что 
практически полностью препятствует появлению и развитию чувства общно-
сти. Такой человек воспринимает людей как средство достижения личных вы-
год, видит в обществе враждебную силу, не хочет и не может сотрудничать с 
другими. Эта конфронтация проявляется в гипертрофированной реакции проте-
ста против любых требований общества: уважать других, говорить правду, 
учиться и работать, признавать правоту другого, быть благодарным... Идея пре-
восходства побуждает к действиям подчинения, принижения и дискредитации 
других. В итоге формируются устойчивые негативные черты личности - нетер-
пимость, зависть, самомнение, подозрительность, - определяющие как поведе-
ние личности, так и ее жизненный путь в целом. 
6.2 Отклоняющееся поведение как результат научения  
Если психоаналитический подход ориентирован преимущественно на изу-
чение внутренней динамики развития личности, то теории, вышедшие из бихе-
виоризма, изучают непосредственно наблюдаемое поведение. Данное направ-
ление представляет особый интерес, поскольку предметом нашего изучения 
также является поведение личности (хотя и отклоняющееся). 
Бихевиоризм (поведенческая психология) в качестве самостоятельного 
направления выделился в начале XX в. Его основание связывают с такими име-
нами, как Э.Торндайк, Дж.Уотсон, Б.Скиннер. 
Основные положения поведенческой психологии можно сформулировать в 
следующих постулатах. 
Психология должна заниматься предсказанием реального (наблюдаемого) 
человеческого поведения и его управлением. 
Цель любого поведения - приспособление к среде. 
Поведение - процесс взаимодействия личности со средой, опосредованный 
внутренней активностью и индивидуальными особенностями, проявляющийся 
преимущественно во внешних действиях.  
 Основным механизмом формирования поведения человека является науче-
ние. Научение - процесс приобретения и сохранения определенных видов пове-
дения на основе реакции на возникшую ситуацию. Исключение составляют 
случаи, когда изменение активности связано с врожденными рефлексами, со-
зреванием или временными состояниями (усталость, наркотическое опьянение). 
Бихевиоральная теория - это всеобъемлющая теория, описывающая на ос-
нове экспериментов законы или принципы человеческого поведения. 
Классическое обусловливание, открытое И. П. Павловым, стало первым за-
коном поведенческой психологии и оказало фундаментальное влияние на все 
последующие исследования закономерностей поведения. Классическое обу-
словливание (условный, или респондентный, рефлекс) - это научение условной 
реакции (реакции на индифферентный стимул), соединенной во времени и про-
странстве с безусловным стимулом (вызывающим врожденные реакции орга-
низма). Каждое действие имеет тенденцию к повторению, если оно основано на 
безусловных или условных рефлексах и вознаграждено. Повторяющиеся дей-
ствия превращаются в привычку. Если же действия не повторяются или не под-
крепляются, то они угасают. 
Одним из основоположников поведенческой психологии по праву считается 
Дж.Б.Уотсон, сформулировавший принципы поведенческой психологии, а так-
же законы обусловливания. 
В соответствии с теорией Дж. Уотсона и человек, и животное приспосабли-
ваются к окружающей среде посредством использования наследственных за-
датков и багажа привычек. Стимул, или предмет, который вызывает реакцию, 
может исходить от объектов, находящихся во внешней или внутренней среде. 
Посредством обусловливания диапазон стимулов, на которые реагируют люди, 
все более расширяется, все реакции можно разделить на открытые и скрытые, 
на приобретенные и врожденные. Врожденные реакции малочисленны и вклю-
чают в себя все, что делают люди с первых дней младенчества. В частности, к 
ним относятся кровообращение и дыхание, а также обусловливание и формиро-
вание привычек. Врожденные реакции становятся обусловленными вскоре по-
сле рождения. Наблюдение за детьми показывает, что все, обычно называемое 
инстинктом, в значительной степени является результатом научения, или обу-
словливания, и в качестве такового является частью человеческого приобретен-
ного поведения. По мнению Дж. Уотсона, существуют только три типа непри-
обретенных эмоциональных ответов на стимулы - страх (например, врожден-
ный страх ребенка при очень громком звуке), гнев и любовь. 
Б. Ф. Скиннер  внес особый вклад в развитие поведенческой психологии, 
так как обнаружил, что на поведение существенно влияют его же последствия.  
В связи с этим Б. Скиннер предложил механизм оперантного обусловливания. 
При оперантном поведении приспособление происходит не в форме отвечаю-
щего на стимул поведения, а путем собственной активности человека. Напри-
мер, в результате проб и ошибок может достигаться успех, который приводит к 
удовольствию или устранению неприятностей, т.е. конкретная форма поведе-
ния самоподкрепляется. 
 Б. Скиннер отмечал, что реакцию невозможно предвидеть или проконтро-
лировать, и единственное, что можно предсказать, - это вероятность ее возник-
новения в будущем. Единицей науки поведения является оперант - поведение, 
определенное данным (своим) последствием. Оперантное поведение - поведе-
ние, которое оперирует в окружающей среде, производя последствия. 
Если И. П. Павлов называл все события, которые усиливали поведение его 
собак, «подкреплением», а обусловленные этими событиями перемены в пове-
дении - «обусловливанием» (связь подкрепления со стимулом), то, согласно 
концепции оперантного поведения, подкрепление зависит от ответа (связь под-
крепления с реакцией на стимул). Классическое обусловливание и оперантное 
обусловливание - два единственно возможных вида обусловливания. 
Хотя окружающая среда и играет большую роль в формировании и поддер-
жании поведения, поведение само воздействует на окружающую среду, произ-
водя последствия, и также зависит от последствий, произведенных окружаю-
щей средой. Любое адекватное описание взаимодействия между организмом и 
окружающей его средой должно содержать определение трех элементов: а) си-
туации, в которой имеет место данная реакция; б) самого ответа; в) подкрепля-
ющих последствий. Взаимосвязь этих трех элементов лежит в основе сопря-
женного подкрепления. 
Вероятность возникновения реакции возрастает как после позитивного, так 
и после негативного подкрепления. Позитивное подкрепление подразумевает 
предоставление чего-то (например, похвала, вознаграждение). Негативное под-
крепление подразумевает удаление чего-то неприятного из данной ситуации 
(например, избегание наказания). Относительно отклоняющегося поведения, 
употребление алкоголя, например, одновременно подкрепляется и получением 
удовольствия (ощущение тепла, удовольствие от вкусной еды, прилив энергии, 
внимание друзей, праздничная атмосфера), и уходом от проблем (снятие 
напряжения, уменьшение чувства неуверенности в себе, отвлечение от забот и 
ответственности). 
В целом вероятность поведения усиливается при следующих подкреплени-
ях: 
 устранение неприятностей; 
 привлечение внимания (по мнению Б.Скиннера, только те люди, 
которые внимательны к нам, подкрепляют наше поведение);  
 аффектация (демонстрация сильных эмоций);  
 улыбка или любая форма одобрения;  
 предоставление возможности заниматься любимой деятельностью;  
 предоставление власти;  
 удовольствия - универсальная награда (сладкое, еда, секс и т.п.).  
Эти подкрепляющие стимулы мы привыкли называть поощрением. 
Большая часть поведения - это реакция на подкрепления, которые стали ас-
социироваться с первичными подкреплениями или обусловлены ими. Напри-
мер, если каждый раз во время праздника курить в приятной компании, то ком-
пания становится обусловленным подкрепляющим стимулом. 
 Б.Скиннер не считал термин «научение» эквивалентным «оперантному обу-
словливанию». Использование термина «научение» в большей степени подра-
зумевает формирование поведения, в то время как употребление термина «опе-
рантное обусловливание» подразумевает в равной степени и формирование, и 
сохранение поведения. 
Таким образом, поведение имеет последствия, если же этих последствий 
или подкрепления не оказывается в наличии, происходит угасание поведения. 
Например, если последовательно не обращать внимание на капризы ребенка, он 
начинает капризничать все реже и реже. Точно так же, когда взрослые люди во-
влекаются поведение, которое больше не имеет полезных последствий, они 
становятся все менее склонны вести себя таким образом. Режимы подкрепления 
имеют отношение к угасанию. Например, угасание поведения, вызванного пе-
риодическим подкреплением, может быть намного труднее, чем угасание пове-
дения, развивающегося при постоянном подкреплении. 
Задача психологии, по мнению Б.Скиннера, объяснить поведение с учетом 
истории его подкрепления и угасания. Например, в случае зависимого поведе-
ния важно понимать, в каких условиях оно появилось, чем и как подкреплялось, 
как часто проявляется, с чем ассоциируется и чем сопровождается, к чему при-
водит в каждом конкретном случае, какова реакция окружающих на данное по-
ведение, какую психологическую выгоду дает человеку данное поведение. С 
этой точки зрения психотерапию можно рассматривать как систему подкрепле-
ния, предназначенную для восстановления угасшего желательного поведения. 
Таким образом, представители классического бихевиоризма предложили 
основные принципы и механизмы человеческого поведения как процесса взаи-
модействия личности со средой. В аспекте рассмотренных положений откло-
няющееся поведение можно определить как результат сложного обусловлива-
ния среды. 
Для уменьшения или устранения отклоняющегося поведения среда распо-
лагает следующими способами. Это, во-первых, негативное подкрепление (ли-
шение чего-либо важного). Во-вторых, это эмоционально-негативное обуслов-
ливание. Например, наказание, основанное на страхе. Обычно оно достаточно 
эффективно, но в некоторых ситуациях наказание вызывает другие чувства - 
любопытство, идентификацию с агрессором, садомазохисткое удовольствие. В 
подобных случаях наказание будет подкреплять и усиливать нежелательное по-
ведение. В ряде случаев трудно проконтролировать условия наказания. Наибо-
лее яркий тому пример - исправительные учреждения, где в силу специфиче-
ских условий через 5 - 7 лет поведение личности деформируется почти необра-
тимо. 
Кроме этого, эффективность наказания зависит от ряда условий: оно долж-
но применяться сразу после нежелательного поведения; быть пропорционально 
поступку; индивидуально значимым; и по возможности должно осуществляться 
без свидетелей... Большинство исследователей признают, что наказание далеко 
не всегда предупреждает нежелательное поведение. 
Третий способ угашения поведения - оперантное угашение реакции, когда 
она просто игнорируется или человек помещается в иную среду, где прежнее 
 поведение невозможно. Доказано, что угашение реакции данным способом бо-
лее эффективно, чем негативное подкрепление или наказание. 
Один из современных представителей поведенческого подхода - Д.Вольпе - 
специально изучал аналогичное явление - механизм совместного, реципрокного 
торможения. Исследуя способствующие отучению процессы, Д.Вольпе заме-
тил, что старые привычки угасают, если новым привычкам предоставляется 
возможность развиваться в той же самой ситуации. Реципрокное торможение 
имеет место всякий раз, когда положительная реакция (например, релаксация), 
несовместимая с определенной негативной реакцией (например, тревогой), 
тормозит данную условную реакцию, способствуя последующему ее ослабле-
нию. Поскольку тревога достаточно часто сочетается с проблемным поведени-
ем, задача специалиста - сформировать антагонистическую по отношению к 
тревоге реакцию во время присутствия стимулов, вызывающих эту тревогу. 
Д.Вольпе перечислил реакции, не совместимые с тревогой, с помощью ко-
торых можно изменять поведение людей: 
 ассертивные реакции (открытое приемлемое выражение эмоций по 
отношению к другому человеку);  
 сексуальные реакции;  
 реакции релаксации;  
 дыхательные реакции;  
 реакции «облегчения тревоги»;  
 соревновательно обусловленные моторные реакции;  
 приятные реакции, возникающие в различных жизненных ситуаци-
ях (например, при воздействии лекарств);  
 эмоциональные реакции, вызванные беседой;  
 устное или ролевое проигрывание конфликтной ситуации . 
Социально-когнитивная теория, или теория социального научения, разра-
ботанная А. Бандурой, представляет плодотворное развитие классической тео-
рии научения. В соответствии с теорией социального научения врожденными 
являются только элементарные рефлексы и границы возможностей человека. 
Любое поведение человека социально обусловлено, поскольку за ним стоят 
сложнейшие навыки, требующие специального научения. Так, чтобы сформи-
ровалось, например, агрессивное поведение, необходимо выполнение целого 
ряда условий. Должны присутствовать способы усвоения действия, должна 
быть провокация, должны быть условия, закрепляющие действия. Иначе гово-
ря, агрессивному поведению учатся, поскольку агрессор должен знать: что при-
чиняет боль, как это сделать и в каких условиях... Влияние психофизиологиче-
ских, в том числе наследственных, механизмов имеет место, но не играет ре-
шающей роли. 
В соответствии с социально-когнитивной теорией реакция человека на сти-
мул опосредована когнитивными процессами. А. Бандура выделил пять основ-
ных когнитивных способностей, которые характеризуют человека: символиза-
ция (создание символов и образов, выходящих за пределы сенсорного опыта); 
предвидение (в большинстве случаев люди предвидят последствия своего пове-
дения, ставят цели, а не просто реагируют на окружающую среду); опосредова-
 ние моделями (люди обучаются преимущественно через наблюдение за други-
ми людьми, а не через непосредственное участие); саморегуляция (наличие 
внутренних стандартов для оценки и коррекции собственного поведения); са-
моанализ (рефлексивная оценка своего опыта и мыслительных процессов). 
Подчеркивая активный характер человеческого поведения, А. Бандура вво-
дит понятие человеческой агентности. Человеческая агентность - способность 
осуществлять самоуправление через контроль над собственными мыслитель-
ными процессами, мотивациями и действиями. Поведение человека (В), когни-
тивные и личностные факторы (Р) и влияние окружающей среды (Е) взаимно 
детерминированы (триадический взаимный детерминизм). В конечном счете 
поведение - это результат сложного взаимодействия внешних событий и внут-
риличностных детерминант: наследственных особенностей, приобретенных 
умений, рефлексивного мышления и самоинициативы. 
В соответствии с теорией социального научения основными механизмами 
формирования поведения являются следующие. 
1. Научение через наблюдение (викарное научение) является ведущим спо-
собом. Люди научаются поведению и когнитивным навыкам преимущественно 
наблюдая за моделями (за другими людьми). По мнению Бандуры, викарное 
научение даже эффективнее, так как оно безопаснее. Наблюдатель примет де-
монстрируемое поведение за образец, если: оно явно приносит внешние выго-
ды; внутренне положительно им оценивается; приносит пользу модели, и его 
можно наблюдать. При этом сочетание вербального и невербального моделиро-
вания эффективнее. Например, образ отрицательного героя фильма будет зара-
зительным, если актер (персонаж) вызывает симпатию и близок к идеалу или 
если с помощью негативных действий он безнаказанно добивается власти, де-
нег, удовольствий. 
Научение через наблюдение необязательно требует внешней награды, так 
как опосредуется и «награждается» когнитивными процессами наблюдателя 
(например, его оценкой происходящего, его представлениями о последствиях 
подобного поведения). 
2. Научение в действии, или научение через опыт, распространено чрезвы-
чайно широко. Существует различие между знанием и навыком. Навыки (дей-
ствия) связаны с целевыми структурами. Совершая действия, люди испытыва-
ют влияние их последствий (оперантное обусловливание). Поэтому на поведе-
ние существенно влияет то, как человек воспринимает последствия. Например, 
если последствия реакции оцениваются высоко, это повышает вероятность со-
вершения такого поведения, т.е. усиливает его. Таким образом, вопреки меха-
нистическому представлению, последствия определяют поведение не сами по 
себе, а через мысли. Термин «подкрепление», по мнению А. Бандуры, вводит в 
заблуждение, так как подразумевает автоматическое реагирование и усиление 
реакций. В то время как для эффективного функционирования также требуется, 
чтобы люди предвидели события и оценивали вероятные результаты различных 
действий. Например, дети ведут себя в присутствии снисходительного родителя 
более вызывающе, чем в присутствии более требовательного. Создание точных 
 прогнозирующих суждений требует внимания, памяти и интегративных когни-
тивных навыков. 
А.Бандура выделяет три регулирующие мотивационные системы - это си-
стемы, базирующиеся на внешних, косвенных и самопродуцированных резуль-
татах. 
Внешние мотиваторы - это внешние последствия действий человека, усили-
вающие или ослабляющие эти действия в последующем. Они включают: физи-
ческую депривацию и боль; материальные стимулы (например, пища); сенсор-
ные стимулы (приятные/неприятные ощущения); социальные стимулы (одоб-
рение/неодобрение); символические стимулы (деньги, оценки, звания); стиму-
лы деятельности (в том числе, творчества); стимулы статуса и власти. 
Косвенные мотиваторы (мотиваторы опосредования) - знания, полученные 
в результате наблюдения за последствиями реакций других людей. Наблюдение 
за тем, как вознаграждается поведение других людей, повышает вероятность 
того, что наблюдатели станут вести себя подобным образом. Наблюдение того, 
что поведение других людей наказывается, уменьшает вероятность подобного 
поведения. Следует заметить, что более эффективным способом сдерживания 
нежелательного поведения является обучение конструктивным альтернативным 
формам поведения. В целом наблюдение за поведением других дает информа-
цию, эмоционально возбуждает, влияет на личные стандарты и оценки. 
Внутренние мотиваторы (мотиваторы саморегуляции) особенно важны, по-
скольку человеческое поведение в основном осуществляется без непосред-
ственного вознаграждения. Внутренние стандарты поведения могут действо-
вать как внутренние стимулы. Саморегуляция поведения включает в себя три 
подпроцесса: самонаблюдение (получение информации о своем поведении), 
оценочный процесс (оценка положительности или отрицательности своего по-
ведения с точки зрения личных стандартов) и самореагирование (влияние на 
свое поведение). 
6.3 Механизмы формирования отклоняющегося поведения в соответ-
ствии с когнитивными теориями  
К теории научения тесно примыкает когнитивное направление, также вы-
росшее на почве бихевиоризма. Согласно когнитивной модели Аарона Бека и 
рационально-эмотивной теории Альберта Эллиса, в основе нарушенного пове-
дения лежат неадаптивные мыслительные схемы. Неадекватные когниции за-
пускают неадекватные чувства и действия. То, как люди интерпретируют 
стрессовые ситуации, определяет их поведение. Например, при депрессии 
«нормальная» печаль трансформируется во всеобъемлющее чувство тотальной 
потери и поражения. На уровне поведения в этом случае возникают дезадап-
тивные реакции ухода, отказа от активности. Другая ситуация может воспри-
ниматься чрезмерно угрожающе, что в свою очередь спровоцирует тревогу и 
гнев, а затем агрессию или избегание. Таким образом, неадекватность перера-
ботки информации, а также неудачи в структурировании жизненных ситуаций 
могут выступать в качестве отдельной причины поведенческих расстройств. 
Как отмечалось выше, отклоняющееся поведение личности может быть свя-
зано с такой индивидуальной особенностью, как стрессоустойчивость. В насто-
 ящее время в рамках когнитивно-поведенческого подхода активно изучается 
поведение человека в экстремальных или стрессовых ситуациях.  В связи с 
этим изучается копинг-поведение. Впервые термин был использован Л.Мерфи 
в 1962 г. в исследовании способов преодоления детьми трудностей, связанных с 
возрастными кризисами. Копинг-поведение понимается как сознательные стра-
тегии преодоления стрессовых ситуаций (сосуществующие с бессознательными 
механизмами психологической защиты). 
Сейчас копинг рассматривается как важный процесс социальной адаптации. 
Приспособляемость определяется тремя компонентами: 1) способностью и 
умением организма адекватно реагировать на внешние воздействия; 2) мотива-
цией - желанием приспосабливаться к условиям окружающей среды; 3) способ-
ностью поддерживать психическое равновесие.  
В соответствие с моделью Р. Лазаруса, также исследующего копинг-
поведение, взаимодействие среды и личности регулируется двумя процессами: 
когнитивной оценкой и копингом. Выделяется два вида когнитивной оценки - 
первичная и вторичная. Первичная оценка определяется степенью воспринима-
емой угрозы, свойствами стрессора, психологическими особенностями индиви-
да. Ее результатом является вывод об оценке ситуации как угрожающей или как 
ситуации изменения. Вторичная оценка критически дополняет первичную и 
определяет, как мы можем влиять на негативные события и каковы ресурсы 
преодоления стресса. После когнитивной оценки ситуации индивид приступает 
к разработке механизмов преодоления стресса с целью адаптации. После мыс-
лительной проработки следует собственно копинг-процесс совладания со 
стрессом. 
Копинг является целостным механизмом. В исследовательских целях целе-
сообразно говорить о его когнитивном, эмоциональном, поведенческом аспек-
те. Копинг может способствовать адаптации личности к конкретной ситуации, 
эффективности поведения, а может и не способствовать. Таким образом, ко-
пинг-поведение может быть гибким и пассивным, продуктивным и непродук-
тивным. 
Наряду с копинг-стратегиями (действиями по совладанию) выделяют ко-
пинг-ресурсы личности - совокупность условий, способствующих преодолению 
стресса. Выделяют следующие виды копинг-ресурсов: физические (здоровье, 
выносливость); социальные (индивидуальная социальная сеть, социально-
поддерживающие системы); психологические (убеждение, устойчивая само-
оценка общительность, интеллект, мораль, юмор) и материальные ресурсы 
(деньги, оборудование). 
Адаптивные варианты копинг-поведения включают такие когнитивные 
элементы, как проблемный анализ, установка на собственную ценность, сохра-
нение самообладания. Данные формы поведения направлены на анализ воз-
никших трудностей и возможных путей выхода из них, повышение самооценки 
и самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как личности, 
наличие веры в собственные ресурсы в преодолении трудных ситуаций. Среди 
эффективных эмоциональных стратегий можно назвать такие, как протест, оп-
тимизм - эмоциональные состояния с активным возмущением и протестом по 
 отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода в любой, даже са-
мой сложной ситуации. Успешные поведенческие копинг-стратегии - сотруд-
ничество, обращение, альтруизм. Это такие формы поведения личности, при 
которых она вступает в сотрудничество с о значимыми (более опытными) 
людьми, ищет поддержки в ближайшем социальном окружении или предлагает 
ее близким в преодолении трудностей. 
В случае отклоняющегося поведения люди чрезвычайно часто прибегают к 
малоадаптивным вариантам копинг-поведения. Среди малопродуктивных ко-
гнитивных стратегий - смирение, растерянность, диссимуляция, игнорирование 
- пассивные формы поведения с отказом от преодоления трудностей из-за неве-
рия в свои силы и интеллектуальные ресурсы, или с недооценкой неприятно-
стей. Среди малопродуктивных эмоциональных копинг-стратегий - подавление 
эмоций, покорность, самообвинение, агрессивность - варианты поведения, ха-
рактеризующиеся подавленным эмоциональным состоянием, состоянием без-
надежности, покорности и недопущения других чувств, переживанием злости и 
возложением вины на себя и других. Среди малопродутивных поведенческих 
стратегий - активное избегание, отступление - поведение, предполагающее пас-
сивность, уединение, изоляцию, уход от решения проблем. 
Также имеют место относительно адаптивные варианты копинг- поведения, 
конструктивность которых зависит от значимости выраженности ситуации пре-
одоления. Среди когнитивных стратегий к ним относятся: относительность, 
придача смысла, реальности - формы поведения, направленные на оценку труд-
ностей в сравнении с другими, придание особого смысла их преодолению, а 
также вера в Бога. Среди эмоциональных копинг-стратегий - эмоциональная 
разрядка, пассивная кооперация - поведение, которое направлено либо на сня-
тие напряжения, либо на передачу ответственности по разрешению трудностей 
другим лицам. Среди поведенческих стратегий - компенсация, отвлечение, кон-
структивная активность - поведение, характеризующееся стремлением к вре-
менному отходу от решения проблем, например: с помощью алкоголя, лекар-
ственных средств, погружения в любимое дело, путешествий, исполнения сво-
их заветных желаний. 
Стресс - обычное для большинства людей явление. В ходе жизни формиру-
ются привычные для каждого человека копинг-стратегии. И хотя поведение 
каждого человека включает различные стратегии, современные данные позво-
ляют говорить о том, что «здоровые» люди достоверно чаще прибегают к более 
адаптивным формам копинг-поведения и меньше используют неконструктив-
ные формы. В то время как личности с проблемным поведением, например за-
висимым, склонны к малопродуктивным стратегиям, таким, как уход от про-
блем и трудностей, отрицание и изоляция. 
 
4 Экзистенционально-гуманистический подход к девиантному поведе-
нию 
Экзистенционально-гуманистический подход рассматривает личность и ее 
поведение в аспекте сущностных характеристик человека. Наибольший интерес 
в этом отношении представляет концепция австрийского психиатра и психоло-
 га В. Франкла. В его понимании специфические человеческие характеристики - 
это прежде всего духовность, свобода и ответственность. Духовное бытие чело-
века предполагает осмысленное существование в форме свободного самоопре-
деления в мире ценностей (с учетом объективных обстоятельств его жизни), за 
что он несет ответственность перед своей совестью и Богом. Проблемы поведе-
ния так или иначе связаны с дефицитом рассмотренных качеств, т.е. с проявле-
ниями бездуховности. 
Фундаментальной мотивационной силой в людях, по мнению В.Франкла, 
является стремление к смыслу. Людям требуется обнаруживать смысл, то ради 
чего стоило бы жить, буквально во всем. «Смысл нельзя дать, его нужно 
найти», поскольку он уникален для каждого человека и может быть осуществ-
лен только им самим. Если человек не видит смысла в чем-то вне себя, выжи-
вание в экстремальной ситуации бесцельно, бессмысленно и невозможно. Ги-
перрефлексия (чрезмерная саморефлексия) и гиперинтенция (чрезмерное вни-
мание к удовлетворению своих желаний) - два главных способа, которые люди 
предпочитают использовать, чтобы не выходить за рамки своего Я. Найти 
смысл в чем-то вне себя можно тремя различными способами: 1) что-то делать, 
давать жизни (ценности творчества); 2) что-то брать от жизни (ценности пере-
живания); 3) занимать определенную позицию по отношению к судьбе, кото-
рую нельзя изменить, например при смертельном заболевании (ценности отно-
шения). Кроме того, переживания, имевшие место в прошлом, и религия - это 
еще две области, в которых люди могут обнаружить смысл. 
Тогда, когда фрустрировано (чем-то блокировано) стремление к смыслу, 
возникает состояние экзистенциальной фрустрации. Апатия и скука - ее глав-
ные характеристики. Экзистенциальная фрустрация сама по себе не является ни 
патологической, ни патогенной. Тревога людей, даже их отчаяние, обусловлен-
ные тщетными поисками смысла жизни, - это скорее духовные бедствия, чем 
болезнь. Ощущение бессмысленности жизни одновременно может быть при-
знаком интеллектуальной искренности и честности. 
Нормальность и аномальность личности, по мнению В. Франкла, определя-
ются особенностями ее позиции по отношению к жизни, смерти и своей судьбе. 
«Страдание, вина и смерть - названные мной триединством человеческого су-
ществования - ни в коей мере не умаляют смысла жизни, но, наоборот, всегда 
могут трансформироваться во что-то положительное», - пишет В.Франкл. Осу-
ществляя смысл, человек реализует сам себя. «Осуществляя же смысл, заклю-
ченный в страдании, мы реализуем самое человеческое в человеке». 
Позиция аномальной личности обозначается В. Франклом как фаталистиче-
ская. В этом случае человек не рассматривает себя как ответственного за само-
определение в ценностях и, следовательно, как активного участника своей соб-
ственной жизни. Вследствие этого он позволяет различным - природным, соци-
альным и психологическим - детерминантам определять свой жизненный путь. 
Сам же человек в данном случае страдает от ощущения бессмысленности, опу-
стошенности и тщетности. Состояние внутренней пустоты В.Франкл назвал эк-
зистенциальным вакуумом. Экзистенциальная фрустрация и экзистенциальный 
вакуум - непосредственные причины особых «ноогенных неврозов». В. Франкл 
 определяет ноогенный невроз как такой, который вызывается духовной про-
блемой, моральным или этическим конфликтом. 
Экзистенциальный вакуум не только вызывает чувство бессмысленности и 
невроз у отдельных людей, но и порождает такие общественные бедствия, как 
депрессия, наркомания и агрессия, в отношении которых автор использует тер-
мин «массовая невротическая триада». Например, такое следствие депрессии, 
как самоубийство, по мнению В. Франкла, на 85% является следствием экзи-
стенциальной фрустрации. Что касается наркомании, то люди, имеющие низкие 
жизненные цели (или не имеющие цели), с большей степенью вероятности бу-
дут пробовать найти смысл в наркотиках, чем те люди, которые имеют четко 
определенные высокие цели в жизни. И агрессивными люди становятся тогда, 
когда их захватывают чувства пустоты и бессмысленности.  
Таким образом, в соответствии с воззрениями В.Франкла, отклоняющееся 
поведение возникает потому, что люди подавляют свою духовность, уходят от 
ответственности за поиск смысла. Оказать помощь человеку с отклоняющимся 
поведением значит помочь ему осознать свое духовное Я и принять ответ-
ственность за свою судьбу, с последующим открытием им смысла своего суще-
ствования. 
К экзистенциальной психологии тесно примыкают гуманистические теории, 
например клиентцентрированная психология (психотерапия) К. Роджерса. 
Ключевое место в данной системе занимают понятия самости и самоактуализа-
ции. Самость или Я-концепция - это совокупность представлений человека о 
себе, которые являются результатом опыта и непрерывно изменяются в течение 
жизни. Самоактуализация - стремление личности к росту и развитию в соответ-
ствии с изначально заложенными в ней потенциальными возможностями. Тен-
денция к самоактуализации ярко проявляется у человека и является признаком 
личностного благополучия. Самоактуализирующаяся личность имеет ряд спе-
цифических характеристик: открытость новому опыту, веру в свой организм, 
внутренний локус контроля (самостоятельность, независимость, ответствен-
ность), стремление существовать в процессе (роста и развития). Нормальная 
(здоровая) личность относительно близка к идеалу самоактуализирующейся 
личности. 
У аномальной личности процесс самоактуализации заблокирован и суще-
ствует лишь в возможности. Основная преграда, по мнению К. Роджерса, коре-
нится в системе так называемых условных ценностей. Условные ценности при-
водят к тому, что человек относится положительно к себе и другим людям 
только в случае их соответствия каким-то условным идеалам. В то время как 
при безусловном положительном отношении человек рассматривается как 
высшая ценность и заслуживает принятия без каких-либо условий его соответ-
ствия идеалам-требованиям. 
Условные ценности формируются в детстве в семье, например когда мать, 
используя потребность ребенка в любви и уважении, выражает отрицательное 
отношение к нему из-за невыполнения им ее конкретных требований. Далее са-
моуважение ребенка будет зависеть от навязанных ценностей матери и способ-
 ности им соответствовать. Находясь под жестким влиянием навязанных услов-
ных ценностей, личность по существу превращается в маску-личину. 
Таким образом, для нормального развития человек должен иметь опыт са-
мовыражения. Напротив, нереалистичные, искаженные представления о себе, 
противоречивый опыт, внутренний конфликт между потребностью в самореа-
лизации и зависимостью от оценок извне, - все это неизбежно вызывает про-
блемное поведение. Следовательно, для преодоления личностных и поведенче-
ских проблем необходимо стимулировать процесс актуализации, создавая спе-
циальные условия. Например, в ходе клиентцентрированной терапии это - ис-
кренний интерес к личности, безусловное положительное принятие человека, 
безоценочное отношение к нему. 
Понятие самоактуализации личности является ключевым также для А. Мас-
лоу. Согласно его взглядам, человек как целостная система действует в соот-
ветствии с врожденными потребностями, которые реализуются под влиянием 
социальных условий. Потребности образуют иерархию - от низших к высшим: 
 физиологические потребности;  
 потребность в безопасности;  
 потребности в любви и привязанности;  
 потребности в признании и оценке;  
 потребности в самоактуализации - реализации потенций, способно-
стей и талантов человека.  
Высшие потребности активизируются только тогда, когда удовлетворены 
более низшие. Самоактуализация как способность присутствует у большинства 
людей, но лишь у небольшого меньшинства она является в какой-то степени 
свершившейся. Такие люди - самоактуализирующиеся личности - выступают 
примером нормального развития, поскольку максимально полно воплощают 
человеческую сущность. 
Из концепции самоактуализации вытекают следующие выводы. Одной из 
причин отклоняющегося поведения может выступать блокировка процесса са-
моактуализации. Это может означать: фрустрацию базовых потребностей (пре-
пятствия на пути их удовлетворения); индивидуальную фиксацию на потребно-
стях низших уровней; недоразвитие высших потребностей или неблагоприят-
ные социальные условия. Если в силу разных причин нормальная самоактуали-
зация через любовь, творчество и духовность невозможна, она может быть 
подменена самовыражением через девиантное поведение. 
Творчество Э.Фромма созвучно рассматриваемым идеям (несмотря на его 
формальную принадлежность к так называемому «неофрейдизму»). По мнению 
Э.Фромма, стремясь к гармонии с собой и природой, человек вынужден пре-
одолевать экзистенциальные противоречия. Это - дихотомия жизни и смерти; 
конфликт между стремлением к реализации всех возможностей и недостаточ-
ная для этого продолжительность жизни; противоречие между чувством одино-
чества и связанности с другими людьми. 
Человек не может устранить эти объективные противоречия, но может по-
разному на них реагировать. Человек преодолевает свое противостояние миру, 
чувство одиночества и бессилия с помощью различных механизмов. Эти меха-
 низмы приводят к «бегству от свободы». Они противостоят «позитивной сво-
боде» - подлинной связи с миром через любовь и труд. 
Э.Фромм обозначил первый механизм как авторитарный характер. Автори-
тарная личность отказывается от собственного Я, от бремени свободы и авто-
номности. Ее крайним выражением является садомазохистский комплекс. 
Наиболее полно этот тип бегства проявляется в тоталитарных государствах, где 
массы симбиотически сливаются с лидером. Второй механизм бегства - автома-
тизирующий конформизм, при котором человек полностью усваивает тип лич-
ности, предлагаемый ему социальным шаблоном, утрачивая индивидуальность. 
Третий путь - деструктивность - связан с отчуждением от мира через его раз-
рушение. В отличие от садизма деструктивность не стремится к господству, но 
она превращает все живое в мертвое. 
Итак, экзистенциально-гуманистическая психология делает акцент на выс-
ших проявлениях человеческой личности, таких, как ее духовное бытие и само-
актуализация. Духовное бытие предполагает выход за пределы своей личности. 
Оно связано с самоопределением в человеческих ценностях, с признанием важ-
ности своей индивидуальности и самореализацией. Оно проявляется в высших 
чувствах, таких, как: свобода и ответственность, долг, сострадание, уважение, 
интерес, любовь, надежда, радость творчества. В случае девиантности мы 
наблюдаем совершенно иную картину. Поэтому отклоняющееся поведение, 
безусловно, можно рассматривать как следствие экзистенциальных проблем 
личности и нарушений ее духовного развития. 
Анализ психологических концепций показал, насколько сложен и многооб-
разен феномен  отклоняющегося поведения личности. Отклоняющееся поведе-
ние может быть следствием духовных проблем, оно также может быть связано 
с внутриличностными конфликтами и неадекватными психологическими защи-
тами, оно может быть результатом семейной дисфункции, и наконец, нежела-
тельное поведение может быть просто привычкой - действием, которое неодно-
кратно повторялось и вознаграждалось внешней или внутренней выгодой. Это 
может быть что-то одно или многое сразу. 
Конкретизируя психологические факторы и механизмы девиантного пове-
дения, Е.В.Змановская систематизировала его психологические составляющие. 
Итак, отклоняющееся поведение характеризуют: 
 духовные проблемы - отсутствие или утрата смысла жизни, не-
сформированные нравственные ценности, редуцированные высшие чув-
ства (совесть, ответственность, честность), внутренняя пустота, блоки-
ровка самореализации;  
 деформации в ценностно-мотивационной системе личности - де-
виантные ценности, ситуативно-эгоцентрическая ориентация, фрустриро-
ванность потребностей, внутренние конфликты, малопродуктивные ме-
ханизмы психологической защиты;  
 эмоциональные проблемы - тревога, депрессия, негативные эмоции, 
трудности понимания и выражения эмоций;  
 проблемы саморегуляции - нарушение способности ставить цели и 
добиваться их выполнения; неадекватная самооценка, чрезмерный или 
 недостаточный самоконтроль, низкая рефлексия, малопродуктивные ме-
ханизмы совладания со стрессом, низкие адаптивные возможности, де-
фицит позитивных ресурсов личности; 
 когнитивные искажения - дисфункциональные мысли, стереотипы 
мышления, ограниченные знания, мифы, предрассудки, неадекватные 
установки;  
 негативный жизненный опыт - отрицательные привычки и навыки, 
девиантный опыт, ригидные поведенческие стереотипы, психические 
травмы, опыт насилия.  
В случае отклоняющегося поведения, как правило, имеют место несколько 
из перечисленных психологических проблем. Остается до конца не ясным во-
прос - когда и почему рассмотренные особенности личности превышают «по-
рог допустимого», вызывая поведенческие расстройства? Психологические 
трудности в той или иной степени присущи каждому человеку (например, не-
уверенность в себе), но в силу определенных причин (например, системы лич-
ностных смыслов) в одном случае личные проблемы стимулируют человека к 
позитивной активности (творчеству, служению людям, достижениям), а в дру-
гом случае они провоцируют отклоняющееся поведение. 
В целом, накопленные клинические и экспериментальные данные позволя-
ют предположить, что не существует линейной зависимости между девиантны-
ми действиями и каким-либо конкретным фактором, механизмом. Как правило, 
отклоняющееся поведение личности представляет собой сложную форму соци-
ального поведения, детерминированного системой взаимосвязанных факторов - 
условий и психологических причин. 
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7.1 Профилактика отклоняющегося поведения 
Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и 
специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации: об-
щегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-
санитарном, педагогическом, социально-психологическом. Условиями успеш-
ной профилактической работы считают ее комплексность, последовательность, 
дифференцированность, своевременность. Последнее условие особенно важно 
в работе с активно формирующейся личностью, например с подростками.  
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагает выделять пер-
вичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная профилактика 
направлена на устранение неблагоприятных факторов, вызывающих опреде-
ленное явление, а также на повышение устойчивости личности к влиянию этих 
 факторов. Первичная профилактика может широко проводиться среди подрост-
ков. Задача вторичной профилактики - раннее выявление и реабилитация нерв-
но-психических нарушений и работа с «группой риска», например подростка-
ми, имеющими выраженную склонность к формированию отклоняющегося по-
ведения без проявления такового в настоящее время. Третичная профилактика 
решает такие специальные задачи, как лечение нервно-психических рас-
стройств, сопровождающихся нарушениями поведения. Третичная профилак-
тика также может быть направлена на предупреждение рецидивов у лиц с уже 
сформированным девиантным поведением. 
Психопрофилактическая работа может входить в комплекс мероприятий 
всех трех уровней. Считается, что она наиболее эффективна в форме воздей-
ствия на условия и причины, вызывающие девиантное поведение, на ранних 
этапах появления проблем. 
Существуют различные формы психопрофилактической работы. 
Первая форма- организация социальной среды. В ее основе лежат представ-
ления о детерминирующем влиянии окружающей среды на формирование де-
виаций. Воздействуя на социальные факторы можно предотвратить нежела-
тельное поведение личности. Воздействие может быть направлено на общество 
в целом, например через создание негативного общественного мнения по от-
ношению к отклоняющемуся поведению. Объектом работы также может быть 
семья, социальная группа (школа, класс) или конкретная личность. 
В рамках данной модели профилактика зависимого поведения у подростков 
включает прежде всего социальную рекламу по формированию установок на 
здоровый образ жизни и трезвость. Особое значение имеет политика средств 
массовой информации. Специальные программы, выступления молодежных 
кумиров, специально подобранные кинофильмы - все это должно иметь каче-
ственно иной уровень, чем тот, что наблюдается в настоящее время. 
Работа с молодежной субкультурой может быть организована в форме дви-
жения «Молодежь против наркотиков» или одноименной акции с выступлени-
ем популярных рок-групп. Чрезвычайно важна работа в местах, где молодежь 
проводит свой досуг и общается. Например, на дискотеке могут появиться зага-
дочные люди в масках. В конце вечера подростки могут узнать от них о траги-
ческих судьбах и переживаниях, связанных с потерей близкого человека от 
наркотиков. 
Работа с подростками может быть организована также на улице, для чего в 
ряде стран существует подготовка подростков-лидеров, проводящих соответ-
ствующую работу. 
В рамках данного подхода также предпринимаются попытки создания под-
держивающих «зон» и условий, несовместимых с нежелательным поведением. 
Основным недостатком модели считается отсутствие прямой зависимости меж-
ду социальными факторами и отклоняющимся поведением. В целом данный 
подход выглядит достаточно эффективным. 
Вторая форма психопрофилактической работы - информирование. Это 
наиболее привычное для нас направление психопрофилактической работы в 
форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео- и 
 телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитив-
ные процессы личности с целью повышения ее способности к принятию кон-
структивных решений. 
Для этого обычно широко используется информация, подтвержденная ста-
тистическими данными, например о пагубном влиянии наркотиков на здоровье 
и личность. Нередко информация имеет запугивающий характер. При этом пе-
речисляются негативные последствия употребления наркотиков или описыва-
ются драматические судьбы девиантов, их личностная деградация. 
Метод действительно увеличивает знания, но плохо влияет на изменение 
поведения. Само по себе информирование не снижает уровень девиаций. В не-
которых же случаях, напротив, раннее знакомство с девиациями стимулирует 
усиление интереса к ним. Запугивание также может вызывать когнитивно-
эмоциональный диссонанс, мотивирующий к данному виду поведения. 
В ряде случаев информация дается несвоевременно: слишком поздно или 
слишком рано. Например, опыт работы с подростками специалистов-
психологов подсказывает, что беседы по предупреждению наркозависимого 
поведения должны проводиться не позднее 14 лет. Они не должны содержать 
подробного описания наркотиков и эффектов, ими производимых. Такие бесе-
ды целесообразно направлять на обсуждение последствий девиантного поведе-
ния и способов воздержания от него, на выработку активной личностной пози-
ции. 
Перспективному развитию данного подхода может способствовать отказ от 
преобладания запугивающей информации, а также дифференциация информа-
ции по полу, возрасту, социально-экономическим характеристикам. 
Третья форма психопрофилактической работы - активное социальное обу-
чение социально-важным навыкам. Данная модель преимущественно реализу-
ется в форме групповых тренингов. В настоящее время распространены следу-
ющие формы. 
Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному вли-
янию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное поведение, форми-
руются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается способность 
говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация о возмож-
ном негативном влиянии родителей и других взрослых (например, употребля-
ющих алкоголь) и т.д. 
Тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. Основан 
на представлении, что девиантное поведение непосредственно связано с эмоци-
ональными нарушениями. Для предупреждения данной проблемы подростков 
обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и продуктив-
но справляться со стрессом. В ходе групповой психологической работы также 
формируются навыки принятия решения, повышается самооценка, стимулиру-
ются процессы самоопределения и развития позитивных ценностей. 
Тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными навыками 
понимают наиболее важные социальные умения личности. Прежде всего это 
умение общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать 
конфликты в межличностных отношениях. Также это способность принимать 
 на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы. 
Наконец, жизненно важными являются навыки самоконтроля, уверенного по-
ведения, изменения себя и окружающей ситуации. 
В работе с подростками данная модель представляется одной из наиболее 
перспективных. 
Четвертая форма - организация деятельности, альтернативной девиант-
ному поведению. Эта форма работы связана с представлениями о заместитель-
ном эффекте девиантного поведения. Например, аддикция может играть важ-
ную роль в личностной динамике - повышение самооценки или интеграция в 
референтную среду. Предполагается, что люди используют психоактивные ве-
щества, улучшающие настроение, до тех пор, пока не получат взамен что-то 
лучшее. Альтернативными формами активности признаны: познание (путеше-
ствия), испытание себя (походы в горы, спорт с риском), значимое общение, 
любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-
духовная благотворительная). 
Эта форма реализуется практически во всех программах оказания помощи в 
случаях уже сформированного отклоняющегося поведения. В семейном воспи-
тании ведущими профилактическими задачами выступают раннее воспитание 
устойчивых интересов, развитие способности любить и быть любимым, форми-
рование умения себя занять и трудиться. Родители должны понимать, что они 
формируют потребности личности через вовлечение ребенка в различные виды 
активности - спорт, искусство, познание. Если к подростковому возрасту пози-
тивные потребности не сформированы, личность оказывается уязвимой в от-
ношении негативных потребностей и занятий. 
Пятая форма - организация здорового образа жизни. Она исходит из пред-
ставлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим ми-
ром и своим организмом. Умение человека достигать оптимального состояния 
и успешно противостоять неблагоприятным факторам среды считается особен-
но ценным. Здоровый стиль жизни предполагает здоровое питание, регулярные 
физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха, общение с приро-
дой, исключение излишеств. Такой стиль основан на экологическом мышлении 
и существенно зависит от уровня развития общества. 
Шестая форма - активизация личностных ресурсов. Активные занятия под-
ростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах общения и 
личностного роста, арттерапия - все это активизирует личностные ресурсы, в 
свою очередь обеспечивающие активность личности, ее здоровье и устойчи-
вость к негативному внешнему воздействию. 
Седьмая форма - минимизация негативных последствий девиантного пове-
дения. Данная форма работы используется в случаях уже сформированного от-
клоняющегося поведения. Она направлена на профилактику рецидивов или их 
негативных последствий. Например, наркозависимые подростки могут полу-
чать своевременную медицинскую помощь, а также необходимые знания по 
сопутствующим заболеваниям и их лечению. 
В различных видах психопрофилактической работы могут использоваться 
схожие формы и методы. По способу организации работы выделяют следую-
 щие формы психопрофилактики: индивидуальная, семейная, групповая работа. 
В целях предупреждения отклоняющегося поведения используются различные 
социально-психологические методы. Среди ведущих методов психопрофилак-
тической работы: информирование, групповые дискуссии, тренинговые упраж-
нения, ролевые игры, моделирование эффективного социального поведения, 
психотерапевтические методики. 
В зависимости от используемых методов психопрофилактическая работа 
может осуществляться в форме тренингов, образовательных программ (напри-
мер, школьного спецкурса), психологического консультирования, кризисной 
помощи (телефон доверия), а также психотерапии пограничных состояний и 
нервно-психических расстройств. 
В соответствии со спецификой девиантного поведения можно выделить 
следующие принципы психопрофилактической работы: 
 комплексность (организация воздействия на различных уровнях со-
циального пространства, семьи и личности); 
 адресность (учет возрастных, половых и социальных характери-
стик);  
 массовость (приоритет групповых форм работы);  
 позитивность информации;  
 минимизация негативных последствий;  
 
 личная заинтересованность и ответственность участников;  
 максимальная активность личности;  
 устремленность в будущее (оценка последствий поведения, актуа-
лизация позитивных ценностей и целей, планирование будущего без де-
виантного поведения).  
 
7.2 Психологическая интервенция отклоняющегося поведения лично-
сти 
Интервенция отклоняющегося поведения личности является еще одним 
направлением социально-психологического воздействия. Психологическая ин-
тервенция - это психологическое вмешательство в личностное пространство для 
стимулирования позитивных изменений. Цель интервенции девиантного пове-
дения личности состоит в ослаблении или устранении тех форм ее поведения, 
которые препятствуют социальной адаптации. 
Отличительной особенностью психологической интервенции в целом явля-
ется желание изменений со стороны самой личности, ее готовность к сотрудни-
честву с психологом. В случае отклоняющегося поведения несовершеннолет-
них инициатива и согласие должны исходить от законных представителей ин-
тересов ребенка. 
Основная трудность работы с отклоняющимся поведением личности состо-
ит в том, что, как правило, на первых этапах социально-психологической по-
мощи человек сопротивляется изменениям несмотря на выраженные негатив-
ные последствия своего поведения. В таких случаях основанием для вмеша-
тельства может быть степень вреда, причиняемого девиацией, или уровень со-
 циальной дезадаптации личности. Например, причиной обращения за помощью 
наркозависимого человека часто являются либо серьезные проблемы со здоро-
вьем, либо достижение им ситуации «социального дна». Заболевания, сопро-
вождающие употребление наркотиков, хорошо известны - гепатит, ВИЧ-
инфекция, психические расстройства. Социальная деградация, в свою очередь, 
выражается в криминализации, утрате трудоспособности, изоляции, потере жи-
лья и семьи. 
Таким образом, ведущие задачи психологического вмешательства при де-
виантном поведении можно сформулировать следующим образом: 
 формирование мотивации на социальную адаптацию или выздоров-
ление;  
 стимулирование личностных изменений;  
 коррекция конкретных форм отклоняющегося поведения;  
 создание благоприятных социально-психологических условий для 
личностных изменений или выздоровления.  
Эффективность работы оценивается как по объективным признакам умень-
шения нежелательного поведения (например, случаев употребления наркоти-
ков), так и по субъективным изменениям (например, усилению желания вести 
трезвый образ жизни). Одним из наиболее важных критериев позитивных из-
менений выступает повышение уровня социальной адаптации личности. 
В случае психологической интервенции отклоняющегося поведения ис-
пользуются все известные методы психологического воздействия, часто те же, 
что и в психопрофилактической работе. Ведущими методами психологической 
интервенции являются психотерапия, психологическое консультирование, пси-
хологический тренинг, организация терапевтической или саногенной среды. 
Наиболее популярной формой психологической работы с личностью явля-
ется консультирование в сочетании с психотерапией. Границы между двумя 
выделенными формами помощи в случае девиантного поведения практически 
трудно различимы. Термин «консультирование» более приемлем для работы со 
здоровыми людьми. Учитывая сложный характер поведенческих девиаций, их 
склонность переходить в болезненные расстройства, далее, говоря о психотера-
пии или консультировании, мы будем иметь в виду именно их гармоничное со-
четание. 
При отсутствии единой теории личности существуют различные концепции 
и формы консультирования (психотерапии). Наибольшее развитие и признание 
получили три ведущих направления: психоаналитическое, когнитивно-
поведенческое, гуманистическое. Эти исторические модели дали жизнь сотням 
модификаций, в связи с чем появились и различные классификации. 
В зависимости от целей интервенции выделяют три вида психотерапии: 
 поддерживающая психотерапия - обеспечивает поддержку имею-
щихся защитных сил и выработку новых более эффективных способов 
поведения;  
 переучивающая психотерапия - стремится к изменению поведения;  
 личностно-реконструктивная - нацелена на внутриличностные из-
менения через осознание интрапсихических конфликтов.  
 В клинической практике принято деление методов психотерапии на симп-
томо-центрированные, личностно-центрированные и социоцентрированные. 
Психотерапия может быть реализована в различных формах, например: груп-
повая, семейная или индивидуальная, длительная или краткосрочная, дирек-
тивная или недирективная, ориентированная на решение проблемы или лич-
ностные изменения. На практике чаще используются комбинированные мето-
ды. Кроме того, существует множество модификаций основных психотерапев-
тических методов. Например, в Психотерапевтической энциклопедии под ре-
дакцией Б. Д. Карвасарского описывается около ста психотерапевтических ме-
тодик, реальное их количество - еще больше. Многие авторы в то же время от-
мечают приблизительно равную эффективность различных видов психотера-
пии, подчеркивая ведущее значение личности специалиста. 
 
7.3 Стратегии социально-психологического вмешательства при  раз-
личных формах отклоняющегося поведения. 
 Различные формы девиантного поведения требуют внесения некоторых 
корректив в использование основных психологических методов. С известной 
долей условности можно наметить некоторые общие стратегии социально-
психологического вмешательства в отношении основных видов отклоняющего-
ся поведения. 
Аддиктивное поведение. Особенности вмешательства в аутодеструктивное 
поведение зависят от вида аддикции и степени зависимости. 
Оценивая опыт различных стран, можно выделить три глобальные социаль-
ные стратегии воздействия на личность с зависимым поведением: 
репрессивная политика (борьбы общества с отдельными его членами);  
политика минимизации риска (снижения вреда) - прагматический подход;  
политика ресоциализации (социально-психологической реабилитации).  
Сущность репрессивной политики состоит в жестком подходе. Например, 
наркотики запрещаются государством, а все действия, связанные с ними, пре-
следуются по закону. Так, в США за хранение героина или кокаина сажают в 
тюрьму на срок от 5 до 40 лет. В Китае или Сингапуре за подобные действия 
наказывают смертью. Аналогичная жесткая социальная политика по отноше-
нию к наркотикам действует в большинстве стран. В некоторых государствах 
запрещается алкоголь вплоть до введения «сухого закона». Вводя карательные 
меры, государство рассчитывает контролировать уровень употребления психо-
активных веществ. Однако алкоголизм и наркомания сохраняются, а потреби-
тели кроме одной проблемы - химической зависимости - автоматически приоб-
ретают вторую - делинквентность, поскольку употребление означает преступ-
ление. Кроме того, для мафии выгоден всеобщий запрет на наркотики, посколь-
ку он стимулирует интерес к ним и рост цен на нелегальную наркопродукцию. 
Либеральная политика снижения вреда менее распространена. Концепция 
снижения вреда исходит из того, что наркотики употреблялись, употребляются 
и будут употребляться, а потребители наркотиков - часть общества, даже если 
общество и не хочет об этом знать. Эта концепция становится все более попу-
лярной в мире, а в Нидерландах и Австралии реализуется официально. В основе 
 лежит вера в то, что после определенного периода времени, чаще всего около 
10 лет употребления, у человека появляется желание либо прекратить употреб-
ление, либо стабилизировать и контролировать его. С другой стороны, конста-
тируется факт, что определенная часть людей никогда не бросит наркотики. 
История движения снижения вреда берет свое начало в середине 80-х гг. 
нашего времени и неразрывно связана с началом эпохи эпидемии СПИДа среди 
потребителей инъекционных наркотиков. Медицинским профессионалам стало 
ясно, что если не принять каких-либо экстренных профилактических мер, оста-
новить стремительное развитие эпидемии среди потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН) будет невозможно. Так зародилась новая модель программ 
воздействия в области общественного здравоохранения - программы обмена 
шприцев. Затем она была дополнена такими направлениями, как обучение без-
опасным способам употребления наркотиков, информирование о заболеваниях, 
сопутствующих употреблению, распространение презервативов и обучение 
способам безопасного секса. 
Таким образом, главная политическая цель самодеятельных организаций - 
это декриминализация и нормализация употребления наркотиков. Это означает, 
что в дополнение к стратегиям разработки адекватных и доступных программ 
по борьбе с потреблением наркотиков должны быть выработаны стратегии, 
направленные против нынешней политики криминализации наркозависимых. 
Репрессивная политика к потреблению наркотиков считается ответственной за 
возникновение того явления, которое называется «проблемой наркотиков». 
В начале 90-х гг., после разрушения железного занавеса, проблема эпиде-
мии наркомании и ВИЧ-инфекции стала актуальной и для стран Восточной Ев-
ропы и России и Белоруссии. Вспышка ВИЧ-инфекции разразилась на террито-
рии Украины, в некоторых городах России. Сейчас в этих городах началась ра-
бота профилактических программ по снижению вреда, но из-за недостатка фи-
нансирования эти программы не приобрели должного охвата, носят единичный, 
а не общенациональный характер и оплачиваются не из национального бюдже-
та, а при поддержке международных организаций и фондов. 
На сегодняшний день в нашей стране получили финансирование около 20 
программ по снижению вреда, которые включают в себя обмен шприцев и про-
ведение аутрич-работы. Аутрич-работа («вовне») - донесение профилактиче-
ской информации до закрытых социальных групп (потребителей наркотиков, 
гомосексуалов, проституток) в местах, привычных для них. 
Цели аутрич-работы: 
 информирование о риске распространения ВИЧ, вирусных гепати-
тах, венерических заболеваниях среди ПИН (потребителей инъекционных 
наркотиков);  
 снижение уровня повторного использования инъекционного ин-
струментария;  
 информация о рисках, связанных с употреблением наркотиков (за-
кон, оказание первой помощи в опасных случаях);  
  влияние на изменение рискованного поведения, связанного с прие-
мом наркотиков и сексом (обучение менее опасным способам употребле-
ния наркотиков);  
 привлечение ПИН к контактам с медицинскими и социальными 
службами;  
 содействие социальной адаптации и трудоустройству;  
 вовлечение активных потребителей в работу по снижению вреда в 
качестве волонтеров;  
 оказание психологической поддержки;  
 обратная связь (донесение информации о проблемах ПИН до меди-
цинских работников, а также специалистов, от которых зависят государ-
ственные решения).  
Программы снижения вреда не получили признания на правительственном 
уровне, и их работа зачастую затруднена из-за отсутствия законодательной ба-
зы и федеральной финансовой поддержки. Также не известно о существовании 
на территории нашей страны групп потребителей наркотиков, готовых отстаи-
вать свои гражданские права. 
При существующем отношении общества к потребителям наркотиков про-
цесс изменения поведения для них становится очень сложным. Разорвать по-
рочный круг в одиночку очень сложно. Общество пока мало помогает человеку, 
попавшему под власть химической зависимости. Реально наркозависимому по-
могают специалисты. Они оказывают помощь, понимая и поддерживая людей в 
их стремлении к позитивным изменениям. Специалисты оказывают помощь 
обычно в рамках социально-психологической реабилитации. 
3. Политика ресоциализации (социально-психологической реабилитации) 
предполагает комплексную программу по восстановлению жизненных функций 
индивида, дезадаптированного вследствие зависимого поведения. Реабилита-
ционная программа включает мероприятия на нескольких уровнях: правовая 
защита и социальная поддержка (включение в социальную группу, юридиче-
ская защита, трудоустройство, решение жилищной проблемы); психологиче-
ская реабилитация (психологическая поддержка ремиссии, расширение лич-
ностных ресурсов); медицинская помощь (снятие абстинентного синдрома, 
противорецидивная терапия, лечение сопутствующих соматических и нервно-
психических расстройств). 
Психологическая помощь является обязательной во всех случаях. При от-
носительно менее опасных формах (курение, азартные игры, пищевая зависи-
мость) или начальных стадиях зависимости широко применяются различные 
виды консультирования и психотерапии. Особенно хорошо зарекомендовали 
себя когнитивно-поведенческая индивидуальная (краткосрочная) и личностно-
реконструктивная групповая психотерапии. По сути приближаются к последней 
занятия в общественных группах и организациях (анонимные алкоголики, ано-
нимные наркоманы, религиозные организации). 
Помощь в случае химической зависимости, достигшей уровня системного 
заболевания (физической зависимости), является наиболее сложной и длитель-
 ной. В данном случае адекватной будет комплексная реабилитация при веду-
щей роли медицинского вмешательства на начальных этапах. 
В наиболее общем виде можно говорить о следующей схеме комплексной 
реабилитации алкоголизма и наркомании. 
Первоначально проводится консультирование или психотерапия с целью 
принятия решения о лечении (осознание болезни, ощущение невозможности 
так дальше жить, повышение готовности лечиться), выбор наиболее адекватной 
формы лечения. Этап может быть длительным. Нередко зависимые соглашают-
ся на лечение только в ситуации катастрофы: известии о неизлечимом заболе-
вании, угрозе судимости, реальной угрозе жизни со стороны делинквентного 
окружения, переживании состояния клинической смерти. 
После принятия решения о лечении целесообразно проведение детоксика-
ции - освобождения организма от токсических веществ. 
На следующем этапе комплексной реабилитации реализуется программа 
сопровождения ремиссии - поддержания трезвости. Мировой опыт свидетель-
ствует о целесообразности проведения данной работы в течение 12 - 24 мес. 
Обеспечение ремиссии может включать: медико-психиатрическую помощь, 
например назначение антидепрессантов; медико-наркологическую, например 
противорецидивная терапия или «химическая защита» в форме введения препа-
ратов, дающих реакцию на алкоголь или блокирующих состояние наркотиче-
ского опьянения.  
Психологическая помощь в поддержании ремиссии также может осуществ-
ляться в различных направлениях и формах: психологическое консультирова-
ние зависимого и членов его семьи; индивидуальная и групповая психотерапия, 
ориентированная на позитивные личностные изменения, и прежде всего фор-
мирование установки на трезвость; специальные линии телефона доверия.  
Практика показывает, что эффективность помощи существенно возрастает в 
условиях специализированных центров. Специалисты называют четыре основ-
ных условия успешного лечения зависимости: замена химической зависимости 
на другую (от человека, группы АА, религиозной организации); адекватное ле-
чение других психиатрических расстройств, включая соответствующие психо-
тропные препараты или психотерапию; поддержка воздержания (например, 
контроль-тесты, заменители наркотиков, группы самопомощи) в процессе пси-
хологического взросления; личностный рост и структуральные изменения с по-
мощью психотерапии.  
По мере уменьшения физической зависимости возрастает роль социальной 
помощи. 
В настоящее время социально-психологическая реабилитация признается 
наиболее адекватной формой оказания помощи зависимым подросткам. Семья 
должна убедить подростка в необходимости получения социальной помощи. 
Вместе с подростком или консультантом-психологом семья может выбрать 
наиболее адекватную для нее и подростка форму социально-психологической 
реабилитации: 
1. Группы самопомощи «Анонимные наркоманы», «Анонимные алкоголи-
ки», действующие в соответствии с программой «12 шагов». 
 Эта форма социально-психологической помощи получила особенно широ-
кое распространение. Главная задача анонимных алкоголиков (наркоманов) - 
оставаться трезвыми и помогать другим достигать трезвости. 
Вот «ступени» духовного возрождения, по которым они последовательно 
идут к трезвости. 
Мы признали свое бессилие перед алкоголем: мы потеряли контроль над 
своей жизнью. 
Мы поняли и поверили, что только сила, превышающая нас самих, может 
возвратить нас к благоразумию. 
Мы решили отдать свою волю и жизнь в руки Бога, как мы понимаем его. 
Мы произвели глубокое и смелое исследование своего поведения. 
Мы сознались в порочности перед Богом, перед собою и перед другим че-
ловеком в своих худых делах. 
Мы полностью готовы к тому, чтобы Бог помог освободить нас от недо-
статков в нашем характере. 
Мы смиренно попросили его помочь освободить нас от худых дел. 
Мы написали имена всех лиц, которым мы сделали вред, и приготовились 
возместить им всем причиненные потери или обиды. 
Мы возместили потери всем этим лицам, где только возможно, кроме тех 
случаев, когда такое возмещение принесло бы вред им или другим людям. 
Мы продолжали наблюдать за своим поведением и когда делали худые де-
ла, то немедленно признавались в этом. 
С помощью молитвы и размышления мы старались углубить свой контакт с 
Богом, как мы его понимаем, молясь лишь о понимании Его воли и силы, чтобы 
исполнить ее. 
Добившись духовного пробуждения в результате прохождения этих шагов 
мы старались делиться этим опытом с другими больными и применять эти 
принципы во всех наших делах. 
При поддержке группы участники программы имеют возможность осознать 
каждый шаг и пройти его в индивидуальном темпе. Кроме такого эмоциональ-
ного, близкого к религиозному, воздействия, в практике работы АА широко ис-
пользуются прямые советы, рекомендации, усложняющиеся по мере увеличе-
ния продолжительности участия больных в работе общества. Например, на пер-
вых порах эти советы направлены на прекращение пьянства или предупрежде-
ние срыва: «Не допускай первой выпивки». Программа дает реальный шанс че-
ловеку, ставшему жертвой своей зависимости и желающему от нее избавиться. 
Недостаток этой программы - жизнь в привычной среде. 
2. Центры социально-психологической реабилитации, в которых наряду со 
специалистами работают бывшие наркозависимые. Центры работают по раз-
личным программам: Минессотская модель, Дейтоп Интернейшенл, духовное 
возрождение, «шоковая терапия», модель саморегуляции. (Недостаток - кратко-
срочность пребывания, до 2 месяцев, с последующим возвращением в преж-
нюю среду, но с периодическим посещением групп поддержки.) Трудовые 
коммуны и лагеря с длительным проживанием. (Недостаток - достаточно жест-
кие условия жизни, а следовательно, и большой процент уходов из коммуны.) 
 Овоцерквление - обращение в веру, служение церкви, поселение в монастыре 
на ограниченный или длительный срок. (Ограничение - личное непринятие ве-
ры.) Семья не только должна выбрать форму реабилитации, но и получить на 
месте исчерпывающую информацию о целях реабилитации и используемых ме-
тодах. Независимо от того, остается подросток в семье или помещается в реа-
билитационный центр, члены семьи параллельно должны получать помощь. 
С этой целью проводится психологическая работа с родителями в следую-
щих формах: периодическое консультирование семьи (родителей) зависимого 
подростка специалистами (наркологами, семейными психологами, психотера-
певтами); организация и проведение групповой тренинговой работы с родите-
лями (например, «Тренинг родительской успешности», «Тренинг эффективного 
взаимодействия с зависимым подростком»); организация групп самопомощи 
(например, «Матери против наркотиков»). 
В работе с подростками с начальными проявлениями аддиктивного поведе-
ния хорошо зарекомендовала себя групповая психотерапия (когнитивно-
поведенческой ориентации) и тренинговая работа, решающая одновременно 
профилактические и коррекционные задачи. 
Некоторые виды аддиктивного поведения требуют преимущественно пси-
хотерапевтического вмешательства в сочетании со специальной медицинской 
помощью. Это, например, пищевые нарушения или сексуальные аддикции. 
В целом успешность психолого-социальной помощи личности с зависимым 
поведением определяется преимущественно степенью ее готовности к сотруд-
ничеству. Поэтому в самом начале совместной работы специалист должен уде-
лить особое время и внимание достижению контакта или рабочего альянса. Эта 
задача может быть реализована уже при первой встрече, но чаще требуется го-
раздо больше времени, особенно в случае химической зависимости с выражен-
ными личностными изменениями. 
Для достижения контакта используются различные приемы. Прежде всего 
это эмпатическое слушание, принятие и поддержка клиента. Также эффектив-
ны: проговаривание чувств клиента; формулирование мотивации обращения; 
выяснение ожиданий и опасений клиента по поводу психологического вмеша-
тельства. 
Для достижения отношений сотрудничества принципиально важно разде-
лять ответственность за результаты работы. Для этого совместно ставят задачи, 
оценивают вклад каждого, составляют примерный план работы, определяют 
сроки и условия работы, т. е. заключают терапевтический контракт. В работе 
следует опираться на личностные ресурсы (а не только проблемы и дефициты); 
обсуждать сопротивления клиента психологическому воздействию и изменени-
ям; моделировать будущее клиента при сохранении аддиктивного поведения и 
без него. 
Суицидальное поведение. Профилактика суицидального поведения может 
решать различные задачи: контроль и ограничение доступа к различным сред-
ствам аутоагрессии, контроль факторов и групп риска, оказание медико-
психологической помощи конкретной личности. Психологическая превенция 
суицида (предотвращение суицидального поведения) осуществляется преиму-
 щественно в форме обучения распознаванию суицидальных проявлений и ока-
занию своевременной помощи близким людям. 
Психологическую помощь человеку с уже сформированным суицидальным 
поведением принято называть кризисной интервенцией. Ведущим методом в 
этом случае выступает кризисное консультирование, а его целью - удержание 
человека в живых. 
Согласно результатам исследований Всесоюзного научно-методического 
суицидологического центра, покушения на самоубийство совершаются: здоро-
выми людьми; лицами с пограничными нервно-психическими расстройствами; 
страдающими психическими заболеваниями.  
Для первых двух групп прежде всего предназначена телефонная служба ме-
дико-психологической помощи - Телефон экстренной психологической помощи 
(Телефон доверия). Кризисное консультирование также осуществляется в усло-
виях специализированных центров и кабинетов. Для страдающих психически-
ми заболеваниями имеются суицидологические кабинеты при психоневрологи-
ческих диспансерах и специализированные отделения психиатрических боль-
ниц. 
Особенно актуальна психологическая помощь людям с острыми суици-
дальными реакциями, подавляющее большинство которых является практиче-
ски здоровыми людьми. Суицидоопасные реакции проявляются на нескольких 
уровнях личностного функционирования. В аффективной сфере это интенсив-
ные отрицательные эмоции (тревога, одиночество, отчаяние, тоска, обида). В 
когнитивной области возникает неадаптивная концепция ситуации с пессими-
стической оценкой настоящего и будущего, с искаженным восприятием време-
ни. Нарушения личностной идентификации затрагивают самооценку, снижают 
способность принимать решения, нарушают уверенность в переносимости аф-
фективного напряжения. Поведение часто бывает импульсивным, непродук-
тивным. Считается, что период острых суицидальных реакций в среднем длит-
ся около месяца. 
Главная цель неотложной помощи - предотвратить дальнейшее развитие ре-
акции и покушение на самоубийство. Для этого человеку требуется помощь в 
овладении ситуацией, а также коррекция неадаптивных личностных установок, 
обусловливающих развитие кризисных состояний и суицидальных тенденций. 
В большинстве случаев имеет место ситуация, когда семейные, профессио-
нальные или социальные ценности обладают большей значимостью, чем соб-
ственная жизнь. Наблюдается стойкая фиксация на психотравмирующих собы-
тиях. 
Шаги неотложной помощи - кризисной интервенции. 
Решающее значение имеет первый шаг- беседа (1,5-2 ч). Первая важная за-
дача - установление контакта и достижение доверия. Для этого необходимо 
убеждать клиента в эмоциональном принятии («Что бы я мог сделать для 
вас?»), поощрять открытое выражение мыслей и чувств с помощью сострада-
тельной эмпатии, уменьшать напряжение через «выговаривание».  
На данной стадии также необходимо провести оценку обстоятельств и сте-
пени угрозы суицида. 
 Угроза суицида «1» - у обратившегося были суицидальные мысли, но он не 
знает, как и когда он их осуществит («Я больше так не могу...»; «Лучше бы я 
умер...»). 
Угроза суицида «2» - у обратившегося есть суицидальные мысли и план, но 
он говорит, что не собирается покончить жизнь немедленно («У меня уже есть 
таблетки снотворного, и если ничего не изменится к лучшему...»). 
Угроза суицида «3» - обратившийся либо собирается тут же покончить с 
собой (нож или таблетки лежат рядом, если он звонит по телефону), либо в 
процессе разговора, либо сразу после него. 
В последнем случае (если угроза реальна и решение принято) беседа может 
быть направлена на достижение решения об отсрочке его выполнения. 
В первых двух случаях целесообразно и возможно реализовать второй шаг- 
интеллектуальное овладение ситуацией. С помощью специальных вопросов и 
утверждений необходимо преодолеть чувство исключительности ситуации: 
«Такие ситуации встречаются нередко». Также с помощью включения актуаль-
ной ситуации в контекст жизненного пути следует снять ощущение ее внезап-
ности и непреодолимости. Уменьшить остроту переживания можно с помощью 
подчеркивания, что есть время на обдумывание, или концентрации на преды-
дущих достижениях и успехах. На данном этапе беседы также используются 
такие приемы, как повторение содержания высказывания, отражение и разделе-
ние эмоций, вербализация суицидальных переживаний, поиск источников эмо-
ций («Что именно вас так беспокоит?»). 
Третий шаг- заключение контракта - планирование действий, необходимых 
для преодоления критической ситуации и наиболее приемлемых для пациента. 
Например, при необратимых утратах возможен поиск лиц из ближайшего 
окружения, с которыми пациент смог бы сформировать новые значимые отно-
шения. На этом этапе важно препятствовать уходу пациента от сути кризиса и 
от поиска позитивных альтернатив (прием «фокусирования на ситуации»). Ос-
новные приемы: интерпретация (гипотезы о возможных способах разрешения 
ситуации); побуждение к планированию и оформление ясного конкретного 
плана; удержание паузы («одобряющее молчание») с целью стимулирования 
инициативы пациента и предоставления необходимого времени для проработ-
ки. 
Четвертый шаг - активная психологическая поддержка и повышение уве-
ренности в своих силах. Ведущие приемы на этом этапе: логическая аргумента-
ция, убеждение, рациональное внушение, актуализация личностных ресурсов. 
На завершающем этапе кризисной работы следует также обсудить то, каким 
образом Преодоление данной психотравмирующей ситуации будет полезным 
для преодоления жизненных трудностей в будущем. 
Таким образом, ведущая задача кризисной интервенции - коррекция суици-
дальных установок человека. Результатом работы должны стать следующие 
убеждения клиента: 
тяжелое эмоциональное состояние временно и улучшится ходе терапии;  
другие люди в аналогичных состояниях чувствовали себя также тяжело, а 
затем их состояние полностью нормализовалось-  
 жизнь обратившегося нужна его родным, близким, друзьям а его уход из 
жизни станет для них тяжелой травмой.   
В крайнем случае, можно попытаться убедить суицидента в том, что каж-
дый человек имеет право распоряжаться своей жизнью, но решение этого важ-
нейшего вопроса лучше отложить на несколько дней или недель, чтобы спо-
койно его обдумать. В целом эффективность работы с суицидальным поведени-
ем зависит от точности выявления суицидального риска и мотивации суици-
дальных намерений. 
Помимо оказания кризисной помощи, целесообразна дальнейшая работа, 
ориентированная на более глубокие личностные изменения - поственция и вто-
ричная интервенция. На данном этапе возможно применение различных мето-
дов и методик. Хорошо зарекомендовали себя позитивная и когнитивная пси-
хотерапия, логотерапия, аксиопсихотерапия, терапия творческим самовыраже-
нием, духовная психотерапия. 
Работая с людьми, имеющими суицидальные проявления, особенно важно 
проявлять деликатность и уважать право личности на собственный выбор. Па-
радоксальность ситуации превенции (предотвращения) суицида заключается в 
том, что в свете современных гуманистических взглядов любой взрослый чело-
век действительно имеет право распоряжаться своей жизнью по своему усмот-
рению, но другие люди при этом имеют право помочь ему пересмотреть свое 
решение. 
Рассмотренные стратегии интервенции основных форм отклоняющегося 
поведения носят обобщенный характер и требуют адаптации к конкретной си-
туации и личности. 
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